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C o n t e s t a c i ó n a u n a 6 a m a 
Segiín ustea, señara;; 
nada mejcrr para vivir sin penas 
que esa filosofía engañadora 
de nradias almas fuertes y serenas, 
de un fondo de egoísmo 
que ve las cosas por el lado bueno 
si alguno tienen— y sino lo masm». 
Sistema muy usado y muy amen® 
para esconder la indiferenda fiía 
hacia el mal propio y el dolor ajeno. 
Sistema que se adapta fácilmente 
a toda condición tranquila y mansa 
que hasta sintiendo mucho, nada siente, 
y en sus eternas cabalas descansa 
con hermosa firmeza de creyentê  
¿Que no hay dinero? iPues aquí te quiero, 
vil metal corructori ¿Qué da el dinero? 
¿Da la felicidad? ¿Acaso evita 
el dolor, la vejez, la muerte? ¿Quila 
ai corazón su malestar profundo? 
¡De qué sirve el dinero «n iste oanndal 
¿Entra la intrusa en el hogar amado * 
¡A qué llorar, si un alma redimida 
de su cárcel del vicio, y . del pecado 
Io*Ea excelsa luz de eterna vidai 
¿Que una indisposición impértinente 
nos prohibe salir? Huelga en la calle 
hombre discreto, un día y otro día, 
P ^ 1 6 ^ » tiempo mientras luce el talle. 
¿Que un viejo guitarrillo que tenía, 
consuelo alguna vez de alguna murria, 
al romper por el mástil dió en la muerte? 
üombre, necesitaba una bandurria 
y ya la tengo aquí. ¡Vaya una suerte! 
Asi piensan los más y es imposible 
que los pueda coger desprevenidos 
lo mas extraordinario e incomprensible, 
pues tienen muy alerta los sentidos 
en espera de ruda acometida 
al plácido sosiego de su vida. 
¡Su vida! ¿No es, acaso, 
sámete invariable que concluye 
S o l ? S - ?emá^? ¿No constituve 
de lucW J1Ste y doloroso empeño 
de luchas, de sarcasmos, de agonía'' 
¿No es la cruel renuncik cada dS 
f ^ d a ^ ^ T ^ ¿ . " e n s u e ñ o ? <'No es la duda la falsedad, la oposición latente 
que envuelve una amenaza v • 
que aburre a veces v o+l 7 misteno 
pero con un f i n " . ^ ^ ^ ^ ser^" ' ' 
y más risible que la favsâ íml 
¡Es inútil luchar! Hasta L í S e -
con su aroma sutil y sus colores 
«le hermosura brillante, 
que tienen por halago y atavio, 
allí dónele la ostentan un instante 
besos del sol y perlas de rocío 
están sujetas al influjo extraño 
del dolor y el engaño. 
La flor se í^nfi^r . 
v . 
^ t l á x i m o d a r n o s 
Máximo Eamos ha llegado A la Haba-
na hace algún tiempo. Aquí pasó des-
apercibido, como si se tratara de uno de 
tantos señores que nada traen, ni nada 
pretenden. 
Ahora mismo, al leer las presentes lí-
neas serán muchos los que se pregunten 
"¿Quién es Máximo Ramos?" 
Máximo Ramos, lector, es un gran 
pintor y un estupendo dioujante. 
Que en los anteriores adjetivos no hay 
exageración ninguna lo demuestran los 
grabados que hoy publicamos. Son obras 
de Ramos, obras admirables. 
Pero eso no interesa aquí. Porque 
no interesa es por lo que Máximo Ra-
mos ha tenido que irse en busca de otro 
ambiente más propicio a au arte. 
Don Quijote, Dibujó por Máximo Ramos. 
con su papel, el que le cabe en suerte, 
y sólo así se explica, 
que apenas en contacto con la muerte 
siente un horror.de tal naturaleza, 
que en algo ajado y triste se convierte. 
¿Aprensión? Podrá ser;pero es lo cierto, 
puesto que lo he obsei-vado en todas ellas, 
que las flores que esparcen sobre un muerto 
dejan de dar perfume y de ser bellas. 
Esto es verdad, señora: 
Con una flor se engaña, se enamoir, 
cualquier torpe calumnia se levanta, 
y se reza y se llora 
y se ríe y se canta. 
Y es que, señora mía, 
en este vasto y delicioso mundo, 
hombres y cosas viven un segua??© 
con su propia miseria enrebeldia. 
i, Carlos Ciañn, 
AGli\A l>OiS 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A i v í B I O 
I U S 5 DE U t á i t t t 
J u n i o 4 
Fa ta e s p a ñ o l a _ _ _ _ „ _ 9 9 % a 9 9 % % V . 
Oto americano contra o r o e s p a ñ o l Q % a Bfs % P. 
O r o americano cont ra p la ta e s p a ñ o l a — . a 9 % P. 
C E N T E N E S a 5-30 en plata. 
I d e m en cantidades. 
L U I S E S 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a . . 
a 5-30 
a 4"24 en p l a t a 
« a 4^24. 
_ a 1-09 
E i B L E B R i M I U a M E R G U l E S 
Nueva York, Jamo 6. 
- Bonos de Cuba, 5 por ciento- (ex-inte-
rés,) 100. 
Bonoá de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv-, ban-
queros, §4.8<3-35. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4=88.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d]v., 5 francos 15% 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.% 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
S.29 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.9182 c 
c y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.64 
cts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.27. 
Londres, Junio 6. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
41/¿d. ' 
Mascabado, 8s- 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. e^d. 
Consolidados, ex-interés, 73.9116 ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron hoy a £81. 
París, Junio 6. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 65 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 6. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 131,228 acciones y 
1.056,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASf SOTO Di] LA PX-AZA 
Azucares. 
Junio 6. 
En Londres el mercado rige quieto y 
con tono de flojedad, cotizándose a 9s. 
.6.3|4d. pai-a Junio y Julio y 9s. 7.1 |2d. pa-
ra Agosto. 
En Nueva York el mercado rige soste-
nido a los precios avisados ayer, no te-
niendo noticia de haberse hecho operación 
alguna en el día de hoy. 
El refinado sin cambio, cotizándose a 
4.20 centavos. 
En̂  esta isla el mercado rige flojo y 
fracción de baja. 
El Colegio de Corredores cotizó azúcar 
centrífuga, base 96, en almacén, precio 
de embarque a 4.114 rs. arroba, y la de 
miel poL 89, también en almacén y precio 
de embarque a 3 rs. arroba. 
Sabemos sólo haberse efectuado hoy las 
siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.1Í2-96, a 
4.35 rs. arroba, en Matanzas. 
620 ídem idem pol. 95.1|2 a 4.30 rs. 
arroba, trasbordo. 
525 idem azúcar de miel pol. 89, a 
3 rs. arroba, en Sagua. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. @ 
Cambios. 
El mercado cierra quieto y sin variación 
en los precios debido a haber suspendido 
las operaciones a las 12 m., según recien-
te acuerdo de los Bancos, Banqueros ^ 
comerciantes importadores de víveres. 
Cotizamos: 
Comeroio Banque o 
Londres, Sdiv 19,^ 20.% P 
M 60dlv_ 19.^ 19.^ P 
París, 8iStv 5.U 6.3¿ P. 
Hanaburgo, 8 djv 4. 4.^ P, 
Efitedos Unidos, 3 «Irv 9.% 9.^ P. 
EeDaña^s. plaza yeart-
tidad, 8 drv.™^ P. 1.^ P. 
Reto, papel ootaercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8a cofri-
san hoy, comoaigna; 
areenback» 9. ^ 9.fi P. 
Plata esuañola . 99.% 99.% P. 
Acciones y Valeres. 
El mercado local de valores abrió hoy 
firme y con regular demanda por acicones 
de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Los alcistas están adquiriendo mucho 
papel, lo que hace que los vendedores se 
retraigan y se vean obligados a corprar 
para cubrirse. 
En el mercado inglés han mejorado 1|4 
por ciento las aciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, que radican en 
dicho mercado. 
Dichas acciones se cotizaron de 79.3|4 a 
80.114 abre y cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En este mercado la demanda por Uni-
dos continuó durante toda la mañana, has-
ta las 11 a. m. en que decayeron algo, no 
siendo esto causa para que dejara de ope-
rarse fuertemente en dicho papel. 
Cerró el mercado relativamente flojo, 
sin que por ello dejara de tener buen as-
pecto . 
Como de costumbre, por ser hoy sába-
do, sólo se operó hasta las 12 m. 
Al clausurarse la Bolsa a la hora antes 
indicada, se cotizó extraoficialmente a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, de 95 a 57.7|8 
Banco Nac'onal, de 115 a 125. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 88.3|8 a 88.1|2 
Í S P i 
ias Cajas i* nuestra Sóoebo í>e 
Scguribaí) á prueba b« [aftrotus 
U fuego, protegerán sus palores. 
<as Cuentas Corrientes en esta 
institución, le facilitarán la nta. 
ñera í>e ftesenoolucr ampliamente 
su« negocios 
<£I mterés 6e tres por ciento aue 
abonamos en su Cuenta 6e CU)©-
rros. aumentará sus economías 
r̂pstanmg tahas Ldb arntirüifl 
pmüiarpB A? Sanfca g 2!ruBtp?. 
n i P n D 1(1 M i l 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva,' be 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próxi-
mo, día siete del corriente mes, co-
menzando a la una de la tarde. 
Es el objeto de esta Junta el da 
tratar de la adquisición por parte del 
Centro, del resto de la manzana eu 
que se halla enclavado el edificio so-
cial. • _.> , - , 
• C. 24S9 í>- au-
NOTA: 
SE ADVIERTE A TODOS LOS SE 
ÑOR^S SOCIOS QUE PARA PODER 
PENETRAR EN EL SALON EN 
QUE HA DE CELEBRARSE LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION 
DEL RECIBO DEL MES DE MAYO 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE, A FIN DE EVITAR TODA 
CLASE DE DISCUSIONES. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
El Secretario 
_ ^ R. Marqués, 
Preferidas, H. E. R. Company, de 101 
a 102 
Comunes H. E. R. Company, de 83.7|8 
a 84.1|4 „ 
Cuban Telephone Company, Preferidas. 
Nominal. 
Cuban Telephcns Company, Comunes, 
de 73.1|2 a 76.1|2 
Compañía Puertos de Cuba, de 2?> a 40. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 449 fran 
eos por acción y las del Banco Territo-
rial a 649 las Preferidas y a 128 las Bene-
ficiarías. 
Se efectuaron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
100 acicones F. C. Unidos, a 88.318, al 
contado. 
200 ide mF. C. Unidos, a 88.318, a en-
tregar en 90 días. 
600 idem F. C. Unidos a 89, a pedir en 
1000 ídem F. C. Unidos a 90.112 a pedir 
en 90 dias. 
200 idem F. C. Unidos a 90.318, a pedir 
en 90 dias. 
100 idem idem F. C. Unidos a 90.114 a 
pedir en 90 dias. 
200 idem F, C. Unidos, a 89.112, a pe-
dir hasta fin de Julio. 
100 ídem F. C. Unidos a 89.318 a pedir 
hasta fines de Julio. 
200 idem Banco Español a 95.1|2 a en-
tregar en Julio. 
100 idem F. C. Unidos a 88.1|2, al con-
tado. 
100 idem F. C. Unidos a 88.518 al con-
tado. 
200 idem Comunes TLi E. R. Company, 
a 86, a pedir en 90 dias. 
100 idem Comunes H. E. R. Company, a 
84.112 a pedir en el mes. 
"Cuba Libre" 
En Los Palacios se ha constituido una 
nueva sociedad mercantil bajo la razón de 
Bango y Hermanos, para la explotación 
del establecimienta de tejidos, titulaao 
"Cuba Libre," en la calle de Maceo, en 
dicho pueblo. 
Dicha sociedad continuará los negocios 
que bajo su solo nombre tenía en el alu-
dido establecimiento, don Agustín Bango, 
haciéndose cargo de los créditos activos y 
pasivos. 
Integran la Compañía con el carácter 
de socios colectivos gerentes los señores 
Manuel, Ramón y Agustín Bango. 
González y Suárez 
• Los señores González y Suárez, almace-
nistas de víveres y tasajería, nos comuni-
can en atenta carta, que solucionadas las 
dificultades que se oponían a que regre-
saran a su almacén, situado en la calle de 
Baratillo, 1 y autorizados por la Sani-
dad para disponer libremente de sus exis-
tencias en condiciones de servir todas 
cuantas órdenes se les confíen, con el mis-
mo celo e interés que en todo tiempo pu-
sieron a disposición de sus numerosos 
marchantes, con mercancía de toda con-
fianza. 
" L a G a s a G r a n d e 3 ' 
Nuestros estimados amigos, los señorea 
Inclán, Argones y Compañía, comercian-
tes importadores de ropa y sedería, nos 
participan en atenta circular, que por es-
critura, fecha 28 de Mayo último, ante 
el Notario de esta ciudad, Tomás Fer-
nández de Cossío, han conferido poder ge-
geral de administración a sus antiguos 
dependientes don Manuel González Alva-
rez y, don Manuel AVelino Ramos Ferrei-
ro, para que, juntos o separadamente, lo 
usen en la dirección y realización de to-
das las operaciones corcernientes a su es-
tablecimiento de ropa, sedería, sastrería y 
anexos. La Casa Grande, celebrando todo 
género de actos y contratos qué de algnú 
modo se relacionen con su desenvolvo-
vimiento. 
BOLSA DE J M E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . . . 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. Smelting 
Lehigh Valley. . . . . 
U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific . . . . 
Ches. & Ohio. . . . . . 
Consol. G a s . . . . . . . 
St. Paul. 
Erie . . . 
Interboropgh Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific . . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific. . . . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific . . . . 
U. S. Steel Common •. . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . , 
Am. Sugar Ref Co. . . 
Utah Copper. . . . . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . . 
Westinghouse Electric . 











































































9.28. a. m.—Rather important fai here in 
London. 
9.28. a. m.—Una importante firma en 
Londres ha quebrado. 
11.28 a. m.—Markert strong rumor rate 
decisión inminent. 
,11.28 a. m.—El mercado fuerte, debido al 
rumor de que hoy se dará a 
conocer la decisión de las ta 
rifas. 
Acciones vendidas: 130.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍ OSA. 
O A.IVIBIOS 
**nqu»< Comer-ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . . y ,-. 
Londres, 60 d¡v. . .; 
París, 6 djv. . . . . . . 
V arjs. 60 d|v. . . ' . 
Alemania, 3 d^. . , . 
Alemania. 60 á\v 
E Unidos, 3 djv. . . . . 
E. Unidos, 60 dlv. . . . 
España, 8 djv. 8¡. plaza 
Descuento papel Comer. 
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P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
a n c o C s p a n o 
6 e l a 3 s l a 5 e ( T u b a . 
S un documento m á s ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero i r tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, E V I T A N D O LOS P E L I -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
í 
L E U N A : 
C A J A d e s e g u r i d a d 
EL, 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
AZUCARES 
ArOcar centrifuga ae guarapo, polarl-
eaclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.114 rs. arroba. 
Azúcar de miel poia ¿ación 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3 reales 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Junio 6 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán. 
Sindico presMent», 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 6. 
Entradas del día 5: _ 
A Andrés Poublet, de la Segunda Su-
cursal, 6 machos y 6 hembras. • 
A Cossio y Cadavieco, de idem, 16 ma-
chos. 
A Domingo Hillada, de Catalina de 
Güines, 12 hembras. 
A Juan Mina, de Saguá, 67 machos y 
45 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Camagüey, 
130 mach«s 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 14 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 1» 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan Ba-
callao, 20 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 20 
machos. 
Para el Calvario, a Colixto Alcalde, 2 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Juan 
Arencibia, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . 187 
Idem de cerda 174 
Idem lanar 63 
424 Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
Reses sacrificadas hoy: 
MATADERO DE LUYANO 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




IJ^II.**!'"'1'5 ^ • 133 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno. 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
8 
. . . . . .; .: 4 
. ... ... ... ..: .. 2 
14 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.% centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Venta de sebo . 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente compa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios se paga de 2.112 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.314 a 7.1|2 centavos. 
, Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
2421 Jn.-l 
N . G E L A T S & C o . 
PLQtXTLMt 106=103 BANQUEROS 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
1)607 9e-A5>.-i 
'¿r4r*'&•J0•Jr&•JrMr*•¿>'*****l, 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tifícar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL INDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . ' . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5.000,000-00 
$ 40.000,000-00 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos conlra hssnjio, eslableolda el año de i 355. 
VALOR RESPONSABLE $ SO.m.SlT-Ô  
SINIESTROS PAGADOS . $ l.725.608:9£ 
SOBRANTE DE 190̂  que 33 reparte $ -tl-TS^U^ 
IDEM DE 1910 „ „ M $ 66.878-!33_ 
IDEM DE 1911 „ „ „ : $ 53.402-̂  
IDEM DE 1912 que se rebaja del recibo de es-
te año de 1914 . ~. $ 44.393-79 
El Fondo de Raserva representa en esta feohia un valor da $35(5,207-62 en 
propiedades, hipotecas. Bonos de la Replblica de Cuba, Láminas del Aynnta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana. Abril 30 de 1914. 
EL CONSEJERO DIRECTOR 
Antonio González Curquejo, 
« 2428 J11"'1 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por libra, según cotización de N. York. 
Abono do sangre 
El abono de sangre se detalla por l i -
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arroba, de 
37.1|2 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res primera a $13.00. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del nún.ero de ca^ 
zas de ganado vacuno, cerda y lafa^s ¿J 
orificados en los distintos niata<̂ e 
esta capital en la semana que hoy 
mina: r-nak 
Cerda La- . Matadero* Vacuno 
Regla 48 14 
Luyanó 466 138 
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V I D A M U N D I A L 
Tm ia posesiones germanas del Afrí" 
ca Oriental, i a sido hallado un esque-
leto, con todos los caracteres osteológi-
cos de la raza caucásioa. E l médico 
Yon Hans Eeck le t a descubierto, 
] Huesos liumanos, confundidos con 
colmillos de mammutli! 
Hace ciento cincuenta mil años hu-
bo carne en torno de esos* huesos. Y 
dentro de ese cráneo tosco, de enorme 
espesor, delicocéfalo; y bajo esa frente 
aplanada y estrecha vibró el rayo ner-
vioso del pensamiento y de la acción! 
Hace mil quinientos siglos, este 
hombre prehistórico, c u a t c r n ario, 
ágil y robusto—que presenció el naci-
miento de nuestros ríos actuales, hoy 
pálida sombra de lo que eran en aque-
lla sazón—habitaba en chozas cons-
truidas con cortezas de árbol. ¡Har3 
mil quinientos siglos! Los ojos de este 
remoto antepasado nuestro, no tuvie-
ron oportunidad de ver la llama roja 
del fuego, desconocido aun. Sus herma 
nos, poco después, tallando útiles de 
piedra o frotando, al acaso, unos tron-
cos secos, lograron obtener esa arma te 
rrible que les hizo poderosos contra los 
fieros animales, a los que desalojaron 
de las grutas de las montañas. Y fué 
entonces cuando nació la sociedad. 
¡Así afirman, al menos, ios geólogos 
v paleontólogos, de cuyos cálculos cabe 
decir lo que, en un tiempo, asegurS 
don Francisco de Quevedo acerca de 
las estrellas... ! 
" E l mentir de las estrellas 
• es un seguro- mentir., . " 
Hac^ mil quinientos siglos de todo 
esto. Y a pesar del tiempo transcurri-
do, en Constantinopla, los soldados re-
gulares- de la Joven Turquía—hoy, 4 en 
junio de 1914!—se niegan rotunda-
mente a comer valiéndose de cucharas, 
tenedores y cuchillos. Llaman ' 'bár-
baros" a estos instrumentos. Desean 
que se les permita seguir empleandr» 
las manos para esos usos. Y no quie-
ten aprender a escribir... 
Estas reformas e innovaciones en el 
ejército turco, iniciadas por el ministro 
de la guerra Enwer Pachá, han des-
pertado en toda la nación—según de-
clara el cable—un "extraño y crecien-
te malestar." 
La civilización avanza. Pero ¡ euáa 
lentamente! Los odios y la ignorancia 
de nuestros remotos ascendientes, que 
distinguían a los primitivos <£cans 
tadts", subsisten aún. En Australia 
viven todavía hov hombres de aquel t i -
po cuaternario. Turquía áe aferra a I0.3 
usos antiguos y pone reparos al pro-
•greso. Francia y Alemania se consu-
men en una antipatía salvaje. 
Este resquemor que divide a las dos 
poderosas y civilizadas naciones, se ha 
puesto una vez más de relieve con mo-
tivo de la conferencia de Basilea. 
En esta célebre ciudad de Suiza, se 
han reunido, a principios de semana, 
gran número de congresistas alemanes 
y franceses. Pi'esidieron la magna jun-
ta, el Barón D'Estournelles de Gons-
tant, francés, y Yon Courad Hausi-
mann, germano. se reconoció la | borozados, la energía del Gobierno, 
grande y difícil obra de buscar una paa ¡ Creen que cesarán ahora loa ataques 
definitiva y permanenteentre el Im- a los museos británicos! Confían que 
perio de Guillermo y la República d i | éstos se abrirán de nuevo al público. Y 
esperan que el turismo norte-america-Poincaré. 
Pues bien; esta medida pacifista ha 
producido—según advierte el cable— 
hondo disgusto tanto en Francia co-
mo en Alemania. 
Lo que sí ha progresado es el des-
precio a la vida. Rusia—que no es Ate-
nas, precisamente~nos ofrece una sólida 
base para afirmarlo. Cuatrocientos cin-
co suicidios registra la última estadísti-
ca anual del Ministerio de la Guerra. E i 
decir, un suicidio por cada día del año. 
Un suicidio y a veces dos. En Alema-
nia, el promedio és de 240. En el Ejér-
cito inglés, oscila alrededor de doscien-
tos; y así sucesivamente. A buen segu-
ro que durante el período de los gran-
des deshielos, en aquellas épocas pre-
históricas cuando por el que es hoy de-
sierto de Sahara, corrían las aguas d ú 
"Senegambia" — bauticemos con la 
audacia de un Roosevelt, el viejo mar 
desaparecido—y Francia e Inglaterra 
v España y Africa estaban unidas, 
foormando un poderoso continente, a 
buen seguro, repetimos, que en aque-
lla sazón no era practicado el suici-
dio. Los sencillos primeros poblado-
res del mundo le desconocían, i El 
hombre no reinaba avin sobre los ani-
males de la Tierra! Hoy, ya es otra 
cosa. 
¿Qué pensarían aquellas mujeres 
primitivas, horras de adornos, ante la 
f ina parisién, todo elegancia! ¿ Cree 
rían que ésta es su descendiente ? \ Oh, 
no! Pero las contemporáneas de ese 
hombre remoto, descubierto por el pro-
fesor Hans Reck, quizás se reconoce-
rían en las sufragistas de Inglaterra! 
Las cuales —sea dicho de paso—es 
tán llenas de júbilo. Una aristócrata 
ha ingresado en las-filas de este albo-
rotador ejército femenino. La nueva 
adepta pertenece a la más alta socie-
dad. Se nombra María Blomfield. An-
teanoche, durante la recepción celebra-
da en el Palacio de Buckinkhani, pi-
dió, de rodillas ante el Rev Jorge, cle-
mencia y libertades para la mujer. El 
asombro fué enorme. Y las sufragistas 
han recorrido las calles de London, 
profiriendo vítores, y gritos de júbi1o. 
Por cierto que esta demanda de cle-
mencia no pudo producirse más opor-
tunamente. El Gobierno se ha decidido, 
al fin, a mostrarse enérgico. Una vigo-
rosa campaña será iniciada. Las delin-
cuentes.no podrán acogerse a la huelga 
del hambre. Se las alimentará median-
te procedimientos mecánicos. No se las 
libertará í£de ningún modo." 
La policía de Seottland Yard, que 
obedeciendo a ese plan de ataque, hizo 
irrupción en el edificio social del sufra-
gismo militante, halló unos curiosos do-
cumentos. Según de éstos se desprende, 
las sufragistas reciben cuantiosas y 
periódicas dádivas de altos y ricos per-
sonajes. 
Los hosteleros ingleses aplauden, al 
\ m i n f o r m o c i o í i 
La siguiente carta qup atentamente nos 1 
dirige el distinguido, caballero y ami-
go, señor Miguel Suárez, deja contesta-
da, sin comentario alguno por nuestra 
parte, ciertas noticias publicadas por dos 
periódicos locales: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
He visto cierta noticia publicada en 
La Nbche," y reproducida en el "Cuba" 
de hoy conteniendo algunas inaxactitu-
des que me interesan rectificar. Se de-
cía en esos periódicos, que mi amigo y 
compañero el señor Gustavo Pino, había 
informado al repórter del primero de los 
díanos citados, que yo le había dicho, no 
ser el autor de los artículos causantes 
de la querella del señor Villaverde contra 
usted, y que ni siquiera conocía esos es-
critos. 
Inmediatamente de conocidos por mí esos 
suecos, ms dirigí al señor Gustavo Pino, 
exponiéndole mi extrañeza, y respondién-
dome dicho caballero y amigo, que sólo 
nabia dieno al repórter de "La Noche" 
que era cierto asistía yo al juicio oral có-
mo testigo de la querella entablada con-
tra usted por el mencionado Villaverde, 
sin que le pudiera agregar las demás ma-
míestaciones por no ser ciertas. 
El señor Pino me autorizó para tras-
ladarle a usted estas declaraciones y ofre-
cióme estar dispuesto a publicarlas bajo 
1̂ fiima si necesario fuera 
Soy de nsted atto. s. s. y amigo. 
' _ Miguel Suárez. 
Secretaría deJiobeTnacíón 
UN ESCRITO 
La Secretaría de Gobernación diritrió 
ayer un escrito a los alcaldes municinales 
de Mantua, Baracoa, Caney, V i c t S de 
as Tunas, Sagua de Tánamo, Rancho v í 
loz, \aguajay, Jaruco, Bauta, San Anto-
nio de los Baños, Sabanilla d4l Encamen-
dador y Union de Reyes, para que pScí-
ren saldar a la mayor brevedad posible 
los créditos que tienen pendientes con a 
Comisión del Servicio Civil, por contin-
gente de gastos, de registros y exámei" s 
de empleados, cuyo organismo ha solicV 
tado la mediación de la Secretaría nara 
obtener el pago de aquéllos.-
COPIA DE DECRETO 
La Secretaría de Gobernación ha soli-
citado del Alcalde municipal de Cárdenas 
que con la urgencia consiguiente remita 
copia del decreto que ha debido dictar au-
torizando el presupueste ordinario del 
próximo ejercicio de 1914 a 1915, cuyo 
gc^nento es indispensable a los fines del 
c o m b i n a c i ó n 
c o n s u l a r 
no se dirija de nuevo hacia las Islas 
Británicas. 
En las cuales—pasemos de los vul-
gares dueños de fondas a los altos So-
beranos de la tierra— dentro de poco 
tiempo, i a multitud le dará, a gritos 
su bienvenida al Czar de Rusia. Este 
ha anunciado ya êl viaje. Hay espec-
taeión. 
La Triple "Entente"—esto lo prue-
ba—se reafirma. Poincaré—Presiden-
te de Francia—visitará al Emperador 
Nicolás, a principios de este varano. 
Ja visitó al Rey Jorge. Este estuvo, 
devolviendo la cortesía, en Francia. Y 
el Czar de Rusia, al visitar las "Cor-
tes de Francia y de Inglaterra, com-
i este torneo de atenciones y 
cle diplomacia. Francia, Inglaterra y 
Jusia se muestran cada día más uni-
. f - ^ \ Alemania ¡con qué satisfac-
ción deben de conocerse estos avances 
cíe la formidable "entente"! 
' Y,Sa1ber Q116' Pese a estos antagonis-
mos de los pueblos europeos día llegará 
según dijo el filósofo— que deberán 
unirse para luchar contra los de raza 
amarzllaf Por fortuna se halla esta 
contingencia un tanto lejana. 
Y para comprobación de este últi-
mo aserto—que, después de todo no !o 
necesita—y referir, de paso, una ori-
ginalidad del periodismo chino, trae" 
taos a colación los últimos decretos del 
Presidente Yuan-Chi-Kai, quien, poco 
a poco, va transformándose en Empe-
rador. 
Versan sobre la publicación de periódi-
cos. 
Los que desean escribir en los pe 
riódicos chinos, deben enviar previa-
mente a la policía, nota de su nombre, 
edad, dirección, lugar de nacimiento, 
filiación política, etc., etc. La policía 
decide. Ella autoriza a los "ciudada-
nes"; les permite ser periodistas o les 
niega ese derecho. 
Es requisito ineludible tener más de 
treinta años de edad. Los que hayan 
sido privados alguna vez de sus dere-
chos políticos o civiles, no pueden es-
cribir para el público. Tampoco puedan 
hacerlo los que forman parte del Ejér-
cito o de la Armada chinos. Los es-
tudiantes, los que padecen enfermeda-
des nerviosas y los que han intentado 
ingresar en la Administración públi-
ca, no son autorizados por la policía; 
se les prohibe ser periodistas. 
Estos—los que loorran formar parte, 
al fin, de la redacción de un periódico 
chino—no pueden escribir artículos 
de oposición. Ni revelar los que fueron 
secretos diplomáticos o militares. Ni 
describir los debates del Parlamento. 
Ni mantener controversia sobre asun-
tos personales. Si el redactor quebranta 
esas reglas, ¡toda la redacción es, en 
el acto encarcelada! 
Después de estas noticias, jno es 
A V I S O 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o , j u n t a c e l e b r a d a e l d í a 5 d e J u n i o d e 
1 9 1 4 , p o r l a s C o m p a ñ í a s d e F i a n z a s , e l c i e r r e d e s u s o f i c i n a s t o d o s l o s 
s á b a d o s h á b i l e s ( a l a s 1 2 M . ) s e a v i s a , p o r e l p r e s e n t e , q u e d e c o n f o r -
m i d a d c o n d i c h o a c u e r d e , q u e d a r á n c e r r a d a s p a r a e l p ú b l i c o a l a s 1 2 
d e l d í a l o s s á b a d o s , a p a r t i r d e ! d í a 6 d e J u n i o p r ó x i m o i n c l u s i v e . 
H a b a n a , J u n i o 5 d e 1 9 1 4 
P o r / a C o m p a f f / s d e f / a n z a s u í . a C u b a n a s - R a m ó n Gutiérrez. 
Id. id. id. "La Nacional"-Manuel L Calvet. 
¡d. t i . id. " la Continental"-Oscar Diaz Ramos 
Id. id. id. 'La Fidelity'-Charles M. Echemendía 
Id. id, id. "La lnsular"-Miguel Carreras. 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingeaieros y fabricantes de PaentesyEslnicluras de Acero Laminada, esíiscíalidafleafalirícaciBn de casas para lopoias 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuareas, Arandelas 
Remaches dotadas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
iodos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegh" 
PIDAN noestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dministración, Departamento Téonica y Deparlamanlo la Venían E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
DESDE WASHINTON 
Junio, 1. 
La pérdida del vapor "Empress of Ire-
land"" ha impresionado casi tanto como 
impresionó hace dos años la del "Titanio" 
Ahora, como entonces, ha habido actos de 
heroísmo, y el capitán del barco ha teni-
do una conducta muy laudable. Un pasaje-
ro, Mr. Groing, ha perdido su vida al in-
tentar salvar la de su esposa, y ambos 
han perecido juntos. El explorador ingles 
Seton Karr, el mismo que hace pocos días, 
se puso de parte de Mr. Rooselvelt en ei 
asunto del río descubierto en el Brasil-— 
se ha sacrificado por un companero de 
viaje, a quien ha dado el único salvavidas 
que había a mano. . , . . , . 
El "Titanic" fué víctima del hielo: el 
"Empress" lo ha sido de la niebla. Los su-
pervivientes de aquel buque fueron a pa-
rar al Canadá; ahora el desastre ha sido 
en el Canadá, en las aguar del no ban 
Lorenzo", parajes peligrosos en que el hie-
lo y la niebla se complican con las podero-
sas corrientes y con las mareas. _ 
Ahora el accidente ha consistido enel 
choque de dos barcos. El capitán del Em-
press" dice, que cuando, junto con la nie-
bla vió venir al vapor noruego "Storstad 
Cierto^ que parece inverosímil, que ha- tres pitazos reglamentarios para avi-
ga más de ciento cincuenta mil años, Bar su presencia; a lo cual contestó el no-
\que el hombre vive sobre esta tierra ? I ruego con un solo pitazo, que significa 
El̂  señor Presidente de la República 
firmó ayer tarde la esperada combinación 
Consular. 
No obstante la reserva que se guar-
da en la Secretaría de Estado, a causa 
de que dicha combinación no será envia-
da al Senado hasta mañana, anticipare-
mos algunos detalles de la misma. 
El señor Luis Rodolfo Miranda ha si-
do nombrado Cónsul General, Encargado 
de Negocios de Lisboa, (Portugal). 
El señor Nelson Polhamus, Cónsul de 
primera clase en Mobila, ha sido ascen-
dido a Cónsul General en Veracruz. 
El señor Ramón D. Bonachea, Cónsul 
de primera en Veracruz, ha sido trasla-
dado a Mobila. 
El señor Andrés Jiménez, ha sido nom-
brado Cónsul, de segunda clase en San-
ta Cruz de Tenerife. 
El señor León de León y de la Torre, 
ha sido nombrado Cónsul en la Coruña. 
El señor Angel Solano, Vice Cónsul en 
Río de Janeiro, ha sido ascendido a Cón-
sul de segunda clase en Belfast. 
El señor Francisco Cañellas ha sido 
nombrado Vice Cónsul arscripto a la Le-
gación en Christiania, (Noruega). 
El señor Alfonso Hernández Catá, Cón-
sul de segunda clase en Cádiz, ha sido 
trasladado con igual cargo a Alicante. 
El señor José María Gil Pablos, ha 
sido nombrado Cónsul de segunda clase 
en Cádiz. 
El señor José Antonio Ramos, canci-
ller del Consulado en Madrid ha sido 
ascendido a Vice Cónsul en Lisboa. 
El señor Alfredo López Trigo ha sido 
nombrado Cónsul de primera clase en 
Melbourne. 
El señor Nicolás Pérez Stable, Cónsul 
de primera clase en Halifax, (Canadá), 
ha sido ascendido a Cónsul General en 
aquella plaza . 
El señor Octavio Lámar, Cónsul de se-
gunda en Alicante, ha sido ascendido a 
Cónsul de primera en Asunción, (Para-
guay) . 
El señor Baldomcro Marozzi, canciller 
en Ponce, ha sido ascendido a Vice Cón-
sul en Oporto. 
El señor Francisco Sánchez, canciller 
en Mobila, ha sido ascendido a Vice Cón-
sul en Veracruz. 
El señor Románico Seva, canciller en 
Halifax, ha sido ascendido a Vice Cón-
su. , y para la plaza de canciller ha sido 
nombrado el señor Julio César Garrióc. 
El señor Artura Potts, canciller de se-
gunda clase en Veracruz, ha sido ascen-
dido a canciller de primera en Santo De-
mingo. 
El señor José de Arce ha sido nombra-
do canciller en Madrid y nuestro queri-
do compañero el señor Raúl Aenlle, can-
ciller en Saint John, (Canadá). 
Y ^pongamos punto final. No es cosa 
de decir, una vez más, que en Méjico 
todo sigue lo mismo. Y que las Con-
ferencias de la A' B C, no han pasado 
de la D. ¡ Cuesta un poco de trabajo 
deletrear toda la cartilla! Y ahora que 
los partidarios de Carranza empiezan 
a dividirse.... 
¡ Es un problemita, el de Méjico! 
"enterado". Entonces, el vapor inglés dió 
otros tres para informar de que había pa-
sado su máquina; y también el noruego 
contestó con el "enterado". Sm embargo, 
la colisión se produjo, apesar de estar pa-
rada la máquina del "Storstad , según 
declara el capitán de éste; y según algu-
nos de los pasajeros, la atmósfera estaba 
clara en el momento del choque. 
Habrá que aguardar el resultado de la 
investigación, y, entretanto, desear, como 
N O E M P A Q U E T E G O N C O R D E L 
Use el Humedecedor "UNIVEHSAL" con rollo de papel engomado 
Hace u n paquete muy curioso y a más 
de ser conveniente es económico y sa-
tisface mejor a s -s parroquianos. 
Todos los establecimientos más mo-
dernos lo usan. Es sanitario, atractible y 
puede fijarse fácilmente a cualquier par-
te del mostrador o mesa de empaquetar. 
Con lo que se economiza se cubrirá su 
costo en pocos días. 
El Humedecedor ''Universar' es de hierro esmaltado blanco y no 
se romperá, un rollo de papel engomado se revuelve y humedece al 
tiempo que se tira, pudiéndose cortar por una hoja de latón colocada 
a la extremidad al instante y sin necesidad de engomar los dedos. 
Como vía de ensayo mandaremos una muestra por $3.50 Oro, cubrien-
do el flete y los gastos de aduana, etc. Cuando manden un pedido de una 
docena o más, les abonaremos el importe remitido por eata muestra. 
SOLICITAMOS AGENTES DE RESPONSABILIDAD EN SU CIUDAD. 
Diríjase a The Universa! Tape Moistning Machine C í l 
GINGINNATI. 
lo hace el "Post", de Nueva York, que 
Edison o Marconi inventen algún aparato 
automático para avisarle a un buque que 
se acerca a otros. "Se nos ha hablado,-
agrega—de la campana submarina y de 
otros inventos, pero, hasta ahora, nada 
práctico se ha puesto en uso". 
IT este accidente, ocurrido cuando co-
mienza la temporada de las excursiones 
a Europa, desanimará a muchos turistas, 
como sucedió cuando la catástrofe del 
''Titanio", y dará actualidad al estudio de 
los medios para aumentar la seguridad de 
las personas en los viajes marítimos. Des-
de entonces se ha adelantado algo, y una 
Conferencia Internacional ha propuesto 
un plan de medidas en ese sentido; en las 
que algunos peritos no fían gran cosa, 
fundándose en las condiciones de los va-
pores colosales que ahora se construyen 
y el pasaje numerosísimo que transpor-
tan. 
Y dicen que, aun habiendo botes salva-
vidas para las dos mil quinientas o tres 
mil personas que van a bordo, y que esas 
embarcaciones sean perfectas, para llegar 
a ellas tienen muchos de los pasajeros 
que subir tres o cuatro pisos; y con esto 
y la confusión de tanta gente y la obscu-
ridad-—si el percance ocurre de noche y &e 
apagan las luces eléctricas—han, de ser 
más los ahogador que los salvados. En ol 
caso dtl "Empress of Ireland" lia sido 
tan rápida la submeisión, que muchos in-
oivíduos han muerto sin saber que había 
ocurrido el accidente, encerrados en sus 
camarotes. 
Y aquí repetiré lo que dije cuando Mr. 
J. J. Astor pereció serenamente en el 
desastre del "Titanic"; no me explico por 
qué estos millonarios americanos, que tie-
nen yates de alta mar, "Fla-going, no van 
en ellos a Europa, en lugar de tomarlos 
trasatlánticos alemanes o ingleses. Irían 
más anchos, más cómodos y más libres; y 
en caso de accidente habría botes para to-
dos. ¿Es por la prisa? Pero las más de 
las veces no van a negocios, sino a jugar 
en Monte Cario o a matar el tiempo en 
París. 
Pero no todos los americanos tienen la 
enfermedad moderna de la prisa; los hay, 
cuidadosos de su saltad y de su seguridad, 
que suelen tomar los vapores lentos de 
una línea entre Nueva York y Londres; 
con lo que corren menos riesgo y están 
más tiempo en el mar. Y, también, los 
hay, que echan de menos los barcos de ve-
la, a juzgar por una carta, publicada en 
estos últimos días en el "Sun", de Nueva 
York. Dice su autor, que cuando hay mal 
tiempo lo pasamos pésimamente en los 
trasatlánticos, por grande? y perfecciona-
dos que sean; y esto, porque se quiere 
pelear con ellos, contra la tempestad y 
según la ruta marcada, los golpes de mar 
les llevan los botes y les rompen las plan-
chas; y los pasajeros no pueden salir so-
bre cubierta. 
Y añade: "Los buenos y queridos vele-
ros del tiempo viejo no combatían; lo que 
hacían era correr el temporal. Ee calaban 
los masteleros, se recogían todas las velas, 
se cerraban bien las escotillas y se dejaba 
uno llevar por el viento y el mar. El capi-
tán fumaba, muy feliz, su pipa, en el cas-
tillo de popa; la marinería alegrada de 
no tener que trabajar; y el contramaestre 
dormitaba al socaire, junto a los galline-
ros. El barco se desviaba cientos de millas 
de su ruta; lo cual era una pérdida de 
tiempo, pero apenas sufría averías; y, 
cuanto al tiempo; entonces era más bara-
to que ahora. 
X Y Z. 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S ^ 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agenoiaj '¡ 
que por los carreros de la misma fi^'j 
pretende cobrar este artículo a ur^i 
precio mayor que ei estiptüado, 
nemos \Va conocimiento de los consn^ 
midores que el precio de dicho 
tíoulo ea de 15 centavos la @ para 
particulares y 12^ para estableok., 
mientes, agradeciéndoles que deiáÉ 
queja de cualquier falta por el t e l é f i^ 
no A 1380. ¿ J 
_ _ l iA AGENOIA^ | 
C 2226"' 30-23 MJy î 
. ^ 
ESTADA DE OHIO. E. U. A . 
c. 2311 . . alt. 4-1 
G A R T U 0 H 0 I Y C A P S U L A S 
L E O I X I M O S 
SON LOS UNICOS 
Y G A R A N T I Z A D 
Usarlos con g r a t éxi to por la Guardia RurcJ, Ejército JPcf= 
manente. Cuerpos de Pol ic ías y Mariraa Nacional, durante mvâ  
chos anos y sin ninguna queja. 
T i m m CARTRIOK Cff.—6^ « t a S I — i ü YORK 
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l a causa por \m sucesos 
d e í Prado 
ACLARACION DE LA. SENTENCIA 
Ante la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo presentó ayer tarde un es-
crito el doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, en su carácter de defensor del ex-
representante señor Eugenio AriaSj, por 
el que solicita se aclaren ciertos particu-
lares de la sentencia referida, en lo que 
respecta al citado defendido. 
Con este motivo procede ahora que el 
Supremo dicte el auto aclaratorio del ca-
'^o, accediendo o no a lo solicl>¿¿^ 
L O Q U E D E B E N H A C E R L O % 
D E L G A D O S P A R A A Ü M E N W 
T A R SUS C A R N E S 
T^-
EL CONSEJO BE UN MEDICO PARJí 
HOMBRES Y MUJERES BEJD- J 
GABOS Y RAQUITICOS 
Millares de personas de ambos sexo*-s8 
encuentran sumamente delgadas, con ner-
vios y estómagos del todo debilitados y 
habiendo probado infinidad de tónicos y 
remedios para producir carnes, así com» 
también dietas, cremas y ejercicios físi-
cos sin resultado alguno, se resignan a 
pasar el resto de su vida en su estado da 
absolvita delgadez, en la creencia de Que 
su caso no tiene remedio. Una fuerza re-
generadora de reciente invención tien« 
la propiedad de crear carnes aun al tra-
tarse de personas que hayan estado del-
gadas por muchos años y es también sia 
rival para corregir los estragos causados 
por enfermedades o por mala digestión, 
así como para fortalecer los nervios. Es-
te notable descubriciento se conoce con el 
nombre de Sargol. Seis elementos de re-
conocido mérito para producir fuerzas y 
carnes han sido científicamente combina-
dos en este descubrimiento sin igual, el 
cual es recomendado por los mejores mé-
dicos y usado por millares de personas 
en Europa, Sur América, las Antillas y los 
Estados Unidos. Es del todo efidaz, eco-
nómico e inofensivo. 
El uso sistemático. de Sargol por un 
espacio de tiempo relativamente corto 
prodiice carnes y fuerzas, corrigiendo loa 
defectos de la digestión y proporcionan-
do al organismo en forma concentrada 
los elementos que forman la grasa o gor-
dura. De esta manera es que aumentan 
sus carnes y fuerzas las personas delga-» 
das. 
Este nuevo específico ha dado resulta-
dos espléndidos como un tónico para los 
nervios, pero las personas nerviosas no 
deben usarlo si no desean ganar por lo 
menos 10 libras de carnes. 
De venta, en las boticas y droguerías. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
ALARMA EN SANIDAD 
Por disposición del señor Director de 
Sanidad ha salido en la tarde de ayer pa-
ra Jaruco el doctor Plazaola, acompañado 
del empleado de dicha Secretaría, señoc 
Francisco Fuentes. 
Tiene por causa este viaje la alarma 
que ha producido en el departamento en 
cuestión, el haber resultado del examen 
bacteriológico practicado en un curiel in-
yectado con linfa de una rata J^cedenta 
de Jaruco con todos los signos positivos 
de la peste bubónica. 
La citada rata fué una de las encontra-
das muertas en el paradero del ferroca-» 
rril de la dicha localidad hace varios díasr 
y que como sospechosas fueron remitidas 
a la Habana. 
Va, además de los referidos señores,, 
una cuadrilla de diez obreros sanitarios, 
con el fin de proceder a una nueva fumi-
gación del paradero de Jaruco, por medio 
del ácido cianhídrico. 
LOS ENFERMOS 
Continúa acentuándose notablemente la 
favorable reacción sufrida en el estado de 
la atacada de peste bubónica Pura Alon-
so, como lo demuestra el presentar en )í» 
noche de ayer una temperatura de 38, con 
4 decimos, y 100 pulsaciones. 
En cuanto al enfermo Juan Valdés, 
continua en su período de franca convale-
m 
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L A P R E N S A 
E l representante Coronel Carlog 
Mendieta publica sus tristes reflexio-
nes sobre la vida y la muerte misera-
ble de los presidiarios y sobre la carta 
en que el representante señor Anas 
juraba la inculpabilidad de Asbert en 
los sucesos del Prado. 
E l doctor Ferrara manifiesta en la 
carta que ya conoce el lector, la in 
quietud que le ha producido el jura-
mento del señor Arias. 
El representante doctor Rogelio 
Díaz Pardo, pronuncia un discurso ex-
citando a la Cámara a considerar las 
categóricas manifestaciones del señor 
Arias y las virtudes públicas y priva-
das del general Asbert. 
En los pasillos, en las entrevistas 
en plena sesión de la Cámara, se ha-
bla de amnistía. 
Y sin embargo el éxito de la infor-
mación del Diario sobre este asunto 
"ha sido deplorable." Así lo afírma 
" E l Día." 
Todo eso del proyecto de amnistn 
gestionado por algunos representantes 
liberales, no ha sido más que un sueño, 
una quimera del Diario de la Marina. 
No obstante el mismo colega " E l 
Día" dedica spríamente a estas gestio-
nes su editorial. 
Y dice en sns informes parlamenta-
rios destraes de anatematizar nuestra 
Información: 
" E l tema, sin embargo, estaba lan-
zado; y apropósito de él, oímos diver 
sas opiniones entre los representantes, 
de todos los grupos políticos. En gene 
ral, coincidían todos en estimar dicha 
amnistía como intento muy prematuro, 
e imposible de ser planteado con proba-
bilidades de éxito, en estos momentos. 
Y mucho más inoportuno e Impolítico 
se reputaba el propósito, si es que al" 
guien pudiera abrigarlo, como supone 
la "Marina," como lazo de cándidi 
tmión. cada día más remotamente pro-
blemática, hubiese de traducirse en una 
gran fuerza legislativa contra el Go-
bierno o contra el Poder Ejecutivo " 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO. 
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Podemos prontay íacílmente prepararle para ingxesar en tma Escnela do Medicina, Cirujia, Dental, Farmacia, Bacteriologria, Osteopatia, Leyes, Ingrenieria, Comercio o Universidad. In-vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES asi como también los <rae damos por CORRES-PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALES qne tenemos para ayudar a los estudiantes de pocos recursos que vengran a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos. Escrfba hoy solicitando nuestro FOLLETO en el cual Ti aliara amplios detalles de como prepar-arse de nn jnodo satisfactorio para la MATRIC-ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-mediatamente a la 
*BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
i Extranjero, Chicago, UL U, S. A» 
Desaparecen ésas usando el insusti-
tuible ElBJUYENOL, última crea-
ción. ¡No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier lo-
ción, Brillantina, Unicamente ataca 
los •cabellos blancos, devolviéndoles 
su color natural e igual que a los 
deamás que no estén canosos. No es un 
tinte, es una loción que de-vuelve a 
los cabellos su color natural, hayan 
sido rubios, castaños o negros, sin 
que pueda conocerse jamás que están 
teñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse ai concesionario para la Re-
pública de Ouba, señor B. Gonzíález, 
iApartado 35 Matanzas. 
Depósitos en Habana, Sarrá y 
Johnson, en Cienfuegos, señores Vi -
llar y Ca. en Sagua la Grande, señor 
Conrado Martínez, en Manzanillo, se-
ñor doctor José A. Tamayo, en San-
tiago de Cuba doctor Federico Gri-
¡many, Mestre y Espíaos a. 
2453 Jn.-l 
Nosotros no tenemos la culpa de que 
las gestiones de los representantes l i -
berales, señores Ferrara, Díaz Pardo y 
Carlos Mendieta, contraríen a " E l 
Día," o le parezcan prematuras. 
Nosotros nada tenemos que ver con 
que con la proyectada rehabilitación de 
Asbert pretenden o no dichos repre" 
sentantes obtener una gran fuerza le-
gislativa contra el gobierno. 
Lo que dijo el Diario antes que to-
dos los demás periódicos, incluso el 
muy sagaz, y el siempre bien informa-
do colega " E l Día," es que entre 
ciertos representantes de la Cámara, 
se gestiona la amnistía del General As-
bert. 
Y ya ve el lector con qué contun-
dencia confirma nuestros informes " E l 
Día," después de haberlos anatema-
tizado. 
Informa " E l Mundo:" 
"Hemos podido obtener una noticia 
que seguramente se verá confirmada 
en la tarde de hoy. 
"Esa noticia no es otra que la pre-
sentación por uno de los defensores de 
los sentenciados por los sucesos del 
Prado, de un recurso de inconstitu-
cionalidad contra leyes aplicadas en ol 
procedimiento y sentencia recaída. 
"La presentación del recurso traerá 
como secuela la suspensión de la ejecu-
ción de dicha sentencia. 
" A no dudarlo, este recurso ha de 
dar mucho juego, por cuanto al Tri-
bunal Supremo va a serle muy di-
fícil conocer del mismo, en virtud 
que, por lo pronto, se excusarán los 
magistrados Menocal y Hevia, por la 
amistad que los une a los señores As-
bert y Arias y los miembros de la Sala 
de lo Criminal por haber sido la sen-
tenciadora. ' ' 
í Quién fallará entonces sobre el su • 
puesto recurso de inconstitucionali 
dad? 
feea cualquiera su resultado, noso-
tros no encontramos mal que se agotan 
todos los medios y derechos que con-
cede la Ley en defensa del general As-
bert. 
Entretanto, sí es verdad que el re-
curso ha de traer consigo la suspen-
sión de la sentencia, se le libra al ge-
neral Asbert de las duras penalidades 
presidiarías. 
Lo cual nos parece muy humano. 
E l empréstito iba a ser un alivio y 
un respiro a las angustias económicas 
del país. Después de la larga sequía 
que asfixiaba los negocios, las empre-
sas, el comercio y la industria, venía p1 
riego ansiado y salvador en forma de 
pagos, de cumplimiento de sagrados 
compromisos.... 
Y escribe " E l Triunfo:" 
" E l famoso empréstito de Tos diez 
millones fué contratado por que al de-
cir del Gobierno, estaban pendientes de 
pago multitud de atenciones que no po 
dían cubrirse con los recursos ordina-
rios del tesoro y resulta que el Em-
préstito, se ha hecho y que esas aten-
ciones, esas deudas no se satisfacen, 
las obras se paralizan, se solicitan cré-
ditos del Congreso y sin embargo a na-
die se paga, no se ve el dinero por nin-
guna parte. 
"Muchos son los contratistas que 
nos exponen sus lamentaciones, porque 
transcurren los meses sin que se le? 
abonen los créditos que tienen deven-
gados y que figuran en presupuesto, 
En la actualidad no se está realizando 
ninguna obra de importancia, a exceo-
ción de los paseos que realizan nuestras 
tropas de Matanzas a Columbia y de 
Columbia a Matanzas, y aún esto mis-
mo se hace en tan deplorables condi-
ciones, que después de acordado v pre-
parado un viaje, de práctica de la Ha-
bana a Matanzas por los cadetes del 
Morro, la excursión fué suspendida 
porque no se contaba con fondos sufi-
cientes para abonar los gastos de la ex-
pedición.** 
Hay quienes dicen que la peste bu-
búnica se ha tragado parte del em-
préstito. Nosotros ni lo afirmamos ni 
10 negamos. 
A l fin y al cabo no vemos en ello 
nada extraordinario. ¿No nos repiten 
a cada paso los doctores: "salus popu-
11 suprema lex" ? 
Y he aquí por donde, si en esos ru-
mores maliciosos hubiese algo de ver-
dad, el apetecido dinero del emprés-
tito, se habría venido a convertir en 
azote de la peste... y del comercio. 
Algo muy grave, muy transcenden-
tal, ocurrió anteanoche entre los con-
cejales habaneros. Se reunieron rápi-
damente en sesión secreta. Estaban al-
terados, solemneknente preocupados. 
Habían de tomar acuerdos decisivos, 
enérgicos sobre algún vitalísimo pro-
blema. 
En efecto la cuestión era extraordi-
nariamente importante para los inte-
reses del pueblo. 
Entre el Concejal señor López y el 
redactor de "La Discusión" señor Sie-
rra había ocurrido un incidente perso-
nal. E l señor López habló demasiado 
gráficamente al señor Sierra. Y el se-
ñor Sierra le respondió al señor López 
todavía más gráficamente. 
Eso era intolerable. 
Eso era dar una bofetada al pueblo 
de la Habana representado por el se-
ñor López. 
La queja había de llegar hasta !a 
Cámara Municipal, hasta el Alcalde, 
hasta el director de "La Discusión", 
señor Coronado. De allí había de ve-
nir riguroso, inflexible, aplastante el 
desagravio. 
Y leamos lo que dice " E l Comercio" 
en sus "Comentarios:" 
í Qué le puede importar al señor Co-
ronado que el redactor de su periódi-
co, señor Sierra, no sea desde ayer del 
agrado de los concejales? ¿Ni qué le 
puede importar esto, tampoco, a los 
lectores del gran diario que el señar 
Coronado dirige? Los lectores buscan 
en los periódicos informaciones, y si el 
señor Sierra ha sabido dárselas siem-
pre con diligencia, en lo que atañe a 
las asuntos municipales a los abonados 
a "La Discusión" creemos que el inci-
dente ocurrido no le impedirá conti-
nuar en sus tareas, que tantos aplausos 
le valieron siempre. 
¿Pero es verdad que quien contesta 
contundentemente en un asunto pura 
mente personal a las frases rojas de un 
Concejal puede ser un reportero dili-
gente, activo y sagaz ? 
Según la Cámara Municipal, parece 
Afortunadamente en cuestiones de 
periodismo son los concejales de la Ha-
bana baMíift,. menos duchos que en 
mponer contribuciones. 
En lo que toca a "La Discusión", 
no se ha equivocado " E l Comercio.*' 
Dice aquel colega: 
"Por mucho que deploremos lo ocu-
rrido, no es posible desconocer que esa 
cuestión fué absolutamente personal y 
ajena a los asuntos del Ayuntamiento, 
por lo que hemos visto con sorpresa 
que sirviera para que los ediles impro-
visaran —sin "quorum"— una sesión 
secreta y tomasen varios acuerdos con-
tra nuestro compañero de redacción." 
tSe han lucido los ediles! 
N o f a s Personales 
que no. 
o o o o 
R A N D E S 
P R E M I O S 
El señor Ramón Iglesias, socio de la 
reputada casa "Landeras, Calle y Compa-
ñía," de esta plaza, cablegrafía desde La 
Coruña su feliz llegada a su bien querida 
tierra, desde la cual saluda a sus muchas 
y buenas amistades y anuncia que sigue 
viaje para Villaviciosa con el fin de pre-
senciar el embotellamiento y preparación 
de los numerosos embarques de sidra "SI 
Gaitero," que para la Habana deben efec-
tuarse en el presente año para poder aten-
der los grandes pedidos de dicha bebida 
que hay pendientes de cumplimiento para 
toda la Isla. 
Deseamos al buen amigo una feliz per-
manencia en el solar patrio y un pronto 
regreso. 
E l s e ñ o r I r i b a r a 
En el vapor americano de la línea de 
Ward embarca hoy para los Estados Uni-
dos el seor Miguel Iribarren, Intelventor 
general del Estado. 
Aunque se dijo que iba en uso de licen-
cia, podemos manifestar que su viaje es 
en comisión del servicio para examinar 
las cuentas que llevan los señores Speyer 
y Ca., contratistas del empréstito de Íi5 
millones, según se aseguraba ayer en la 
Intervención general. 
Dicho examen es de acuerdo con una de 
las cláusulas del contrato. 
H o t e l S a v o y 
IfOeVA TDKK - Su AVENIDA* Esq.. Call^® 
j?y fff jfe rf̂ ntrfcff' y mSs. trian aítoaáo 
Coa todos ios. stéeíamton modernos 
jr^j grrcuenta j t t rSnMad tñs Zaris tas , y 
Tiaferos de Coba 
500 Cowto* 
BeriwiTiMUie» 
300 Cnartos de BktJo 
Salones, de J&rdín 
SalcmgK de Balar 
Caartos, desde $2,50 por día 
Cuartos con baño excbcsñro^ desde $3jai por ^ 
E«crfbjiEKr pfdüetHÍa fcHeto Hüstraiío 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO AMÜMIJL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é produc to? 
Pue» de tas oerveBM tabrtoades en el peto mero*» "TRO PICAL*» otare, 
y obscura " EXOS&.SIORM eee toe mée eetaeiee ne ftenen rieeL 
En eompetenoia oee tee mejoree del mando, ebtaviero» nunteJIae de 
ero y diplomaa de honor, ea lea ffraodee Exposiofemee de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SOR U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOtlELAS COMO REFRESCO Y EX US mm 
FUNDACION DE LA FABRICAS AAO 1888, 
I > c v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s » 
Í41» írt,-! 
DIRECCION S U P E R I O R 
DE LA MARINA 
1 2 
m e d a l l a s d e o r o . 
Chocolate 
BAOUER 
P r o d u c c i ó n : 
2 5 , 0 0 0 1 i b r a s 
d i a r i a s . 
C 2511 
SE ESTUDIARA LA ORGANIZACION 
DE LOS ALMIRANTAZGOS EX-
TRANJEROS Y SE REDACTARA UN 
PROYECTO DE REORGANIZACION 
PARA LA MARINA NACIONAL. 
El señor Presidente de la República ha 
firmado el siguiente decreto: 
.Por cuanto: La Ley de 2 de Julio de 
1909 creó el Cuerpo de la Marina Nacio-
nal adscripto a la Secretaría de Hacien-
da, con organización análoga a los demás 
Cuerpos Armados de la República. 
Por cuanto: El Decreto número 770, de 
fecha 23 de Agosto de 1910, proveyó lo 
concerniente a la organización de la di-
rección superior de la Marina Nacional, 
disponiendo la creación de una Jefatura 
en dicho Cuerpo. 
Por cuanto: La organización "de esta Je-
fatura no tiene la elasticidad e iniciativa 
necesarias para acomodarse al desarro-
llo progresivo, natural j deseable de la 
Marina de la República, y no está de con-
formidad con los principios de régimen 
superior aceptados como los mejores por 
las más grandes marinas del mundo. 
En uso de las facultades con que me 
hallo investido, y a propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Nombrar una comisión de oficiales, que 
habrá de reunirse por primera vez el día 
10 de Junio del corriente año, a las 2 p. 
m., en el Castillo de la Punta, y que será 
formada por los jefes y oficiales siguien-
tes: 
Coronel Julio Morales Coello, Presi-
dente. 
Teniente Ramiro Fernández Araoz, Se-
cretario (sin voto.) 
Teniente coronel Oscar Fernández Que-
vedo. 
Comandante Alberto de Carricarte y 
Velázquez. 
Comandante Eduardo González del 
Real. 
Comandante Maquinista Mayor Hipóli-
to Amador y Hernández. 
La Comisión procederá a estudiar, en 
cuanto se juzgue oportuno, las organiza-
ciones de los almirantazgos extranjeros, 
así como la mejor adaptación de sus prin-
cipios a las necesidades navales de esta 
República, y redactará un proyecto de 
reorganización y reglamentación para la 
dirección superior de la Marina Nacional, 
de acuerdo con el resultado de sus delibe-
raciones. 
El Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento del presente 
Decreto. 
Dado en la Quinta "Durañona," Maria-
nao, a cinco de Junio de mil novecientos 
catorce. 
MARIO G. MENOCAL, 
Presidente. 
Leopoldo Canelo, 
alt 3-7 Secretario de Hacienda. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE C O I 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
se consigue m m m m u tomando e l fumoso 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L ASCO AIN IIT y en toda buena Botica y Broguería 
P A R K A C A D B M Y 
Escribana! Admi-nistrador de este periódico pidién-dole su opinión acerca de nuestra escuela. Entonces llenar el Cu-pón abajo y enviárnoslo para mayor informes. 
C. S. ESTRADA Habana, 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca de la Morgan Military Academy. 
Nombre , i, 
nirp.r.r.tAn 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas manaras y de perso-. 
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot-
ball, baseball, tennis, etc.—Hehalt* 
hfull Ciimate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK. ÜL E. U. A 
Tabacos exqui-
sitos, por su ca-
lidad y aroma.:: 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a 
7348 
S i g l e ñ o — B e l l e z a 
Preparada con materias primas de 
a b s o l u t a p u r e z a , es incomparable 
para los cu idados del c u t i s . 
Polvo y Jabón S imón 
EX/OÍR esta marca 7 rehusar las imitaciones. 
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Riker ha concebido un proy.ícto mons' 
trno, digno de las colosales empresas 
norteamericanas. El objeto es cons-
truir, como hemos dicho antes, una es 
collera o murallón de trescientos kilo" 
metroc» de largo (-véase el grabado se* 
gundo) afirmada ¿obre el Banco de 
Terranova en dirección al Este, que 
impida el avance de la corriente fría 
hacia el Sur. El murallón o dique de" 
bidamente reforzado, desviará la co-
rriente glacial del'Norte, hacia al Es-
te, donde se juntará con el GKüf-
Stream, y mezclándose las dos corrien" 
tes se bifurcarán en dos ramas, una si" 
guiendo al Nordeste hacia Europa y 
otra bajando al Sudeste por la costa de 
Africa. 
Entonces la rama ascendente del 
Gulf Stream, al salir por el borde 
oriental de la Florida se remontará 
por las costas de los Estados Unidos 
hasta llegar al banco de Terranova, ro-
zando la parte Sur del dique o escollos, 
en cuyo extremo oriental se confun-
dirán con la corriente fría, según puede 
verse en el grabado. 
Mr. Livingston Eikep asegura, que 
de la desviación de las dos corrientes 
habría de resultar un trueque en las 
temperaturas de Inglaterra y de los 
Estados Unidos, es decir en esta últi-
ma nación serían más suaves los in-
viernos y más fríos los de Inglaterra; 
y tal vez por esto surgirían dificulta" 
des diplomáticas. Mas, aparte, estas 
consideraciones políticas ¿es realizable 
el proyecto de Mr. Piker? En los ac-
tuales tiempos parece ridículo pronun-
ciar la palabra imposible ante la gran-
deza de la osadía humana; pero sin te" 
mor de equivocarnos, podemos decir 
que tal obra sería la más estupenda y 
colosal de cuantas ha imaginado el 
hombre. El costo de la empresa se va" 
lúa en 190 millones de dollars. Si el 
cálculo no es erróneo, creemos relati-
vamente fácil su ejecución, porque la 
cantidad mencionada fis bien exigua 
ante la importancia de la obra y la 
gran riqueza de los Estados Unidos. 
p. GIRALT. 
* A* las corrientes inarinas del AÜántico. La del Gulf-Stream sale del Golfo 
Ü M îico y del Norte de las Antillas trazando un círculo en medio 
Océano. Del Norte baja una corriente fría que doblando al Oeste 
iranova baña las costas de América hasta el Cabo Hatteras. por 
del 
Te-
Loa norte-americanos son hombres 
capaces de las más atrevidas empresas. 
Ahora han concebido el pensamiento 
de modificar el clima de la costa orien-
tal de los Estados Unidos, y como se 
empeñen, lo han de conseguir. 
Trátase de una cosa muy sencilla 
aunque imponente y formidable. Hay 
que desviar una corriente marina muy 
fría que viene del Océano glacial y pa-
sa rozando con la costa oriental de 
Norte'América,' siendo la causa üe que 
d clima de Nueva York y Boston, etc., 
sea mucho más frío del que correspon-
de a su latitud geográfica. A l lado de 
esta corriente, mar a fuera, pasa Ja 
otra llamada Gulf-Stream, o corriente 
del golfo, que es bastante calida por-
que viene del Sur. Desde el golfo de 
Méjico y Canal de la Florida se re-
monta en pleno Atlántico hacia el Nor-
deste en dirección a las costas dê  Eu-
ropa ; y gracias a ese anchísimo río de 
agua templada, Inglaterra y Francia 
disfrutan de una clima benigno, mien-
tras que en los Estados Unidos, a una 
latitud media de 40 grados que es la 
misma de España, los inviernos son 
mucho más rigurosos. 
Si en la parte de Terranova hubiese 
una escollera o dique formidable de 
trescientos kilómetros de largo, prolon-
gándose hacia al Este, la corriente fría 
del Norte no bajaría pegada a la costa, 
sino que se desviaría hacia el Océano 
antes de llegar a los Estados Unidos. 
Entonces el Gulf-Stream, que se ve 
obligado a desviarse a la derecha o cos-
tado oriental de la corriente^ fría, no 
encontrándose con ésta, rozaría por la 
costa desde el cabo Hatteras hasta 
Nueva Escocia y dulcificaría el clima 
de los Estados de Pensilvania, Mary-
land, Nueva York y Conecticut. La 
temperatura media de estos países cq 
invierno, que es alrededor de cero cen-
tígrados, subiría de seis a siete grados 
sobre cero y con ello mejoraría nota-
blemente el clima de dichos Estados y 
la fertilidad del país. 
Las aguas del Gulf Stream son re-
lativamente cálidas, (25 grados en in-
vierno y 28 en verano) y como for-
man un brazo de mar de dos o trescien-
tas leguas de ancho, contribuyen na-
turalmente a suavizar la temperatura 
de los países donde toca. Por eso los 
inviernos de París y Londres son me-
nos fríos que los de Nueva York y Bos-
ton, estando estas dos últimas ciuda-
des más al Sur que aquellas. 
Las corrientes marinas son efecto de 
varias causas. La rotación del globo, 
que como es sabido va de Occidente a 
Oriente, produce en las aguas del mar 
y especialmente en las del Ecuador un 
movimiento de inercia en sentido con-
trario, o sea de Este a Oeste. Ese mo-
vimiento de los mares en la parte más 
ancha del Océano Atlántico inicia una 
corriente poderosa en dirección al Gol-
fo de Méjico, donde hay menos profun-
didad oceánica. Esto último hace que 
las aguas se remonten o suban del ni-
vel como si encontrasen allí una repre-
sa. Por otra parte, los vientos alisios 
también contribuyen a subir el nivel 
de las aguas en el Golfo y como ese 
desnivel motiva una falta de equili-
brio, la corriente se dirige al Atlántico 
por el canal de la Florida, frente a la 
Habana; y una vez en alta mar se jun-
ta con otra rama de la corriente ecua-
torial que sube por el Nordeste de las 
Antillas reconstituyéndose en un so-
lo brazo que marcha en dirección a Eu-
ropa sin tocar las costas de Norte-Amé-
rica, porque por allí baja la corriente 
del polo Artico, y es la causa del frío 
extremo que hace en aquella reg'ón de 
los Estados Unidos. Véase el primer 
grabado. 
Para remediar ese inconveniente el 
ingeniero americano Mr. Livingston 
L I B R O S 
M e m o r i a s i n é d i t a s 
SOUTH 
I 
En este mapa la corriente fría del polo tropieza con el murallón (Jetty) de Te-
rranova y se ve obligada a desviarse hacia el Este. El Gulf-Stream pasa ro-
zando con las costas de América ha sta Nueva Escocia. 
Confieso que no soy admirador de 
la señora Doña Gertrúdis Gómez de 
Avellaneda, Acaba de publicarse un 
libro donde se echa un puñado de 
verdades sobre toda su obra literaria. 
La opinión del autor es mi opinión. 
Reconozco, sin embargo, que no debe 
condenársela al olvido: que su figura 
es interesante; que su personalidad 
merece estudio. Si se puede obligarla a 
revivir, hay que hacerla revivir. 
A conseguirlo se han dedicado mu-
chos escritores: unos, han publicado 
su biografía; otros, han escudriñado 
todas las intimidades de su espíritu; 
otros, han descubierto sus cartas. Aho-
ra, el Director de la Biblioteca Nacio-
nal, señor Figarola-Caneda, imprime 
sus ^Memorias inéditas". Este señor 
Figarola es hombre de un tesón inaca-
bable : labora con solidez, poco a poco, 
e intensamente. Cuando no se consa-
gra a una obra propia, se consagra a 
desenterrar una obra extraña. Consu-
me el tiempo en dirigir la Biblioteca; 
en estudiar el movimiento literario uni-
versal; en llenar de magníficos traba-
jos una revista magnífica; en dar a co-
nocer documentos importantes que po-
see ; en hacer libros concienzudos, re 
cios, que suponen largas búsquedas y 
serias meditaciones. Hace poco ha pu-
blicado una monografía vigorosa so-
bre los escudos de Cuba; y ahora acá 
ba de editar estas "Memorias", que 
escribió la señora Avellaneda. 
Estas "Memorias" fueron dmgidas 
a la señorita Eloísa-de Arteaga y Loi-
naz; en Camagüey las tenía el señor 
Félix Cisneros, y él se las proporcionó 
al señor Figarola, que las publica, las 
prologa y las comenta biíeve y sabia-
mente. En realidad, titúlanse "Memo-
rias V, porque a la autora le plugo dar-
les este nombre: se podrían llamar con 
más justicia "Notas"—o "Apuntes de 
viaje". En estas páginas, la autora no 
descubre ninguno de los secretos de su 
vida: no vuelca en ellas su espíritu, co-
mo en las cartas que escribió para que 
"las devorara el fuego", sin que su-
piera nadie que "habían existido", a 
excepción de una persona. En estas 
cartas no hay tanteos, ni premeditacio-
nes, ni eufemismos literarios; todo lo 
que la autora puso en ellas, lo puso del 
L O S G R A N D E S 
P O R T l V O S 
" E V E N T S " D E P O R -
M U N D I A L E 
S e m b l a n z a 
{Condesa de) Doña "Pardo Bazán 'Emilia. 
Pensadora, y muy señora, 
su fino ingenio revela 
en tanta linda novela,-
tanta charla seductora. 
El Ateneo la adora, 
y la prensa ultramarina 
se honra con su prosa fina, 
que allá agrada como aquí 
y si no, que hable por mí 
el Diario de la Marina. 
Más aún que sus blasonct 
nobiliarios, la enaltece 
la bondad que sole crece 
''n los buenos corazones. 
Siempre en las rectas accionee 
interviene y se interesa, 
i Escribe cnalquiep futesa?... 
•ao importa surge el encante 
^or esc nog gustan tantc 
"las cartaa de la, Condesa." 
CLAUDIO, 
LA TRAVESIA AEREA DEL, ATLANTICO 
Continúa sobre el tapete el problema 
difícil de la travesía aérea del Atlántico. 
Para animar a los valientes, a los deci-
didos, ya entusiasmados con el peligro, 
el gran periódico londinense "Daily Mail", 
acaba de ofrecer un premio de . 250.000 
francos al piloto que realice la hazaña. 
Lo primero que conviene determinar es 
la clase de aparato en el cual es más pro-
bable acometer el viaje. 
Pensando en que pudiera, años ba, veri-
ficarse con un globo esférico, los señores 
Capazza, Reclus y Berget, realizaron un 
estudio de ios vientos reinantes de ordina-
rio entre los costa oeste de Marruecos y 
las Antillas. 
De tal estudio se dedujo una cosa ya sa-
bida: que durante todo el año son cons-
i tantes en tales parajes, las brisas del Es-
te. ¡Como que fueron los que empujaron 
las carabelas de Colón hacia el nuevo con-
tinente!... 
Pero éstos observadores han determina-
do cuidadosamente la velocidad de dichas 
brisas, y ésto ya es un dato más. El reco-
rrido del viento suele variar entre 55 y 7o 
kilómetros por hora, según dichos señores, 
lo que permite aspirar a hacer la travesía 
en unos cuatro días. 
Pero si se utilizan dirigibles, es decir 
aeróstatos provistos de motor, como en tal 
caso se juntan las velocidades del motor y 
del aparato propulsor, quizá pudiera aspi-
rarse a realizar la aventura en poco más 
de un día. 
Si quieren utilizarse los monoplanos o 
biplanos el problema varía, y adquiere 
más Importancia la menor duración del 
viaje o menor distancia. 
Los aparatos construidos hasta hoy, en 
efecto, son más aparatos de "sport" que 
de grandes travesías. 
El trayecto más corto, al Norte del At-
lántico, desde luego, es de unos tres mil 
kilómetros. Pero entonces son de temer los 
vientos contrarios, puesto que ya no está 
tal recorrido en la zona de los vientos alí-
elos o constantes, de donde no es aventu-
rado el basar los cálculos en un recorrido 
de 5.000 kilómetros y la travesía puede 
durar más de un día. 
En tal caso ya no es posible que la pue-
da llevar a cabo un solo piloto. No resisti-
ría, como es consiguiente, a la continuada 
fatiga y a la forzada tensión nerviosa. 
Además sería temerario emprender tan 
largo vuelo, sin uno o dos mecánicos y qui-
zás algún piloto más de reserva, cuyos 
servicios quizás fueran imprescindibles, 
pues la continuada dirección del aparato, 
que no puede hacer escalas, debe ser pe-
nosísima. 
Si a ellos se uniera un observador enton-
ces la máquina necesitaría, un aparato de 
enorme sustentación. Según A. Dumas, 
que se ha ocupado del asunto, podría cons-
truirse un triplano con 415 metros cua-
drados de área en las superficies y con 
cuatro motores de cien caballos de fuer-
za. 
• Asi el aparato pesaría unas nueve to-
neladas. 
Quizás sea un aeroplano el aparato pri-i 
mero que cruce sobre el Atlántico, a pesar 
de que las mayores probabilidades pare-
cen reunirse en el dirigible. 
el "Wonderland Prancais" de organizar pa-
ra el 27 del actual, conforme lo ha acor-
dado el "International Boxing Union", el 
combate absolutamente oficial que pondrá 
a discusión el título de campeón del mun-
do, sin distinción de categorías, y que 
opondrá el formidable Jack Johson, ven-
La opinión en Inglaterra y en América 
es que el extraordinario "match" ha en-
contrado el organizador que le convenía. 
"The rlght man in the right place", es-
criben nuestros colegas británicos al re-
cordar el magnífico brillo que Teodoro 
Vienne supo dar a las soirees que predomi-
A L R E D E D O R DE U N T I T U L O DE C A M P E O N 
A juzgar por los comentarios sobre es 
te espectáculo, igualará en interés a la 
legendaria jornada de Reno, cuando ante 
todo un pueblo Jack Johnson "descolgó" a 
Jeffries y lo extendió a sus pies. 
EL 20 ANIVERSARIO DEL RESTABLE-
CIMIENTO DB LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
corazón: no se las dirigió un amigo su-
yo con la esperanza de que las diera a 
la publicidad para que los lectores las 
juzgasen; las escribió en secreto y pa-
ra que en secreto pereciesen. 
Tampoco estas "Memorias" fueron 
escritas para que viesen la luz; tam-
bién la autora las creía condenadas al 
olvido. Pero aquí las cosas íntimas. Jas 
que salen del alma, abundan poco. 
Apenas de vez en cuando, después de 
una introducción o de una descripción 
de algún lugar, se levanta un trozo de 
velo, y se entrevé un sentimiento o una 
pasión de la autora. En el tiempo a que 
estas "Memorias" se refieren, la auto-
ra anduvo de viaje: y lo que cuenta son 
sus impresiones, matizadas alguna que 
otra vez con un poco del dolor o ia tris-
teza que le evocaba un paisaje o le sal-
taba en medio del recuerdo. 
Y así es como la autora habla a Eloí-
sa de los lugares que recorrió: así es 
como describe la Goruña, Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Vigo, Lisboa. 
Cádiz, Sevilla. En Cádiz, descubrió ese 
' ' no se qué' ' que es encanto que a todos 
nos cautiva: y Sevilla la hechizó. Toda 
la gracia gitana, y la hermosura arro-
gante, y el color pintoresco de Sevilla, 
se le entraron alma adentro, suave-
mente, como si fueran perfumes. Y 
mientras en otros pueblos describe a 
trazos rápidos y cortos, al llegar a Se-
villa pinta mucho, traza más, describa 
más, y habla como enamorada, que no 
se cansa de buscar y de encontrar per' 
fec clones. 
Sin embargo, no se crea que la auto-
ra añade con estas páginas un florón 
a su labor. La Avellaneda no puede f i -
gurar al lado de los viajeros como Ami. 
cis, como- Grautier, como Merimée; hay 
que advertir que tampoco ella se lo pro-
puso. Escribe cartas en que relata a 
una amiga lo que ve: se limita a con-
tarle lo que ve, como pudiera contarlo 
cualquiera que supiera escribir car-
tas. Aun en la parte más detallada da 
estas "Memorias", procura dar la vi-
sión, y no la emoción del objeto qiie 
describe; presenta la superficie de las 
casas, y no lo que dicen todas estas co-
sas que han visto tantas grandezas, 
que asistieron al desfile de tantos siglos 
que hablan de tantas glorias del pasado 
y que también son grandezas y reli-
quias. La Avellaneda las vió; no laa 
oyó. 
Por eso hay tanto cariño en la publi-
cación de estas "Memorias": por eso 
es un homenaje de admiración profun-
da y levantada, este editarlas con tan-
to cuidado, prologarlas con tanto afec-
to y anotarlas con tanta erudición. Por 
que significa mucho el reproducir y 
propagar la obra maestra de un escri-
tor de genio; pero significa más el re-
coger como pedazos de oro las migajue-
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E: CAMPEONATO DEL MUNDO 
JACK JOHNSOK CONTRA FRANCK I ^¿° r .*„t°™™l 'B̂™s Z de JeffriesL a la 
MORAlv i 
GraL, emoción ha causado en los centros 
deportivos mundiales, según lo refleja la 
prenda estranjera, la, decisión tomada por 
¡EL M I S T E R I O S E O B S C U R E C E ! 
^ esperanza blanca", Franck Moran, 
en quien desde su victoria por k. o sobre 
Al. Palzer, los americanos ven al salvador 
llamado a destronar al negr© y entregar el 
titulo a la raza blanca. 
nan en la bistoria del pugilismo en Fran-
cia: Sam Mac Vea-Joe Jeannette, Carpen-
tier-Harry Lewis, Carpentier-Papke, Pap-
ke-Klans, Carpentier-Jeff Smith, Sam Lan-
gford-Jos Jeannette y Carpentier-Jco Jean-
ijuette. 
LAS FIESTAS Y EL CONGRESO 
Las ñestas del vigésimo aniversario del 
restablecimiento de los juegos olímpicos 
(1894-1914) y el congreso de los comités 
olímpicos franceses, tendrán efecto del 
13 al 25 de Junio. 
El programa de las fiestas de París es 
como sigue: 
Lunes 15 de Junio.—Por la tardo, recep-
ción de la municipalidad de París en el' 
Ayuntamiento, en honor de los miembros 
del Congreso; asaltos de esgrima, por la 
noche, organizados por el Presidente y os 
miembros del "Cercle Hoche". 
Martes 16.—Por la tarde, ceremonia re-
ligiosa en la basílica de Santa Clotilde; 
por la noche, fiesta dada por el Presiden-
te del Comité internacional olímpico y la 
baronesa de Couvertin, en el "Automóvil 
Club de Francia". 
Miércoles 17.—Sesión solemne en el 
gran anfiteatro de la Sorbona, para la ce-
lebración ĉ el vigésimo aniversario del res-
tablecimiento de los juegos olímpicos; por 
la noche, recepción del Ministro de Esta-
do, en obsequio de los miembros del Con-
greso. 
Jueves 18.—Garden-Party organizada 
por los duques de Doudeauville en su pa-
lacio de la calle Varenne; por la noche, 
festival de "soprt" y arte por el Presiden-
te y los miembros del Comité en el Pala-
cio del Trocadero, en honor del Presiden-
te de la República, del Cuerpo diplomáti-
co, del Ayuntamiento y de los congresis-
tas. 
Día 19.—Excursión al «astillo de Main-
tenon, en honor de los miembros del Con-
greso, en la casa de los duques de Noai-
lles; por la noche, recepción probable en 
la residencia del Príncipe Bonaparte. 
Sábado 20.—Fiesta náutica ofrecida por 
A bert Glandar y señora; por la noche,, 
fiesta del conde Brunetta d' Usseaux. 
Domingo 21.—Recepción en la Embaja-
da de Alemania. 
Lunes 22.—Recepción del Presidente de 
la República en el "Palais de 1' Elysée"; 
por la noche, fiesta ecuestre del conde 
Potocki y de los miembros de üa Socie-
dad de "1' Etrier". 
Martes 23.—Almuerzo del Presidente del 
Comité Internacional olímpico y de la ba-
ronesa de Convertin, en la "Sociedad de 
Sports de la Isla de Puseaux". 
Miércoles 24.—Almuerzo del Marques 
de Polignac, en el Colegie de Atletac, en i 
Reims. 
Todas las naciones se hallarán represen- ¡ 
tadas en ese Congreso, que tendrá por ob- [ 
jeto fijar los reglamentos definitivos de las 
olimpiadas futuras. Le sexta; como se sa-
be, se celebrará en Berlín, en 1916. Para 
la Séptima, 1920, Budapest, Auvers y Ams-
terdam han puesto sus candidaturas. 
Han sido designados comisarios "genera-
les del Congreso, en virtud de lo que dis-
pone el reglamente de' Comité interna- j 
cional: M. Andre de Touquierc y el conde 
Renó de Montjou (fiestas y ceremonias). 
M, L, de Uhares, 
i 
R o b e r t o d e J e s ú s C o v a s . 
.. Fotografías de Colominas. 
Su primer santo. 
¿Y de qué modo mejor conmemorarlo 
que engarzando en esta página, como una 
flor, la imagen de la adorable criatura?. 
¡ Roberto! 
La adoración, el emblema de dicha de 
sus padres, amigos nuestros tan distin-
guidos como el culto doctor Antonio Co-
vas Guerrero y su interesante esposa, la 
joven dama Blanca Rosa Coro. 
¡Quiera el cielo que orillen eternamen-
te en ese hogar, con el amantísimo ni* 
ño, las felicidades del presente! 
p e n s a m i e n t o s 
Las mujeres están atormentadas sin 
cesar por el deseo de aprender lo qué 
se obstinan en ignorar.— Crcbillor 
Para conseguir se del 




Vivir mucho es una prueba de sen-
tir poco. 
Hay gentes que sólo ha( 
cuando afrentan. 
in el bien 
í Deja para otros la mujer que amasa 
si la auieres amar siemere. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E U t M A R I N A . 
¿ Ü U I O 
B a t u r r i l l o 
«•La Noche" abrió un concurso para de-
terminar, por mayoría de votos, cuál era 
laTevista literaria más popular, cual el 
noeta ioven más poeta, y quien el mejor 
^ ^ t a ioven. Merecidas son las fehci-
Ccfoíes ¿ul los agraciados han recibido. 
El prosista, Manuel Fernández Cabrera, 
es amigo particular mío; de sus esfuerzos 
v su constante laborar desde que llego a 
éste país, soy testigo; para el he tenido 
siemm-e frases de aliento y simpatías; na-
tural es que su triunfo, valioso triunfo 
.moral, me regocije. 
Después de Heredia y de Meza, Caste-
llanos, Sterling, Muñoz Bustamante; des-
.pués de Zenea, Byrne, y detras Acosta, 
'los Llés, Camín.. . 
Fernández Cabrera llega a buena hora 
-cuando el entusiasmo por la cultura htc-
'raria parece despertar en nuestro pueblo 
'aquella fe y aquel gusto de los días de 
^zcárate, Delmonte y Sanguily. 
Hermosa actitud la de casi toda la pren-
sa cubana en presencia del fallo de nues-
tro más alto tribunal de justicia. Patrió-
tica conducta la de cuantos han recomen-
dado resignación, respeto al hecho legal, 
consideraciones piadosas hacia los sen-
tenciados y esperanzas en su futuro per-
dón. Esa es la conducta que deben seguir 
•;siempre, frente a las resoluciones del Po-
der Judicial, los directores de la concien-
cia popular. 
Nunca tuve la menor vacilación en ese 
ruidoso pleito. Desde que el proceso se 
inició, desde que el Congreso accedió, pro-
bablemente bajo, la presión de fuerza ma-
yor, al suplicatorio del Tribunal, para mí 
•*los hechos estaban probados en el ánimo 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Una tremenda mayoría de loa 
males en este mundo proviene de 
mera negligenciac Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra 6 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos liemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil da 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio líacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Botica». 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co 
roñas, Cruces etc. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbole-
frutales y de soms 
bra, etc. 
e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
Teléfono B-07 v 7fl29.-Marianao 
público y la condena decretada en el fon-
do de las almas. 
En mis correspondencias de "La Van-
guardia," siempre que a esto me referí, 
adelanté mi opinión en tal sentido. El 
drama había sido muy público; la persona 
muerta no sólo disfrutaba de un nombro 
notable, sino que ejercía cargo importáis 
tí simo ̂  los procesados representaban fuer-
za política y autoridad nacional; no so 
trataba de un choque pasional, de cuestio-
nes de honra, ni siquiera de intereses pri-
vados; el motivo parecía ser la persecu-
cución del juego prohibido por parte del 
Jefe de Policía y la obstinación del Go-
bernador en ampararlo; el sitio de la tra-
gedia el parque público. Y esas circuns-
tancias, revistiendo de alarmante origina-
lidad el caso, había despertado el interés 
de las naciones con quienes estamos en 
relaciones de amistad. 
Había un hecho innegable, fatalmente 
cierto: el general Riva muerto por dos 
tiros. ¿De cuál de los tres adversarios? 
De cualquiera que fuese, la culpabilidad 
era solidaria. Si la bala procedía del re-
vólver del representante, el Gobernador 
debió detener al homicida, entregarle ai 
Juzgado y disponer la conducción al Hos-
pital de Emergencias de su subordinado 
moribundo. El era la autoridad superior 
en aquel momento. Desde que huía con el 
agresor, compartía la responsabilidad vo-
luntariamente. 
Y esto, que el país veía, que los corres-
ponsales trasmitían a la prensa extran-
jera y los diplomáticos comunicaban a sus 
gobiernos, esto no podía quedar, como 
otros sucesos, en un suplicatorio apolillado 
en los cajones del Congreso. Por eso pa-
a mí no ofrecía dudas el resultado, por 
grandes que fueran, y han sido, los recur-
sos de talento y habilidad de los ilustres 
defensores. 
Ahora bien: cumplida la ley, demostra-
do al mundo que nos observa que la ge-
arquía de los reos no entorpeció la acción 
de la justicia, no amargar con reprocíies 
el ánimo de los sentenciados es caballeroso 
y es digno. 
< El general Asbert, particularmente, 
bien merece que no se le escatimen ios 
respetos debidos a su desgracia, habida 
cuenta de su historial patriótico y de su 
comportamiento como jefe de un grupo 
político. Si el odio creyera que Asbert 
no debe ser amnistiado, el odio seguirá 
siendo repulsivo. Honrado como gober-
nante y amable como caballero, abnegado 
como revolucionario y previsor como alia-
do del gobierno actual, no hay razón para 
que no le alcancen gracias con que ha s-
do favorecido cien veces el cretinismo y 
premiada la adhesión de criminales gro-
seros. 
Satisfecha la vindicta social, empezado 
a cumplir el fallo de nuestra más respeta-
ble institución gubernamental y reafir-
mada la garantía que debíamos a los ex-
tranjeros de no bastar la altura del cargo 
para amparar impunidades, es ahora 
cuando deben resonar voces de amor y 
cuando debe la equidad tender sus alas so-
bre un hombre bueno, obcecado; mejor que 
obcecado, arrastrado por las circunstan-
cias del momento, influido por el ejemplo, 
arrebatado por otra voluntad a la comisión 
de un delito que de otro modo le habría 
horrorizado Sin Arias, Asbert hubiera 
dejado para más tarde su entrevista con 
Riva. Sin las hojas sueltas llamando afe-
minado a Riva, sin las injustas acusacio-
nes contra Riva y Hevia, como empeñados 
en anular al arbertismo so capa de per-
seguir el juego, Asbert no habría pensa-
do jamás en la posibilidad de un choque 
personal con su amigo y compañero de 
la guerra. 
Todos los antecedentes y todas las con-
sideraciones militan en pro de un perdón 
legal y de una simpatía colectiva. Y ello 
vendrá jorque lo justo y lo bueno se im-
ponen al fin. 
Por lo demás, el triste suceso es de una 
elocuencia abrumadora contra la soberbia 
de los hombres; la instabilidad de las co-
sas humanas está de manifiesto. Patriota, 
general, gobernador, candidato a la Pre-
sidencia, amado y seguido de miles de 
paisanos suyos, he ahí a Asbert, por obra) 
de inesperada imprudencia, un número 
más en el Presidio Departamental. Ri-
queza, poder, popularidad, prestigio, una 
frase provocativa de Arias y un empujón 
de Riva lo echan todo a rodar en cuatro 
minutos. En la vida todo es efímero y 
falso. 
Y, sobre todo, que en estos pueblos 
nuevos, de espíritu revolucionario y que, 
como el nuestro, no han salido todavía del 
campamento, los hombres suben muy 
pronto y bajan fácilmente: se improvi-
san glorias y ruedan reputaciones en un 
momento; los ídolos caen y las nulidades 
se endiosan; y el accidente más pequeño en 
principio, las más espantosas escenas oca-
siona y los nombres más respetados hun-
de en la desgracia. ¿Cuántos oscuros, 
abogadillos provincianos, escritorcitos 
anónimos, simples obreros en 1788, en 
Francia, no fueron glorias nacionales y 
personajes para la historia en 1791, para 
ir rodando bajo la guillotina por ellos 
mismos levantada en 1793? 
Son las quiebras del oficio de político; 
las consecuencias de la misma labor re-
volucionaria de los apóstoles. Asbert ha-
bría seguido siendo industrial sin la re-
volución por la independencia; sin la de 
Agosto no habría llegado a general. Bajo 
España, Arias estaría vendiendo azúcares 
en Cárdenas. Así suben y así bajan los 
hombres en los pueblos nuevos, durante 
su período constituyente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
A los niños les aprovechan mucho las 
lecciones ál aire libre y rodeadas de cierea 
solemnidad. 
Ayer, por ejemplo, ce selebró la "fiesta 
del árbol" y, con tan plausible motivo los 
pequeños alumnos de las escuelas públi-
cas se enteraron de que han de amar los 
árboles, que no los han de destruir y que 
los han de cuidar como si fueran miem-
bros de la familia. 
También se enteraron, gracias a la suel-
ta de unos cuantos pájaros enjaulados, 
que a los pájaros hay que quererlos, y 
darles libertad; que la naturaleza les do-' 
tó de alas para volar y no para pasar la 
vida metidos en una jaula más o menos 
dorada. 
Y, claro, desde ayer, sienten los niños 
los más vivos deseos de actuar como plan-
tadores de árboles y como libertadores de 
pájaros de todas clases, resultando denta-
les deseos las más variadas y patéticas 
escenas. Por ejemplo: en casa de don An-
drés Buenacepa, los niños apenas acaba-
ron de comer, se dedicaron a la arboricul-
tura con gran contento de los autores de 
sus días que no cesaban de decir: 
—¡Qué buena es la moderna educación! 
Aquí tiene usted a los niños entretenido o 
plantando árboles en el patio, y desde hoy 
entregados en cuerpo y alma al cuidado de 
los mismos. Ya nos han dicho que los abo-
narán cada día, que los regarán, y, en fin, 
que consagrarán su existencia al árbol... 
—¡ Admirable! 
•—Figúrese usted, cuando sean hombres, 
con qué placer se sentarán bajo la sombra 
de los árboles que hoy plantan: y cobija-
dos por aquella, tal vez estudiarán, aquí, 
los más árduos problemas, o tomarán el 
café disfrutando de la sombra, o arrulla-
rán a sus legítimas esposas — 
Y mientras así hablaban la señora y el 
señor de Buenacepa, los niños removían 
la tierra, la regaban, enterraban en ella 
semillas y troncos, la apisonaban, y se 
ponían perdidos los vestidos y nada di 
gamos de la cara y de las manos con tan-
ta tierra y agua. 
—¿Qué es esto?—decía la primer yisi 
ta que entrara en la casa.—¿Son estos 
los niños o son peones del alcantarillado 
—Son hijos de la moderna enseñanza. 
Así los ha puesto el amor al árbol. Están 
"repoblando" el patio que, dentro de diez 
o quince aos parecerá una manigua.. 
—¡Lástima que no se les ocurra a los 




O R I Ñ A 
tas SALES KQCH i curair.SIN SONDAR: 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji*-
ga y ríñones. Dilatan Jas: estrechecesr 
rompen laipiedra y expulsan las ara— 
jtittas, curan los:catarrDs:.é irritacia^ 
{íes de la vejiga;.calman, al moraenta asr punzadas y horribles- dolores? aC 
armar, llmptanduL fa. orina de posoc 
'llancos purulentos, rojizos- y úa san<-
^reu Las SALES KOCH,no;tienen.rivaL 
por su acción: rápida y segura..Venta 
fas boticas del raunda Las CÁB< 
$ULASLK0CH cortan-en DOS QÍAS, ;sit 
peligra,losi!ujos.blenorrág¡Gnsjsecrafe-
los.recientes y modifican los^cróak 
jos. Pare lograrun-éxitoilft pidas;-
prati&á la CLÍNICA MATEOS' 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espm 
ña) , , el. méiodOL explicatiyo iai2li i£> 
N o v e l a s p a r a f a m i l i a s 
En la librería "La Moderna Poesía" se 
ha recibido un surtido completo de las 
siempre leídas obras del gran novelista 
don Enrique Pérez. Escrich, las cuales se 
detallan a 25 centavos cada tomo en rús-
tica. 
"Las madres de los desamparados", 4 
tomos. 
"Las obras de misericordia", 6 tomos. 
"Las escenas de la vida", 6 tomos. 
"Los matrimonios del diablo", 6 tomos. 
"El corazón en la mano", 4 tomos. 
"La calumnia", 4 tomos. 
"Los desgraciados", 4 tomos. 
"El cura de aldea", 3 tomos. 
"El amor de los amores", 4 tomos. 
"El infierno de los celos", 4 tomos. 
"Los ojos de la fe", 4 tomos. 
"La envidia", 4 tomos. 
"La perdición de la mujer", 4 tomos. 
"La caridad cristiana", 4 tomos. 
"El pan de los pobres", 4 tomos. 
"La mujer adúltera", 4 tomos. 
Se envían francos de porte al interior 
de Ig. República al que remita su valor en 
moneda americana dirigido a! señor José 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
as y droguerías acreditadas 
L I X I R 
MORF U A L T A 
L R I C I 
El otro amor: el amor a los pájaros y 
a la libertad de los pájaros, causará indu-
dablemente serios trastornos en algún 
hogar. 
Por de pronto, ayer también, apenas re-
gresaron de la "fiesta del árbol" los chi-
cos de la de Escudilla, que es una buena 
mujer que pasa la existencia consagrada 
al cinematógrafo y a los anímales domés-
ticos, fueron al balcón y abriendo la jaula 
a "Periquito," que así se llamaba el loro 
en quien la señora tenía depositado todo 
el raudal de ternuras que en su corazón 
atesoraba, le dieron libertad recordando 
las palabras del orador que les dijo que 
debían de ser amigos y no cancerberos de 
los pájaros. Y el loro voló — 
La señora Escudilla a estas horas es 
aún víctima de un ataque espantoso. Ayer 
a fui a ver, en cuanto me enteré de su 
estado, y la pobre partía el corazón con 
tanto lamento. 
—Ya ve usted lo que han hecho pon "Pe-
riquito." Le han abierto la jaula y, claro, 
él, que es un inocente, se ha marchado... 
Diós mío!... ¿ Qué le aguardará egi su 
nueva vida? ¿Quién le cuidará como le 
cuidaba yo ? 
—El volverá, señora: tenía cara de ser 
un loro de ley; él volverá. 
—¡Pobrecito! Desde que murió mi pobi-e 
Romualdo dejándome compleamente viu-
da, "Periquito" me lo recordaba todos los 
días porque, en cuanto me veía, por la 
mañana, empezaba a gritar, remedando al 
pobre Romualdo que tanto sufrió hasta la 
hora de la muerte, "maldito flato..." 
'maldito flato " Y lo decía como Ro-
mualdo, con voz quejumbrosa...¿Qué se-
rá de Periquito" ahora? 
En el caso de la señora Escudilla se ha-
llarán otras personas: y yo espero que l© 
ocurra lo propio a una vecina que tiene 
también un loro asbertista desde el pico 
al rabo, y que hace un año que se paat* 
el día gritando "Asbert no tiró." 
A ver si los hijos de la vecina nos l i -
bran del estribillo ese, o cuando menos le 
enseñan otro al lorito... 
Por lo demás, felicitémonos, pese a la 
falta de árboles de que adolece la Haba-
na, de eso de la fiesta del árbol y de la 
suelta de pájaros. 
Y que los niños, cuando sean mayores, 
jueces por ejemplo, tengan cuidado con 
la suelta de pájaros de cuenta 
Enrique COLL. 
B r i l l a n t e f i e s t a e s c o l a r 
(Por telégrafo). 
Guantánamo, Junio 6, 3 y 35 p. m. 
La fiesta del árbol, celebrada hoy en el 
parque "Martí," resultó soberbia, concu 
rriendo los maestros de los colegios pú 
blicos y privados, numeroso- niños de la 
Academia Poey y un gentío inmenso, en 
tonándose el himno ' Luz y Caballero" 
acompañado por la Banda Municipal. 
Hablaron los doctores Medrano y L6 
pez. 
Los maestros, la prensa y las autorida-
des fueron obsequiados con un lunch. 
VALDES, 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa de las arenas 
En la Sala Segunda de lo Criminal se 
celebró ayer la última sesión del juicio 
oral de la causa seguida por la sustrac-
ción de arenas de la playa de Jaimanitas 
contra el señor Enrique Gómez. 
En esta sesión informó el Ministerio 
Fiscal sosteniendo su acusación provisio 
nal y la defensa hizo lo propio abogando 
por la absolución de su patrocinado con 
las costas de oficio. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por la Sala Según 
da de lo Criminal condenando a Roberto 
Camadio Escobar, por abusos, con la con 
currencia de la circunstancia agravante 
de morada, a 4 años, 9 meses y 11 días 
prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Carlos Manuel Pastrana. Atentado. Po-
nente: señor Aróstegui. Fiscal: señor Be-
nítez. Ldo. M. de J. Ponce. Sección Pri-
mera. 
Benito Vieites Gómez. Falsa denuncia. 
Ponente: seor Miyeres. Fisca': señor Be-
nítez. Ldo. Pino. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Antonio F. Chonard. Atentado. Ponen-
te: señor González. Fiscal: señor Caste-
llanos. Ldo. Mármol. Guanabacoa. 
Benito Sánchez. Lesiones. Ponente: se-
or Caturla. Fiscal: señor Saavedra. Ledo. 
Mármol. Marianao. 
CUELLOS " L O O S C A R F " 
LA CORBATA NO ENCUENTRA OBS-
TRUCCION EN ESTOS CUELLOS 
ESTILO 9.B 4l/2 CENTIMETROS DE ALTO 
Adviértase la banda reforzada y el bol-
sillo oculto para el botón, que garantizan 
un ESPACIO "LIBRE, para la corbata, cu-
ya patente no la tiene ningún otro cuello. 
"TODO ESTA EiN EL, BOLSILLO" 
Si su tendero está "al día", tienfe en 
existencia los Cuellos marca LOOSCARF. 
Pídaselo. 
Ai por mayor en ^ 
LOS AMERICANOS 
' • MURALLA, .119, HABANO 
Catálogo gratis 
Eduardo Grande. Homicidio. Ponente; 
señor Vandama. Fiscal: señor Saavedra. 
Ledo. Roig. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Amelio Borróte y Cristóbal Borroto.— 
Robo. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor García Montes. Ldos. M. de la Cruz y 
G. Hernández. Güines. 
Juan Hernández, Emilio Taboada, Hora 
cío Poey, Armando Soto y Román Herre-
ra. Robo. Ponente: señor Pichardo. Fis-
cal: señor Gaivía Montes. Ldos. Herrera 
Sotolongo y Caireras. Sección Segunda. 
pa-
Francisco Elizagarate. Robo. Ponente 
seor Pichardo. Fiscal: señor García Móu 
tes. Ldo. Carreras. Sección Segunda. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
ra mañana, son las siguientes: 
Juan Vázquez González contra Eduardo 
Usabiaga sobre pesos. Incidente. Ponen-
te: señor Trelles. Letrados: señores Váz-
quez Constantín y O'Farrill. Procurador: 
señor Sterling. Oeste. 
Pa lab ras de A l i e n t o pa ra 
M u j e r e s S i n N i ñ o s 
que llegará la vejez y los encontrara en 
un hogar sin hijos. ^rmtrarlo 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres a "™ 
gran falta de fuerza en los órganos de 
^ ^ c í e n t e s dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados *u¡?* malignosygeneralmentemenstruaaon 
escala é irregular, ^ c a n degenera 
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
El Compues to V e g e t a l de 
. Kingston, Jamaica I ^ s g ^ ^ ^ P - ^ ^ 
t l ^ S t í l i r f ^ o S ^ s tratamiento debo gran pite di 
£ * S u ^ ^ tardispuefta a ayudar á las víctimas que 
sufren como^^sufn..^ y d ^ g r a . M. E. Sealy, 36 Mark 
Lañe. Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si está Ud. -«^^^^^^^^^ 
p2r iS ^orti calderada estrictamente confidencial. 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s » 
•hos SBHEVER FosTwJWLBfiECMisMoapifflríi VAuBuMExcsormCvncu 
FERD.T.HOPKINS. 
37 GfKATJomsST,- New York. 
r.ilMWWi n. aJfc .«1; wJ, .u. . « 
C r e m a re 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrlículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y S, los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-> zas y otras diversiones, evita ia aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Orienta! de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer ia tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos S 109 co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propieiariot 
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A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O O E R N O l 
" M O T X " — 
i 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea délo que puede hacer en su casa. 
F » O N S Y C i a . S. en C. EqWo4'y6. galiana. Teléíono A4296 
c. 2496 alt. 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. 1. C ñ R D & N O 
P a r a e n f e r m e d a d e i d e í a P I E L . H I G A D O y R l f r O i V E S : L o s H E R P E f ' j ^ 
C E M A . S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R 
pssaoarecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, 
nueva vida a todo elsisterna, P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
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C U R A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e i l á ! v j ^ i ^ 
S»pec a! para los pobraa de 5^ * j 
H A B A N A 4-9. 
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IONICO -N UTRITIVOj CON QUINAJ 
Manuel Estrada Pérez contra resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil.— 
Contencioso administrativo. Ponente: se-
ñor Trelles. Letrado: señor Montero. Pro-
curador: señor Quirós. Audiencia. 
Antonio Vila Juaneda. contra resoluciói 
del Honorable Presidente de la Eepúhii' 
ca. Contencioso administrativo. Ponente; 
.señor Trelles. Letrada; señor Angulo, 
^«iocuradoff: señor Duarte. Audiencia. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla on las Principales Farmacias. 
EMUtSIONDECASTELU 
PREMIADA 
Cura ia debilidad «n general, escrófuls; y raquitismo de los niños. ^ 
KDA COK MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSIOiON C b J ^ 
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P A G I N A S I E T E 
la 
¡ A GUST© DE LOS DOS! 
Diá logo andaluz. 
Chiquiyo, que priesa traes. 
Siempre me parece poca cuando 
ycga la hora de vé la gloria. ¿ Por qué 
has tardao tanto? 
Porque estaba acostando a mi her-
maniyo. . i Es más malo! Y ahora ha 
tomao la manía de que he de estarme 
allí, a su vera, hasta que se duerma... 
y el arrastrao no se duerme. 
—Pos si lo sé le traigo una mijita 
de opio. 
¡Ya te he oído silbar, ya. 
jQué si he silbao! Si tardas un 
minuto más gasto to er viento e la 
calle. 
por er pajolero paece que lo hacia 
a intpnto. Cá vez que yo me arrimaba 
pa ve si estaba dormío le veía «a ojo 
como una taza. 
Claro, mu jé; no ves que te arrima-
bas. A mí me pasaría lo mismo y no 
tengo na de niño chico-
—¡ Grasioso! ¡ Natura! i Claro 1 
—Oye, Carmelita 
—Qué. 
—^Tú no sabes una cosa? 
—No. 
—Quieres que te la diga. 
Sesrún. ¿Es mala o giiena? 
Güeña. ¿Qué quiere decí giiena? 
Superió; ¡ superiorísima! 
—¿Es de nosotros dos? 
—¡De nosotros dos! 
— I Ay, díraela! 
—En seguida. ¿ Qué me vas a dá ? 
—¡Lo que tu quieras! 
—¿De verdá? 
—¡De verdá! i 
—Mira que no vayas a salí luego 
con arguna tontería. Que me has di-
cho que me darás lo que yo quiera. 
—Hombre, según lo que pidas. 
—¡Ay! Er cielo. 
—Si yo no arcanso ar cielo, Perico. 
—¡Guasona! Er cielo pa mí son 
tus ojos: er cielo pa mí es tu cariño, 
y es tu cara juncá y tu palmito airoso 
y tus dientecillos menuitos y blancos 
y tus labios de corales y los besos de 
tu boca gitana. Ahí ties tú lo que yo 
quiero por la noticia: ¡ un beso! 
—¡Já, já, já. 
—¿Te ríes? 
—Naturalmente, hombre. ¡'Si pides 
unas cosas! 
—Lo que necesito pa entrá en caló. 
¡ Un beso! 
—¿No te da lo mismo una gofetá? 
Si me la dan tus manos de azucena 
manque sea un ciento. 
—Pos ven^a ya esa noticia que me 
está jormigueando por el cuerpo la cu-
riosidá. 
—Pos que "conste que me lo debes. 
—¿Er qué? 
— i Er beso! 
=—Ya no me acordaba. Pos que cons-
te que te lo pagaré. 
—¿ Cuándo ? 
—Cuando cambie. Ahora no ten-
¿o suerte, i Dime! 
—¡ Escucha! 




Por la árabe reja que guarda celosa 
los encantos de su dueña, pasa una rá-
íaga intensa de cariño y de poesía. El 
amor dice con la voz del 'aliento sus 
fusiones. La risa perlina de la hem-
bra dichosa se desgrana en notas de 
cristal y las palabras que salen de sns 
labios bermejos son flores de esperan-
za que adornan el corazón del macare-
no. El viento manso, acoge entre per-
fumes de azahares la dulcedumbre de 
un rasguear de guitarra, que lejos, muy 
lejos, rompe el misterio augusto de las 
soberanas noches de Sevilla con el má-
gico vibrar de sus cuerdas, que pare-
cen quejidos. 
Una voz perezosa y dulce canta evo-
cadora : 
Paloma que vas volando, 
agüita que vas corriendo, 
suspiro que el aire lleva, 
dile io que estoy sufriendo. 
x Y en la reja florida, sagrado taber-
náculo de amor, los nardos y los clave-
les parecen abrazarse con deseo. 
-—¿Pero es de veras, Periquiyo de 
mi arma? 
—Más verdá que la má. Se quedó 
turulato. Lo menos que se podía pen-
sá mi papaito era que er cuerpo me 
pedía casorio. 
—% Y qué le dijiste ? 
—¿No lo sabes ya?. Una de dos, le 
dije, o me caso enseguía o esta noche 
me compro una sábana rusa de esas de 
pelo, me voy derechito ar puente de 
Triana y, catapúm, de cabeza ar río. 
¡Y me quedo tan.fresco! 
—Es naturá; ¡en el r í o ! . . . 
—No seas guasona, mia. 
—Oye; oye y si te ibas a tirá ar río 
y te ibas a ajogá ¿ pa qué querías la 
sábana ? 
—Pa secarme, mu jé. 
—¿Y qué te dijo? 
—Que hiciera lo que quisiera. Y 
i es claro! a mí me f arto tiempo pa 
contestarle: pos ná: ya lo sabe usté, 
escojo er casamiento. ¡Qué me está 
haciendo, pero que la má de fartitai 
¿Y sabe qué me dijo? 
—¿ Qué ? 
—Que ya sabía er que escogería lo 
peó. De mó y manera que ya tengo er 
permiso y ya no farta más si¿.- que te 
v^tas. 
—Pero, muehach". úué dices? 
—Que hace una hora que me han 
dao er consentimiento, y que van a 
dar las nueve, y que a las nueve y me-! 
dia quería yo está easao, porque pá 
laz diez tengo gente convidá ar bauti-
zo, -
—¿ A qué bautizo, criatura ?... 
—Ar der diño. 
—¡ Ar der niño!. . -. ¿ Pero de quién 
es ese niño? 
—Pos de quién va a sé, so tonta. 
Tuyo, y mío. ¿ Tú no sabes que ahora 
con estos adelantos de París y de las 
Américas se puen tené los niños a la 
media hora de cásaos? 
I Mi niño moreno ? ¡ Cómo no lo pintes! 
—Naturalmente, que será moreno. 
—Que nó, te digo. 
—Que sí. 
—Mi hijo será rubio. Rubito como 
los ángeles del Cielo. Con sus ojitos 
azules mu claros, mu brillantes y su 
carita blanca; riéndose siempre y en-
señándole siempre, a su marecita de 
su arma, las encías sin dientes, rosadi-
tas, como las dos hojas de una flor. 
—Eso e, corriendo. ¡Ya lo arreglas-
te t ú ! . . . . Pos no, señó. Mi hijo será 
moreno. 
—Tu hijo será rubio. 
—Rubios son los salmonetes, y mi 
hijo no es ningún salmonete. 
—Pos será rubio. 
—Pos no, señó; que rubios son tam-
bién los ingleses y bastantes tiene uno 
ya en la calle pa que venga er niño 
a estar recordando siempre lo que se 
debe. Y sobre tó que er niño será mo-
reno, porque a mí me da la gana, 
—Pos ¿sabe lo que te digo? Que 
busques por ahí quien te crie ar more-
nito ese. ¡ Quéate con Dió! 
—Pero oye.. . 
—Adiós—y la hermosa Carmelita, 
arrugado el precioso ceño, y temblan-
do los labios de coraje, cerró violenta-
mente los cristales de la ventana, que 
casi se rompen del portazo. 
—Pero, mujé—gritó Perico;—pero 
escucha. ¡Na! que se ha ido y me ha 
dejao aquí más solo que ar sereno, 
porque éste siquiera tiene er faró pa 
acompañarle. 
El hombre titubeó un poco. Contra-
riado y herido en su amor propio, por 
la determinación de Carmelita, intentó 
separarse de la reja, pero a los pocos 
pasos volvió a desandar el camino em-
prendido. 
Er caso es—pensaba—que si no fue-
se tan testaruda. Porque es claro, lo 
naturá es que er chavá sea moreno co-
mo su padrA3 Porque si sale rubio se 
/A 
M I CHIFLADURA 
Soy de lo más distraído 
que se puede imaginar; 
si ustedes me conocieran, 
lo habrían notado ya; 
pero como no es así, 
hoy me voy a presentar 
con mis pelos y señales, 
mis faltas... y lo demás. 
Yo soy un milico,.. (suprimo) 
me llaman Pepe... de Tal, 
soy natural... de mi pueblo, 
que no me puedo acordar 
si es Cádiz o Pontevedra, 
Gerona o Ciudad Real. 
Tengo diez y ocho años, 
¡ digo, no. . . !, deben ser más. . 
veintiuno o veintidós.., ; 
en fin, no lo sé, es igual. 
Tengo un t í o . . . muy abierto, 
y un carácter. , , capitán, 
y tengo un traje.. . de copa, 
y dos sombreros... de frac, 
y unas distracciones bárbaras, 
y una memoria fatal; 
en fin, señores, que yo 
soy una calamidad. 
Les voy a contar a ustedes, 
para que puedan juzgar, 
mis casos de chifladura; 
son curiosos; allá van: 
Hará tres o cuatro días 
(o una semana, lo más), 
vi un cabo de gastadores, 
hombre de peso y formal, 
que es sobrino de un hermano 
o 
—Anda, anda so loco y cuéntaselo a 
tu ¿huela. 
—-¿A mi abuela? Suave va a sé er 
niño. Tu ve que tú dice que tu her-
maniyo tiene los ojos como dos tazas, 
pos er nuestro los va tené como dos pla-
tos. ¡Pero dos platos mu grandes! Y 
la nar cita mu redondita y mu brillan-
te como un violeterillo de cristá y la 
toca er salero 
. —Pero oye tú : ¿eso es un niño o la 
liquidación de una cacharrería? 
—Un hombre más bonito, con un 
pelo rizao como el azabache, y un puro 
asín de grande y el ánge de Dió en su 
cara morena. 
—¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Moreno?.... 
va a parecer a mi amigo Currito. ¡Y 
cualquiera pasa por eso! No; no pué 
sé! ¡Pero ella! ¿Como no había yo 
pensao en ésto ?—Y dando muestras de 
gran alegría golpeaba con los nudillos 
en los cristales de la ventana. 
—Carmen, Carmelita. Chiquiya, 
sal; asoma esa cara de cielo a los hie-
rros de la ventana, que me voy a quedá 
aquí más aburrió que un espárrago t r i -
guero en er desierto der Sahara. ¡ Car-
melita ! 
— I Qué hay ?—contestó ésta, asoman-
do su cara de ángel, que envidiaban 
las rosas.—¿Qué se te ha roto? 
—Que er niño va a s é . . . 
—Rubio, rubio y rubio, ya te lo he. 
dicho. ¡ Rubio der tó ! 
—Moreno der tó te digo yo, ea. 
—Pos entonces pa qué me has 11a-
mao. 
—Pa ve si te convences, 
—No me puedo convencer. Ya sa-




¿Sabes lo que te digo, niña? Que 
no vale la pena que nos disgustemos ni 
que gastemos la saliva en balde en un 
día como er de hoy. Er niño será . , , 
—¿Otra vez? ¡Rubioooo! 
—Cállate, mujé; el niño será. . , mi-
tá y mitá. Rubio y moreno, y así es 
a gusto de los dos. 
Rogelio Pérez Oliva/res. 
del primo de un capitán 
pariente en séptimo, grado, 
en línea colateral, 
de la chica del portero 
de mi ĉ sa de El Molar, 
(Cre© que me hecho un ovillo, 
pero, en fin, lo mismo da.) 
El cabo me conoció 
y me saludó al pasar, 
y ¡ a los pies de usted!, le dije 
con mucha formalidad. 
El se r i ó . . , , me r e í . . . , 
siguió andando,,,, y no hubo más. 
Otro día, una señora, 
con su hija de corta edad, 
por el Prado paseaban 
y me vieron al pasar. 
Fui a dar un beso a la niña 
solícito y servicial, 
mas me distraje un momento... 
¡ y se lo di a su mamá! 
Otra vez, hará dos meses, 
salía yo del Real, 
cuando se me acerca un hombre, 
y me pide el remontoir. 
Yo, tiritanto.. , de frío, 
y distraído además, 
se lo di cándidamente; 
pero al notar que él se va 
sin dar las gracias siquiera 
—¡Socorro!—empiezo a gritar— 
¡Auxilio!, ¡favor!, ¡ladrones!— 
acude la autoridad, 
y entonces yo, hecho un valiente, 
saco el revólver y, ¡zas! 
le pego dos o tres tiros 
¡ a un guardia municipal! 
Otra vez, salió el obispo 
de San Isidro el Real 
a tiempo que yo pasaba, 
y dió la casualidad 
que una niña encantadora, 
de belleza sin igual, 
con sus frescos labios rojos 
le fué el anillo a besar; 
me acerqué yo a hacer lo mismo, 
demostrando mi humildad; 
pero ¡claro!, me distraje 
sin poderlo remediar, 
y en vez de besar anillo.. . , 
besé labios.,. y algo más. 
Un día para ver misa, 
me fui al teatro Real, 
y a ver Roberto, a una iglesia 
de la calle de Alcalá; 
en una peluquería 
entré después a cenar, 
íy, ¡horror!, a cortarme el pelo 
en el café Universal. 
w 
¿ Qué irtás ? Ayer hizo un frío 
de primera, ¿y que dirájQ 
ustedes qu3 yo me puse, 
distraído y sin pensar, 
en vez del gabán? ¿No aciertan? 
Pues,.. ¡la funda del sofá! 
Y así sucesivamente, 
que esto es largo de contar. 
Acabé. . . , no, algo me falta.. 
Pues no caigo... ¿ Qué será ? 
No adivino..., francamente.., 
¡ Acabáramos... ! ¡ Firmar! 
¡ Demonio... ! ¿ Cómo me llamo ?, 
¡Esta memoria es fatal! 
¿ Cómo me llamo, Dios mío , , , ? 
¡Ah, ya sé!, 
J o s é Borr&s. 
Es muy frecuente atribuir a la lac-
tancia las enfermedades o pequeñas 
molestias que padecen los niños en los 
dos o tres primeros años de su vida y, 
sin embargo, la mayor parte de las ve-
ces, todos esos trastornos provienen 
del poco uso que los niños hacen de 
la cima. 
Cuando viene al mundo un muñe-
quito encantador, toda la familia re-
clama su derecho a tenerle en brazos, y 
el angelito se acostumbra a ese balan-
ceo constante, y cuando le echan en 
la cuna llora y se desespera. 
El tener siempre a los niños entre 
los brazos es muy perjudicial, entre 
otras razones, porque se les roba calor. 
Además, para evitar que sus huesecitos 
se desvíen o tuerzan, conviene que es-
tén el mayor tiempo posible tendidos 
horizontalmente. Esta postura favo-
rece extraordinariamente su desarro-
llo. 
Para que los niños estén todo el ma-
yor tiempo posible echados, es preciso 
tener, por lo menos, tres cunas :cl 
moisés que conocemos, de mimbre, fo-
rrado de batista, con su capota plega-
ble, fácil de transportar de un cuarto 
a otro, sobre todo si se coloca sobre 
unos pies de madera con ruedas. 
La segunda es enteramente como 
mesita para servir el te, de esas que, 
cerradas, parecen una vitrina, con la 
diferencia de que sólo está cubierta 
con cristales por tres lados y por enci-
ma. El fondo es de tela metálica, y 
tiene una colchoneta de crin animal, so-
bre la cual se tiende en verano una 
mantita de piqué, y en invierno, de fra-
nela. En esta cuna puede pasar el 
niño todo el día al aire, en el jardín 
o en la terraza, sin temor a las corrien-
tes, puesto que la cuna sólo está abier-i 
ta por un lado, y el pequeño se oxigena 
sin el menor peligro. 
La tercera cuna es para dormir de 
noche, y une a lo práctico lo original. 
Su mecanismo es muy sencillo; se re-
duce a una armadura de hierro, cuya 
base tiene mayor peso que la cuna, que 
está suspendida en la parte superior 
del aparato, en forma que nunca pue-
de volcar. La cunita es de mimbre, co-
mo una caja sin tapa, y, en sentido 
inverso al de los moisés, tiene una ca-
pota completa, forrada de tul, que se 
cierra herméticamente. Resulta muy 
práctica porque se adapta a la cama 
de la madre o de la nodriza, como más 
convenga, colocándose al mismo nivel 
o encima. 
A l primer momento parece costósi-
simo tener tres cunas para un solo ni-
ño ; pero, meditando algunos minutos, 
se comprende su inmensa utilidad, por-
que las cunas reemplazan el servicio da 
una mujer dedicada a tener al niño, 
que, naturalmente, la necesita a todaa 
horas. 
Los niños que pasan sus primeros 
meses tendidos no tienen nunca una 
mala digestión, se crían hermosísimos, 
y cuando empiezan a andar, nunca 
tuercen los pies. 
Una frase de Npoleón H I : 
Admitió un día en audiencia a un 
inventor, el cual, al hallarse en pre-
sencia del soberano, se turbó de ma-
nera que no acertaba a expresarse. 
El emperador trató de tranquilizarle; 
pero viendo que no lo conseguía, le 
dijo sonriendo con amabilidad, 
—Si le molesto a usted, me retiro. 
EPIDEMIA DE HONRADEZ 
En un cuartel de infantería un sol-
dado encontró un portamonedas cou 
dinero y lo devolvió al capitán de su 
compañía, mereciendo ipor este honra-
do proeed-er un permiso especial para 
salir diariamente de paseo. 
Desde aquel día el número ed por-
tamonedas perdidos y hallados por 
casualidad aumentó sensiblemente, y 
en vista del desbordamiento de pro-
bidad, el coronel dispuso que todo sol-
dado que perdiera su portamonedais 
sufriría ocho días de calabozo 
Con esta medida se cortó dqe raíqi 
la epidemia de honradez. 
LAS RECOMENDACIONES 
Ciertop rofesor de Geometría, mu^ 
excéntrico y enemigo declarado del 
las recomendaciones, las recibió eni 
cantidad extraordinaria, a favor da 
un joven examinando, hijo de familia 
principal. 
Por esta razón apretó cuanto ipuddf 
en el examen; poro el alumno contes-
taba a todo sin desconcertarse, hasta 
que el profesor muy enojado, le dijo: 
—¡Amigo mío! Cuando sepa ustedl 
las asignaturas tan bien como sabe 
usted la Geometría, no debe hacerse 
recomendar para que le tomen por un 
imbécil. 
Sólo vivimos felices cuando nuestra 
imaginación es superior a nuestra no" 
tenci«a. 
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Cerca, en la mesa del general Deme-
trio Castillo Duany, resaltaban con sus 
bellas hijas, Nany y Emma, dos señori-
tas tan encantadoras como Seida Cabre-
ra y Rosa Ferrán. 
Yo tenía mi cubierto en la mesa del se-
ñor Emilio Bacardí. 
Allí estaba la dulce prometida del sim-
pático joven, la delicada y bellísima Ofe-
lia Brito, a la que acompañaba su seño-
ra madre con la gentil señorita Mercedes 
Mederos. 
Tenía enfrente, en uno de los palquitos 
del puente, a la linda vecinita de Maria-
nao, a Carmela Silvex*io, la hija del que-
rido doctor, tan popular por aquellos lu-
gares. 
Desde mi puesto, en lugar estratégico, 
divisaba el animado concurso. 
Próximo estaban, en una mesa, damas 
tan distinguidas como María Luisa Soto 
Navarro de Soler, María Broch de Fer-
nández y Blanquita Fernández de Soto 
Navarro con la adorable Julia Sedaño. 
También, en una mesa próxima, Adria-
na Serpa de Arnoldson, Rosario Machín 
de Luttich y Salomé Santamarina de Ma-
chín. 
¡Cuántas mesas más! 
Una muy nutrida, que presidían los 
simpáticos esposos Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez, entre cuyos comensales se 
contaban las señoras del Ministro de Es-
paña y del Ministro de la Argentina con 
Blanca Broch de Albertini y María Luisa 
Sánchez de PAerrara. 
Anita Díaz de Montojo, resplandecien-
te de belleza y de elegancia, en una de las 
mesas en que estaban el Fiscal Figuere-
do y Miguel Morales. 
Otra mesa en la que divisé a tres da-
mas tan interesantes como Nena Ariosa 
de Cárdenas Hortensia Carrillo de Alma-
gro y María Carrillo de Arango. 
Y acá y allá, en mesas distintas, da-
mas de la más alta distinción, entre las 
que recuerdo a la Marquesa de Pinar del 
Río, Mariana de la Torre de Mendoza, 
Cheíta Aróstegui dé Pedroso, Micaela 
Mendoza de Carrillo, Merceditas Morán de 
Cárdenas, María Dolores Machín de 
Upmann, Merceditas de Armas de Law-
ton, María Luisa Corugedo de Canal, Ma-
rie Dufau de Le Mat, Dora Mendive de 
Llaca, Natalia Broch de Lasa, Engracia 
Heydrich de Freyre, Elena Herrera de 
Cárdenas, Amelia Rivero de Domínguez, 
Conchita Fernández de Armas y Mina 
Pérez Chaumont de Truffin. 
Esta última, con una toilette preciosa, 
a la que imprimía una nota de aristocrá-
tica poesía un gran ramo de orquídeas. 
No olvidaré una mesita en la que brilla-
ba la joven y espiritual Enriqueta Come-
saña de Comas. 
El baile después, como epílogo, resul-
tó delicioso. 
Brillaban en aquel salón del Yadht 
Club, entre un concurso escogidísimo, 
tres señoritas que eran la admiración de 
todos. 
Me refiero a Rosario Arango, Nena 
Gamba y Estela Párraga. 
Las tres, lindísimas! 
La temporada de la elegante sociedad 
de la playa, inaugurada bajo tan risueños 
auspicios, es nuncio seguro de horas gra-
tísimas. 
Se repetirán las fiestas. 
Y siempre, entre las emociones de las 
retretas de los sábados, dejará el Yacht 
Club un tema en las crónicas. 
Serán encantadoras, durante el verano 
esas tardes de los sábados. 
Todo lo promete. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
Loshay mu/ v a r í a l o ; , t a n b i s i 39 ci-isiruyan a la ordsn* 
A precáoa muy baratos e i C A S \ GAYON. 
Neptmo 168, entra Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
Es tarde 
Demasiado tarde cuando llego a la re-
dacción de vuelta de la playa. 
Lástima! 
Con más tiempo del que ahora puedo 
disponer dedicaría al Yacht Club, con mo-
tivo de su fiesta inaugural del verano de 
1914, una descripción que solo daré, hecha 
de prisa, precipitadamente, a grandes 
rasgos. 
Fiesta encantadora. 
Tuvo tres aspectos y a cual de los tres 
más interesante. 
Uno, la retreta de la tarde, ofrecida en 
la esplanadita de la playa, frente al Club, 
por la misma Banda de la Brigada de In-
fantería que las dará semanalmente, a 
igual hora y en igual sitio, todos los sá-
bados de la temporada. 
La afluencia de público en la playa, 
durante esas últimas horas de la tarde, 
era realmente extraordinaria. 
iQué cantidad de automóviles! 
Las familias discurrían en diversas di-
recciones en tanto que allí cerca, en aquella 
rada coquetuela y riente, flotaba la ya his-
tórica insignia del Yacht Club en el más-
til de embarcaciones numerosas. 
La animación era completa. 
Por un momento revivieron en más do 
uno de los presentes, contemplando aquel 
espectáculo, los días inolvidables de aque-
llas regatas organizadas en la vieja casi-
ta, en el home primitivo de la marítima so-
ciedad que no ha logrado, aun en sus per-
ríodos más florecientes, reconstruir su flo-
tilla del pasado. 
Aquella en la que alternaban el gran-
dioso Cuba y el elegante Clío con los 
yachts de moda en su época, como el 
Asunción, de Granados, el Margarita, de 
Longa, el Rayo, de Moner, el Colombia, 
de Wiíl y más, muchos más, que no re-
cuerdo al punto por la festinación con 
que doy estas líneas a la imprenta. 
Si me detuviera en éste, como en otros 
recuerdos del pasado, empezaría por evo-
car lo que ei-a en aquellos tiempos la fies-
ta inaugural de la temporada del Havana 
Yacht Club. 
Pero rehuyo al tema porque me impli-
caría dar a estas Habaneras una amplitud 
que no me permiten ni la hoi'a en que es-
cribo ni el espacio de que dispongo. 
Me ceñiré a un objeto único. 
Que no es otro que el de dejar señalado 
lo que fué la fiesta de ayer en su triple 
aspecto de la retreta, la comida y el baile. 
Comida en petites tables dispuestas, las 
menos, en la misma casa del Club. 
El mayor número de ellas habían sido 
colocadas en el puente, engalanado éste 
vistosamente y luciendo, en variadas com-
binaciones, una magnífica iluminación. 
Allí, en una de las mesas, estaba el Pre-
sidente de la República. 
Fué al Club desde por la tarde. 
El General Menocal vestía el uniforme 
de la sociedad, de dril blanco con botones 
dorados, llevando la gorra correspon-
diente. 
Estaban así casi todos los socios. 
Y de blanco, con el traje típico, de 
dril, asistieron los caballeros con muy 
contadas excepciones. 
Era la consigna. 
Que se cumplió ayer fielmente. 
Como se cumplirá ya, eñ lo sucesivo, en 
todos los actos y en todas las fiestas de 
este verano. 
Suprimida la etiqueta. 
A todo convencionalismo de indumenta-
ria se antepone esta vez la consideración 
del clima. 
Feliz iniciativa. 
En la mesa donde se sentaba el Tefe de 
la Nación, haciendo vis a su ilustre esposa, 
era el anfitrión el coronel Raoul Arango. 
2424 Jn. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, a l S A -
L O N C I T O P A R A F A M I L I A S d* 
L A F L O R CUBANA,^ G A L I A N O Y S. JOSE. 
2 6 C L A S E S DIARIAS DE E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
C 2323 lo. J. 
(MOtrt MERINOS 
Y ¿JTil.ES PARA E^BUTELLADC? RES» 
¿:atalü¿;u i los tradu y l ista preúios 
^ f e r t ^ 3 e s p e c i a l e s s q b r e 
VEMTA^AS P ^ I T t U A S PAPA EL CQM5UnibOK 
f ^ A N NÜE.STR9 ¿ l A T A L ü ^ 
Post-Habaneras 
Cartel del •", . 
Los espectáf-ylos teatrales. 
Entre estos, la matinóe del Pollteama, 
que resultará tan animada y tan concurri-
da como la do todos loa domingos. 
El paseo de la tarde. 
Las retretas domíaioalea de costumbre 
en el Malecón y Parque Central. 
Y Mlramar. 
La novedad de la noche en el alegre 
garden será la presentación de jas herma-
nas Nancy ejecutando bonitos y variados 
bailes en aquel pequeño escenario. 
Habrá estreno de películas y números 
selectos de concierto 
Gran noche en Miramnr 'a de. hoy. 
E. P. 
N O O L V I D E 
" L A S N I N F A S " 
COMPRE ALLI SU SOMBRERO 
G A L I A N O 7 7 
TEXEFONO A-3S83 
2447 Jn.-l 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r » 
r " U S PLAYA 
V E D A D O , C a l l e D . T e l é f o n o F - 4 0 2 7 . 
D O M I N G O , 7 . 
A contar desde esta fecha, habrá concierto todos los domingos, 




En la finca "La Luz", en Luyanó, apa-
reció muerto ayer tarde un individuo que 
tenía una herida de bala en el lado dere-
cho de la cabeza. 
A su lado fué hallado un revólver. 
El cadáver se hallaba en estado de pu-
trefacción . 
Se ignora quién sea, pues no se ha en-
contrado en sus ropas papel alguno que 
pudiera identificarle. 
E l i s i o A r g i i e l l e s y M e n o c a l . 
Fotografía de Colominas. 
2 Un encanto I 
La gloria y la alegría de sus complacidísimos padres, un matrimonio de la 
alta sociedad habanera, la bella dama María Luisa Menocal y eí simpático caba-
llero Elisio Argiielles, quienes se miran en él como cifra y compendio de sus 
grandes felicidades. 
El monísimo "baby," de rostro angelical, es un poemita de gracia infantil. 
No hay más que fijarse en el retrato. 
Está diciendo: besadme! 
Noticias de Orlente 
LAS VACACIONES DE VERANO.— 
FIESTAS ANIMADAS. — INTENTO 
DE SUICIDIO.—EL HIJO DEL GE-
NERAL PEDRO PEREZ. — ¿QUIÉN 
SERÁ EL NUEVO ARZOBISPO DE 
SANTIAGO? — EL. VIAJE DEL SR. 
MILANES. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 6, a las 5 y 25 
p. m. 
La terminación del curso escolar con 
motivo de las vacaciones de verano, se ha 
celebrado hoy con bonitas y animadas 
fiestas, en la mayoría de las escuelas púA 
blicas. 
El Secretario de Instrucción Pública, 
señor García Enseñat,—actualmente hués 
ped distinguido de Santiago,—concurrió a 
varias de esa fiestas, entre las cuales so-
bresalieron las verificadas en la "Escuela 
Modelo" y en las dirigidas por la señora 
Ramírez de Martínez y por la señorita La 
Coste. 
En el festival organizado por esta se-
ñorita mentora y sus dignas maestras de 
aulas, se procedió por los niños a la siem-
bra de un árbol y se pronunciaron elo-
cuentes discursos por los doctores Garcia 
Enseñat y Grillo. 
posesiones de Bayamo, donde pasará par-
te del verano, el presidente de la Audien-
cia provincial de Justicia, señor Milanés. 
El Corresponsal. 
De Jesús del Monte 
Anoche trató de suicidarse, tomando 
una dosis de bicloruro de mercurio, Juana 
Jiménez García, la cual se encuentra en 
grave estado; y acerca de los móviles de 
esa determinación nada se sabe. 
Ha emprendido viaje para esa capital, 
el señor Pedro A. Pérez, hijo del inolvi-
dable patriota general Pedro A. Péi'ez. 
Según dice el periódico "El Derecho", 
de esta ciudad, el distinguido viajero lle-
va el propósito de querellarse contra "La 
Lucha", de esa capital, por haber publi-
cado cierta carta, a cuyo efecto, en el áni-
mo del popular caudillo de Guantánamo, 
es atribuye la violenta muerte de éste. 
Interrogado Monseñor Torres, actual 
Administrador apostólico de Santiago, 
acerca de quién sería nombrado arzobispo 
de esta misma ciudad, se limitó a' respon-
der: "Roma decidirá". 
Junio 2. 
La Dirección del acreditado y favoreci-
do Colegio-Academia "San Alfonso," situa-
do en Luyanó 67, nos participa en aten-
to B. L. M. que han merecido figurar este 
mes en el Cuadro de Honor del mismo, 
por su aplicación y buena conducta, los 
alumnos siguientes: 
Aula de niñas.—Sección primera: Nú-
mero 1, señorita María del Carmen Loyo-
la. Núm. 2, María Teresa Núñez Planas. 
Núm. 3, Antonia Rivero Planas. 
Sección segunda: Núm. 1, María Teresa 
Cisnero Ruiz. Núm. 2, Maríá de las Nie-
ves Fernández Agrenet. 
Aula de niños.—Sección primera: Nú-
mero 1, Carlos Manuel Morera y Rive-
ro. Número 2, Tomás Morera y Rivero. 
Núm. 3, Tomás O'Neill. 
Sección segunda: Núm. 1, Alonso Fer-
nández Grenet. 
Entre los alumnos que asisten a la Aca-
demia se distinguieron por su aprove-
chamiento las señoritas Amalia García, 
María del Carmen Loyola, Generosa Co-
rrales y Caridad y Pura Cotero; y los se-
ñores José García y Antonio Ramos. 
Felicitamos a la dirección de este plan-
tel de enseñanza y perseveren en su deli-
cada labor los señores Loyola, Valderra-
ma y Piquer, en la seguridad de que en-
tre las distinguidas familias de Jesús del 
Monte goza ya fama singular su Colegio-
Academia. 
do civilizado tiene interés un acto de es-
ta especie; pero aquí, donde el verdade-
ro arte ha de luchar contra diversas hos-
tilidades del medio ambiente, tiene que 
ser mayor, tiene que ser excepcional el 
interés de manifestaciones artísticas co-
mo las que periódicamente y con tanta 
brillantez ofrece la benemérita institu-
ción musical fundada y dirigida por el 
maestro Salcedo. 
Sabe este excelente músico, maestro en 
todo, hacer resaltar y lucir las brillantes 
facetas artísticas que, como amoroso ar-
tífice, forja y pule en el alma de sus dis-
cípulos, en su inmensa mayoría flores de 
la gracia femenina, gentiles señoritas y 
precoces niñas. Y, por lo menos, en cada 
una de éstas noveles concertistas de piano 
de la Sociedad Beethoven hay que reco-
nocer y aplaudir la magistral corrección 
que les infunde el sabio músico que las 
inicia en los secretos del gran arte clá-
sico. 
AI levantar acta del triunfo artístico 
del lunes, debo mencionar, primera y es-
pecialmente, a las señoritas Belén Godoy 
y Guarina Lora—la segunda de las cuales 
fué discípula distinguida del joven maes-
tro Lobo—quienes interpi'etaron el "Con-
cierto, número 1, en mi menor," de Cho-
pin, y el "Conciei'to Stuck," de Weber, 
respectivamente, con acompañamiento de 
orquesta, de modo perfecto y admirable. 
La señorita Godoy—una de las estrellas 
pianísticas de la Sociedad Beethoven— 
fraseó y cantó con suprema delicadeza y 
con intensa pasión, con perfección técni-
ca y fervor de inspirada, el citado mag-
nífivo "Concierto en mi menor." Su bri-
llante alarde de virtuosidad y de inter-
pretación profunda, dignamente secunda-
do por la escogida orquesta, fué entusiás-
ticamente aplaudido por el auditorio, so-
bre el cual aleteó, durante aquellos mo-
mentos, el genio de Chopin. Análogo 
triunfo y análoga ovación correspondie-
ron a la hermosa señorita Lora, esplén-
dida realidad del , arte y de la gracia, que 
ĥizo primores de mecanismo y de estilo 
en la ejecución del Concierto Stuck. 
Lauros y flores merecieron también las 
jóvenes glorias de la fértil Academia, se-
ñoritas Covani, Revilla, Giribert, Gutié-
rrez y Boudet, y el señor Ricardo Egui-
lior, por la maestría que revelaron en la 
ejecución de las obras que respectiva-
mente les estaban señaladas en el precio-
so programa, y una mención elogiosa muy 
alta hay que tributar también a la "Or-
questa Sinfónica" que coopera al más bri-
llante éxito de estos conciertos, los cua-
les van tejiendo la corona de gloria que 
nuestra admiración mira ya lucir en las 
sienes del maestro Salcedo, y que la pa-
tria entera debe ofrendarle en un acto re-
sonante y solemne, digno de los mereci-
mientos del egregio artista y correspon-
diente a los beneficios y a los prestigios 
que su labor de más de medio siglo ha 
proporcionado a Cuba. 
Entre la concurrencia, numerosa y bri-
llante, estaban las señoritas Carmita y 
Filita Perea, Margarita Blanco, Isabel 
Lora, Consuelo e Isabel García, Angeli-
na Ramírez, Flora y Gloria Argilagos, 
Altagracia y Ana Vega, Estrella Asensio, 
Raquel Albert, Carmen Baserva, Matil«-
de Vázquez, Isabel Beltrán, Conchita 
Guasclc, Mercedes Comas, Leonor y Ro-
sita Osorio, Caridad Pujols, Ana Rosa 
Sánchez, Zoila Alvarez, Leonor de Jongh, 
María Dupont, María Rodríguez, Agusti-
na y Amalita Duany, Edita y Aurora 
Cenier, Enriqueta Fernández, Alicia 
Brea, Emilita Rivas, Adriana Taquechel, 
Cristina Corona, Guarina Infante, María 
Bothe, María Bisbé, Margarita Quinta-
na, Cusa y Lola Santos, Antoñica Rivery, 
Isabel Besalú, Carmela, Celia y Josefina 
Miyar, Magdalena Masforroll, Conchita 
Portuondo, y las señoras Iluminada Se-
rrano de García, Gertrudis Céspedes de 
Comas, Octavia Gregoire, viuda de Brea; 
Juana Robles de Duany, Dolores Romero 
de Artigas, Concepción Jane, viuda de 
Dupant y Emilia Puchineli de Covani. 
En Noviembre próximo—Deo volente— 
comenzará la Sociedad Beethoven su tem-
porada musical de 1914 a 1915. 
Hago votos porque sea tan fecunda pa-
ra nuestra cultura artística como todas 
las anteriores y como toda la noble y lu-
minosa existencia del glorioso maestro 
Salcedo. 
DUCAZCAL. 
, En uso de licencia ha salida para su» 
De Orieoti 
a Occidente 
Santiago de Cuba, 4 de Junio de 1914. 
La Sociedad Beethoven, academia y sa-
la de conciertos que el ilustre maestro 
Salcedo, gloria del arte y de Cuba, viene 
sosteniendo desde 1872, celebró el con-
cierto terminal de su temporada de 1913 
a 1914 en la noche del lunes lo. del co-
rriente mes. En cualquier parte del mun-
sucesos 
PERRO QUE MUERDE 
La menor Natividad Gómez, de 25 
esquina a Paseo, fué asistida en la 
Casa de Socorro del Vedado de des-
garraduras en la pierna izquierda que 
dice recibió al ser mordida por un pe-
rro de la propiedad de Adolfo Betan-
court y Martínez, de 8 esquina a 23. 
AMANTES QUE RIÑEN 
Ayer sostuvieron una reyerta por 
una discusión que tuvieron los aman-
tes Julia Benítez y 'Cuello y "Daniel 
Guillen y MartíneZj vecinos ambos de 
Virtudes 154. 
Ambos resultaron lesionados leve-, 
mente, siendo apresados por el vigi-
lante 436 y conducidos a la séptima 
Estación. 
CONTRA UN GUARDIA RURAL 
El vigilante 704 arrestó ayer al 
guardia rural Juan Pérez, destacado 
en el cuartel de Dragones, por haberle 
dado cuatro planazos con el machete a 
Enrique Fonseca y Sejudo, de Soledad 
número L ^ • • - -
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casj 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche ss 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelluda 
de estos hombres llega á infectarse con loi 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para *>.s. 
tos casos la utilidad del Herpicide Newbra 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. Kl Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al Igual que una cura para la caspa. Na. 
contiene ni un átomo de substancia nociva, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
Bon. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
A N E C I A . i 
i í J l o r o s i s , Neurastenia. 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por las 
I Celebridades Médicas y en los Hospi-
\ tales de París como el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
- I ES LA UNICA 
'entre todas las LECITHINAS que*^^ 
""ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
A la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
| Medicina y á la Sociedad de Biologia de Parisl F. BILLON, 45, flue Pierre-Charron, Pañi. | 
y en todas droguerías y farmacias. £^ 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
XIlíA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMÔ ; PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotisUá mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar un libro notable sobre el hipnotismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas marvilioso y comprensivo del género que jamas ha sido publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir por nti espacio limitado de tiempo una_ copia gratuita a cada persona que se interese sincera- 1 mente por estas ciencias maravillosas. Est»* libro está basado sobre la experiencia práctica por mucho años de un hombre que ha hip-notizado a más gente que otra persona sola cualquiera. 
Ahora Ud. puede aprender los secretos del hipnotismo y el magnetismo personal en su propio hogar libre de costo. 
MDOCEGIODEl?? HIPNOTISMO 
:OEL SR. FLINT.C 
/CLEVELAND, OHIO,E.U.DE A. 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarollai bu voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambición y 1̂  deter-minación de tener buen éxito. Le inspira aquella confianza en si mismo que le pune en estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da la llave de los secretos íntimos del dominio de la mente. Le pone en estado de dominar los pensamientos y acciones de otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia im-portante y misteriosa, Üd. puede implantar sugestiones en el espiritu humano que seráii obedecidas en un dia o en un año de aqui. Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades en si mismo y en otros. Ud. puede curar a si mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-paciones domésticas o de negocios. Üd. puede nipnotizar a personas instantáneamente, con la mera mirada de los ojos, sin el conocimiento de ellos y influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier talento musical o dra-mático que Ud. pueda tener. Ud. puede aumenta» sus poderes telepáticos o clarividentes. Ud. puede dar entretenimientos asombrosos y di-vertidos. Ud. puede ganarse el amor y la amistad perpétua de aquellos que Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la influencia_ de otros. Ud. puede tener buen éxito financiero y ser reconocido como un poder en su comunidad. 
Este libro de Flint le enseñará como aprender el secreto de alcanzar estas cosas. _Sr. Flint es el hipnotista más eminente y mejor conocido en el mundo. Ha aparecido ante millares de auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. Si Ud. desee una copia de este libro gratuito, solo necesita mandar su nombre y dirección en tina tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Her-bert L Flint.S Dept. 2212 Cleveland, Ohio, E. U. de A., y er libro le será enviado a vuelta de f-OiT'̂ n, peni"" nfi«'a A* 
V i n o T ó n i c o 
Sestatif» á los convalecientes la 
saltíd rofeuBta, Produce un apetito 
sano y eetimula la digestión. Hace 
que todo el ser se 
sienta inundado 
con el gozo do 
vivi r , 
D« oenirt en tofm 
lai farmaetot 
BtirroOghs Welcomo yCl^ 
i.qi«j«¡í  flnstUitann») 
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S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
Z : : r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
E l E s t a d o d e S o n o r a 
b a j o l a L e y M a r c i a l 
L o s c a ñ o n e r o s m e j i c a n o s b l o q u e a r á n e l p u e r t o 
d e T a m p i c o . D e c l a r a c i o n e s d e R a b a s a . 
EVACUACION DE PINOS 
El Paso, 6. 
Ciento ochenta federales han sido he-
chos prisioneros en una batalla que han 
sostenido en Pinos (Zacatecas) con los re-
volucionarios. 
El jefe de los federales, coronel Cha-
ves, fué muerto, en el combate. 
El jefe de los constitucionales, coronel 
Reyes, se apoderó de 200 mausers y 122 
mil cápsulas. 
El teniente coronel López, comandante 
de los federales, murió también en la ac-
ción. 
Del encarnizado encuentro entre fede-
rales y rebeldes resultó la evacuación de 
Pinos por las fuerzas de Huerta. 
A BOMBARDEAR LA PLAZA 
DE TAMPICO 
Tampico, 6. 
El gobernador Caballero ha sido ofi-
cialmente notificado por el almirante Mi-
11er de que los cañoneros federales meji-
canos se disponen a bloquear y bombar-
dear el puerto de Tampico y que ha avi-
sado a los buques norteamericanos que 
se retiren de la zona de fuego. 
NOTA DE WILSON 
Washington, 6. 
El Presidente Wilson ha comunicado a 
<os mediadoíes qce el Secretario de Mari-
na, Mr. Daniels, no ha enviado al almi-
rante Badger instrucciones de cerrar el 
puerto dé Tampico. 
LAS CONDICIONES QUE IMPONE 
CARRANZA 
Washington, 6. 
Extraoficialmente se afirma que el 
general Carranza está dispuesto a tomar 
parte en las conferencias de Niágara 
Falls siempre que no se le pida el estable-
cimiento del armisticio con Huerta y que 
se le asegure que no se va a discutir la 
cuestión interior, sino nada más que el 
problema internacional y la ocupación de 
Veracruz por las fuerzas de los Estados 
Unidos. 
UNA DECLARACION 
Niágara Falls, 6. 
Los delegados mejicanos han declarado 
que ellos no pueden obligar al general 
Huerta a nuevos compromisos; qiie ya el 
Presidente interino de Méjico ha prom«ti-
do renunciar su cargo si se pacifica a Mé 
jico políticamente. 
Las declaraciones de Huerta no han si-
do hasta ahora—dicen—embozadas, ni po 
¿rían aparecer como sospechosas. 
El general Huerta podrá retener en 
sus manos el Poder hasta que los bandos 
que hacen la guerra fueran vencidos. 
Los delegados norteamericanos y los 
mediadores han conferenciado tratando 
de la intervención de los rebeldes en las 
Conferencias de la Paz. 
, Piensan que si Huect-i se retirara del 
Gobierno y los rebeldes no hubiesen in-
tervenido en las Conferencias, al estable-
cerse el Gobierno Provisional se declara-
rían enemigos de los' Estados Unidos y 
causarían serios trastornos dentro de la 
República Mejicana, presetándole obstá-
culos al Gobierno que se constituyera. 
LA NOTIFICACION DEL BLOQUEO 
Méjico, 6. 
El Ministerio de Estado ha notificado 
a las Legaciones extranjeras que el 
puerto de Tampico ha sido bloqueado por 
orden del Presidente Huerta. 
El Gobierno norteamericano fué avisa-
do por conducto de la Embajada de Es-
paña en Washington. 
El almirante Badger ha informado que 
los cañoneros mejicanos "Bravo" y "Za-
ragoza" salieron de Puerto Méjico esta 
noche con el propósito de seguir un plan 
ie bloqueo en el puerto de Tampico. 
¿SE VAN A RENDIR? 
Veracruz, 6. 
El general Funston ha recibido la no-
ticia de que Ins co níindantes d9 los juques 
de guerra mejicanos piensan rendirse a 
los rebeldes en cuanto lleguen a Tampico; 
fiero los oficiales norteamericanos dudan 
\e esta noticia. 
LA LABOR DE CARRANZA 
Washington, 6. 
Dicen los constitccionalistas que Ca-
rranza contestará a los mediadores en un 
plazo de cuarenta y ocho horas. 
Agregan que Carranza acepta la invita 
ción de concurrir a las conferencias, pero 
se opone a todo lo que sea concertar un 
armisticio con Huerta. 
Créese que Carranza está haciendo lo 
posible para interrumpir la mediación. 
Asegúrase que si Carranza envía un re-
presentante a las Conferencias le darít 
instrucciones para que insista en demos-
trar que el programa trazado es inacep-
table, obligando a la A. B. C. a suspender 
sus reuniones sin acordar nada en defini-
tiva . 
La A. B. C. abriga el convencimiento de 
que el gobierno americano está ya cansa-
do de la mediación y desea tratar directa-
mente con los carrancistas. 
Los cargamentos de armas que han sa-
lido hace poco de puertos americanos pa-
ra Tampico vienen a confirmar esta supo-
sición . , 
PREPARANDO LAS ELECCIONES 
Ciudad de Méjico, 6. 
El Municipio de esta ciudad ha empe-
«ado a firmar los nombramientos del per-
sonal que ha de llevar a cabo los trabajos 
electorales para las elecciones que se ce-
lebrarán el primer domingo del próximo 
mes de Julio. 
Se están dictando las instrucciones ne-
cesarias para la mejor realización de es-
tas elecciones. 
..Los cargos a elegir serán el de Presi-
dente, Vicepresidente, senadores y dipu-
tados. 
Ha llegado el general Velazco, negán-
jíosa a soltar prenda acerca del motivo de 
«u viaje 
DECLARACIONES DE RABASA 
Niágara Falls, 6. 
Rabasa, el Jefe de la delegación meji-
cana en las Conferencias de la Paz, ha 
anunciado oficialmente que Huerta está 
dispuesto a renunciar y a entenderse con 
los revolucionarios si se llegan a suspen-
der las hostilidades entre los bandos 
contendientes. 
Esta declaración que fué hecha respon-
diendo a una interrogación de la Agencia 
Laffan, ha causado gran impresión, por-
que muchos suponían que Huerta había 
dado órdenes a sus delegados para que 
rechazaran toda clase de negociaciones 
con Carranza. 
Las manifestaciones de Rabasa indican 
que el camino está expedito ya para que 
puedan ser admitidos los delegados cons-
titucionales. 
Ahora está perfectamente claro que el 
dictador mejicano está dispuesto a some-
terse a todas las exigencias de los Esta-
dos Unidos. 
LA NOTA DE INGLATERRA NO SE 
COMENTO 
Washington, 6. 
Oficialmente no se ha comentado la no-
ta enviada por Inglaterra al Gabinete del 
Presidente Wilson, declarando que si el 
caudillo revolucionario Villa, apoyado por 
los Estados Unidos, llegase a ser Presi-
dente de Méjico, Inglaterra le exigiría 
una satisfacción por la muerte del subdi-
to inglés Mr. Benton. 
ESPERAN LA RESPUESTA DE 
CARRANZA. 
Niágara Falla, 6. 
Los representantes de la A. B, C. han 
manifestado que esperan que el general 
Carranza responda el martes si se decide 
a enviar delegación a las Conferencias 
de la Pa2. 
LOS REVOLUCIONARIOS EN ANAR-
QUIA. 
Nogales, 6. 
La guerra civil prosigue en el Estado 
de Sonora. Todo el Estado se halla ahora 
bajo la Ley Marcial. 
El coronel Elias Calleo, que ha sido nom-
brado Jefe militar del distrito, en vista de 
la contienda que se ha establecido entre 
el general Obregón, Jefe militar de los 
constitucionales y el Gobernador Civil 
Maytorena, ha empezado a actuar repre-
sentando al Gobierno de Carranza. 
El coronel Calleo ha asumindo el man-
do de las tropas y ha depuesto al Gober-
nador Maytorena, 
Parte del Estado de Hermosillo y la ca-
pital están bajo la administración de May-
torena y las autoridades civiles que de él 
dependen. 
El coronel Calleo ha preparado las tro-
pas y ha tomado posiciones ventajosas 
ocupando ya catedral y otros edificios im-
portantes, 
El fuego, que empezó esta mañana, con-
tinúa aumentando. 
Quiebra importante 
Londres, Junio 6. 
La razón social Chaplin Milne Grenfell 
and Co., comerciantes banqueros de esta 
capital, ha suspendido sus pagos. 
Habíanse establecido hace 15 años, en 
1899, haciéndose cargo de los negocios de 
la distinguida razón social Morton Cha-
plin and Co., con un capital autorizado de 
un millón setecientos cincuenta mil pe-
sos. 
Créese que la causa de la quiebra no 
haya sido otra que las operaciones poco 
afortunadas llevadas a cabo por mister 
Arthur Morton Grenfell, miembro que 
fué de la firma y cuyas recientes especu-
laciones con valores de la Compañía fe-
rrocarrilera Grand Trunk dieron lugar a 
grandes murmuraciones. 
Dícese que varias compañías canadien-
ses en las cuales tenía él participación 
están envueltas en dicha quiebra. 
El Conde de Grey, padre de la prime-
ra esposa de Grefell, es quien ha perdido 
mayor cantidad de dinero en esa banca-
rrota. 
La familia de Grenfell está ayudando 
a éste a salir del paso lo mejor posible. 
Venció el "Vanitre" 
New York, 6. 
El yacht "Vanitie" ha derrotado al "Re 
soluto" en la cuarta regata de la serie 
preliminar para elegir el "defender" de 
la Copa de América. 
E l antigermanismo 
de Delcasse 
París, 6. 
El Presidente, M. Poincaré, entiende 
que ya Alemania debe de haber olvidado 
la política antigermana que hizo, desde 
el Ministerio de Estado, M. Delcasse, a 
quien ahora se ha encomendado la forma-
ción del Gabinete. 
E l Papa está me/or 
Roma, 6. 
Su Santidad el Papa ha mejorado mu-
cho de salud y ya está completamente re-
puesto de las fatigas que sentía el día en 
que se celebró el último Consistorio en el 
Vaticano. 
Ha dado audiencia a diez de los nuevos 
Cardenales y ha recibido a muchos Obis-
pos y peregrinos. 
Cuando lo visitó monseñor Farley lo 
felicitó por el buen estado de salud. 
Su Santidad Pío X le replicó: 
"Yo cuido bastante de mi salud; pero 
no obtendrían éxito mis cuidados si no 
fuera por la ayuda de Aquel". 
El Sumo Pontífice, acompañando la ac-
ción a la palabra, señalaba ál crucifijo 
que tenía sobre la mesa. 
Catástrofe ferroviaria 
Kamsack, Canadá, Junio 6. 
Cerca de esta ciudad ha ocurrido una 
tremenda catástrofe ferroviaria en la 
cual ha habido muchos muertos y heridos. 
Faltan detalles del desagradable suceso. 
Roosevelt con Poincaré 
SE HICIERON UNA PELICULA 
París, 6. 
El ex Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Theodore Roosevelt, que ha lle-
gado a esta capital, visitó al Presidente 
Poincaré. 
Los constructores de cintas cinemato-
gráficas hicieron una película de la lle-
gada de Mr. Roosevelt. 
La importación 
de / a caña 
Washington, 6. 
La Secretaría de Agricultura ha pu-
blicado una orden de prohibición de -a 
importación de los trozos de caña pa.a 
sembrar, de países extranjeros, de Puer-
to Rico y Hawai, debido a la existen, j, 
vde un insecto que produce el fungo. 
Un hombre fiera 
Budapest, Junio 6. 
Un asesino de la aldea de Hoeflany ha 
escapado a la furiosa cacería de que fué 
objeto refugiándose y atrincherándose en 
la iglesia del pueblo. 
Contra este hombre-fiera se ha estable-
cido un sitio en toda regla, pero él se 
defiende como un tigre y ayer mató dos 
policías, hiriendo a otros catorce. 
>m • • • * 
Fracasó Viriani 
París, Junio, 6. 
M. René Viriani, de quien se dijo ayer 
que había aceptado el cargo de formar 
nuevo ministerio, ha informado al Presi-
dente Poincaré que no ha podido cumplir 
su encargo. 
M. Poincaré ha encargado ahora del 
asunto a M. Delcasse. 
D e l M a r i e l Junio 3. 
Situación económica. 
Difícil es el problema que se presenta 
en este pueblo, pues quedándole como úni-
ca fuente de riqueza el central "San Ra-
món," incapaz de dar trabajo en plena 
zafra a todos los obreros marieleños, fá-
cil de comprender es la penosa situa-
ción que se avecina para el proletario lo-
cal. 
Los honrados obreros marieleños, si no 
se hace algo en su auxilio se verán pre-
cisados a emigrar a otras comarcas en 
busca del diario sustento, dejando aban-
donada la familia y el hogar. 
La única esperanza es que sean apro-
bados por los cuerpos colegisladores y 
sancionados en su oportunidad por el se-
ñor Presidente de la República, varios 
proyectos de ley que están pendientes de 
discusión en la Cámara y el Senado. 
Vendrían dichos proyectos a llenar ne-
cesidades grandes en este pueblo, pues 
además de que en la realización de sus 
obras encontrarían ti*abajo todos los pro-
letarios del Mariel, serían vías comercia-
les y de comunicación que se abrirían 
aquí donde carecemos por completo, ex-
cepción hecha de la carretera a Guana-
jay, de toda vía de comunicación. 
En detalle, el proyecto de ley consis-
tente en un crédito para la construcción 
de un puente sobre el río "Mosquita," nos 
pondría en comunicación con el impor-
tante barrio de Guayarbón, uno de los 
más productores en lo que a agriculta-
ra se refiere de este Ayuntamiento. Se 
encuentran tan disgustados los vecinos 
de Guayarbón por la carencia del referi-
do puente, que ya una vez solicitaron 
la separación de este Ayuntamiento y su 
incorporación al de Guanajay por serle 
más fácil la comunicación con este pue-
blo que con el nuestro. 
Otro proyecto, quizás el más importan-
te de todos, el de la construcción de la 
carretera de esta localidad al Bongo, se-
ría a no dudarlo una ancha vía comer-
cial para este pueblo, puesto que conver-
tiría de apartado rincón en pueblo de 
tránsito. 
El tercer proyecto se refiere a la con-
cesión de un crédito para la construc-
ción de un parque y aceras en este vi-
llorrio. 
Pero todos estos proyectos duermen el 
sueño del olvido desde hace mucho tiem-
po en los archivos de nuestras Cámaras. 
¡Hasta cuando, señores! 
"La Unión" 
Esta cultísima sociedad está fomentan-
do su bibloteca. 
Entre los donantes de libros figura en 
m-imhera. línea el Honorable Presidente 
de la República. 
Felictamos a la digna Directiva de 
"La Unión." 
EL CORRESPONSAL. 
D e M a n a c a s 
E l Rey de via/e 
SALIDA PARA SAN SEBASTIAN 
Madrid, 6. 
El Rey ha salido para San Sebastián. 
^ Desde la capital guipuzcoana se dirigi-
rá el Monarca a Burdeos. Estará de re-
greso, en Madrid, el próximo martes. 
A despedir a don Alfonso acudieron a 
la estación la Familia Real y el Gobier-
no en pleno* 
LLEGADA A SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 6* 
tta llegado el Bey a esta ciudad. 
Se le hizo un gran recibimiento. 
El Monarca conversó con las autorida-
des durante el trayecto que separa la es-
tación del Palacio de Bellamar. 






Un montañés, destituido por el jefe de 
la karka de Ersu-Kan, fué a refugiarse 
a Heni-Madan. 
No considerándose seguro en este últi-
mo punto, huyo, ignorándose su parade-
ro. 
SOLICITANDO EL ARMISTICIO 
Tetuán, 6. 
Los jefes de diez y siete aduares han 
solicitado de las autoridades militares de 
esta plaza, dos días de armisticio para 
gestionar, durante ese tiempo, que los 
karkeños de Ben-Karrich se sometan a 
España. 
El general Marina les concedió los dos 
días de armisticio. 
POBLADOS BOMBARDEADOS 
Alcázar, 6. 
Una escuadrilla de aeroplanos salió 
hoy para castigar a los rifeños de Mhedy-
Gara y Al-Serif. 
Los aviadores españoles bombardearon 
todos aquellos poblados, quedando des-
truidas las viviendas. 
El discurso de Maura 
INFORMANDO AL REY 
Madrid, 6. 
El jefe del Gobierno, señor Dato y el 
Ministro de la Gobernación, señor Sán-
ele r Gucrr i , han celebndo una conferen-
cia <.on el R' y. 
Ambos ministros dieron cuenta detalla-
da al Monarca del discurso pronunciado 
ayer en el Congreso por el señor Maura. 
La contestación 
del Mensaje 
SE VOTARA EL MIERCOLES 
Madrid, 6. 
Se cree que el próximo miércoles será 
votada en el Congreso de los Diputados 
la contestación al Mensaje de la Corona. 
Rema gran espectación por conocer el 
resultado de la votación. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,45. 
Los francos, a 4.95. . . . 
¿Qué hará La Cierva? 
INCOGNITA QUE FALTA POR DES-
PEJAR. 
Madrid, 6. 
El señor Dato se muestra preocupado 
por la actitud que adoptará el ex-ministro 
de la Gobeiuaci¿ii. señor La Cierva. 
Hasta ahora el señor La Cierva viene 
siendo una incógnita. '.Qué hará para lo 
sucesivo? ¿Seguirá al señor Maura? ¿Se 
mostrará conforme con el actual Gobier-
no? 
El señor Dato no sabe contestar a las 
anteriores preguntas; el señor Dato ha 
declarado hoy que esa, la actitud que ha 
de adoptar el señor La Cierva, es la única 
incógnita que falta por despejar. 
L a s actuales Cortes 
PERMANECERAN ABIERTAS ALGUN 
TIEMPO 
Madrid, 6. 
Hablando el Jefe del Gobierno con los 
periodistas, les manifestó que las actuales 
Cortes no se cerrarán hasta que sean 
aprobadas las construcciones navales y el 
modus-vivendi con Italia. 
riimo 4. 
mito relación de los asistentes al baile de 
la Colonia Española de Manacas en la 
noche del 31 del pasado mes. 
A las 9 de la misma estaban los espa- ¡ 
ciosos salones de la Sociedad material- I 
mente invadidos por una multitud que go- J 
zosa participaba de las alegrías de to-
dos. 
Daban realce a la fiesta una pléyade de 
señoritas (lo mejor de esta sociedad) 
compuesta de las sujestivas Amelia Pilo-
to, Caridad Cepero, Fidencia Cepero, An-
gela y Rogelia Estrada, María A. Gon-
zález (muy simpática), Herminia Arias, 
Aurelia Trueba, Carmen Piloto, Pilar A. 
Estrada, Rafaela Arias, Leopoldina Del-
gado, María Teresa Pérez, Ramona Pé-
rez López, Dolores Torres, Carmen Gar-
cía, María L. Méndez, Rosa Torreiro, Eloí-
na Ferrán, de opos seductoreSr preciosa; 
Amelia Ferreiro, Consuelo Estrada y 
"Cuca" Gibert, rubia y simpática haba-
nera de paso en este pintoresco pueblo y 
Consuelo Martínez. 
Entre las señoras encontrábanse Luz 
Torres de Carballo, Genoveva C. de Gon-
zález, digna esposa del Presidente de la 
Colonia; Sarah G. de V. Gómez, que lu-
cía un magnífico traje; Carmencita G. de 
Cepero, Petra H. de Castro, Benisia Ce-
pero de Cepero, Inés S. de Piloto, Narcisa 
G. de Delgado; Rosa H. de González, Jo-
sefina Ferrán de Alvarez, esposa del rico 
comerciante señor Jovino Alvarez; Her-
minia E. de Batistapau, Andrea Martínez 
de Amador, María Díaz de Mesa, Ofelia 
R. de Mesa. 
A las dos de la mañana, los acordes 
de un típico danzón daban fin a tan agra-
dable fiesta en la cual brilló la galante-
ría de la entusiasta directiva de la Colo-
nia. 
El corresponsal pide perdón si por olvk 
do u omisión se ha dejado de incluir al-
guna señora o señorita de las que presta-
ron su concurso a tan amena fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
J u e g o s F l o r a l e s H i s p a n o - C u b a n a s 
(De nuestro corresponsal especial). 
LOS PREMIOS 
Madrid, 6. 
La Comisión que entiende en la organi-
zación de los Juegos Florales que, por ini-
ciativa del periódico asturiano "El Carba-
yón," han de celebrarse en Oviedo, en el 
mes de Septiembre, acordó conceder un 
premio de mil quinientas pesetas a una 
poesía de autor cubano. 
También acordó conceder otro premio, 
de igual cantidad, para una poesía de au-
tor español. 
El anuncio de los Juegos Florales ha-
despertado general entusiasmo. Concu.-
rrirán a ellos los mejores poetas españo-
les y se espera que hagan lo misma los cu»-
banos. i 
La fiesta, a juzgar por los trabajos; prc»' 
paratorios, ha de resultar soberbia. 
La Infanta doña Paz ha prometida, sû  
asistencia a la fiesta. 
La noticia de que los mantenedarey de 
ios Juegos Florales han de ser los señore» 
Maura y García Kohly ha despertacDa) 
gran expectacíón. 
LA SES/OIV DEL CONGRESO 
UN CREDITO 
Madrid, 6. 
La sesión celebrada hoy en el Congre-
so fué muy animada. La presenció nume-
roso público, que esperaba el discurso de 
rectificación del señor Maura. 
El MINISTRO DE FOMENTO:—Pre-
sentó un crédito de nueve millones de pe-
setas para la construcción y reparación 
de carreteras. 
DEBATE POLITICO 
Se entró después en el debate político. 
La Presidencia concedió la palabra al 
señor Maura para rectificar; pero el se-
ñor Maura aplazó su discurso para cuan-
do se llegue al final de la discusión. 
En vista de ello le fué concedida la pa-
labra al diputado republicano señor Pe-
dregal. 
El señor Pedregal habló de la última 
crisis y del alejamiento en que el señor 
Maura se encuentra del Poder. 
El orador explicó la solución dada a la 
crisis de Octubre. Y dijo que el señor Da-
to debe la Presidencia del Consejo a que 
la Corona se negó a facilitar al señor 
Maura medidas extraordinarias para com-
batir a las izquierdas. El señor Maura hu-
biera gobernado ahora si el Rey le conce-
diera las citadas medidas. Como el Mo-
narca se negó a ello el señor Maura no 
aceptó el encargo de formar Ministerio. 
Por eso fué llamado al Poder el señor 
Dato. 
Habla a continuación el señor Pedre-
gal del Gobierno que presidió el señor 
Conde de Romanones y de su actuación en 
el Poder; actuación que el orador califica 
de incolora. 
Por último, el diputado republicano se 
enfrenta con el banco azul y afírma qx» 
la minoría conjuncionista combatirá al ac* 
tual Gobierno. 
"En ello, dice, colaboraremos repunüca*»-
nos y socialistas." 
El MINISTRO DE INSTRUCCTOJÍ 
PUBLICA:—Contesta al discurso 'pro-
nunciado anteayer por el señor Sálvate-* 
lia. El señor Bergamín es hábil, insinúan-" 
te y suave en su discurso. 
Sus palabras son para defender a la 
Corona de las insinuaciones que se han 
hecho sobre la actuación directa del Reŷ  
en la guerra de Marruecos. El señor Mi-j 
nistro de Instrucción Pública niega qutí' 
don Alfonso haya intervenido en la cam-
paña de áfrica. 
Pasa después a hacer el análisis de la 
obra realizada por la Conjunción republi-
cano-socialista. La obra se ha reducido 
hasta ahora a amparar la glorificación 
del atentado. Por eso la Conjunción está 
desacreditada. 
"Además—dice el Ministro—la Conjun-
ción languidece por faifa de savia." 
Las últimas frases del discurso del se-
ñor Bergamín van dirigidas al señor Mau-
ra. El señor Bergamín hace justicia al es-
tadista insigne; el señor Bergamín diri-
ge grandes elogios al señor Maura. 
La mayoría aplaude al Ministro de Ins-
trucción Pública. Con los aplausos de la 
mayoría mézclanse los de los ministros y 
los del señor Maura, que también junta 
sus manos en honor del señor Bergamín. 
El señor SALVATELLA:—Contesta en 
tono irónico al Ministro de Instrucción 
Pública. El señor Salvatella parece nn 
comprender el por qué de los elogios sin 
tasa que dedican al señor Maura aquellos 
que más trabajaron por descartarlo de la 
actuación política. 
La actitud de Maura 
Madrid, 6. 
El Presidente del Consejo, señor Dato, 
se muestra muy dolorido por la actitud 
que asumió el señor Maura, separándose 
del Gobierno. 
El señor Dato, hablando hoy con varias 
personas, manifestó que no esperaba esa 
actitud del ilustre político. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 6. 
Los diarios madrileños consideran de 
gran trascendencia para la política espa-
ñola los últimos sucesos ocurridos con mo-
tivo del debate político y la intervención 
en el mismo del señor Maura. 
Este, en su discurso de ayer, deslindó 
los campos que separan a los mauristas 
del actual Gobierno y se alejó de las res-
ponsabilidades del Poder, abriendo ban-
derín de enganche para constituir un nue-
vo partido. 
Es creencia general que en este nuevo 
partido han de figurar muchos de los di-
putados que hoy pertenecen a la mayoría. 
Si esta creencia se convierte en realidad 
quedará el Gobierno en posición desaira-
da y tropezará con grandes dificultades 
para poder gobernar. 
Algunos diarios elogian al señor Dato 
por su discurso de contestación al señor 
Maura y le felicitan por el entusiasmo 
con que la mayoría Je_aplaudió1___ 
Asamblea de 
comerciantes 
LLEGADA DE ASAMBLEISTAS 
Zaragoza, 6. 
Han llegado a esta capital numeroso* 
comerciantes de ultramarinos, de todaag 
las provincias española^. 
Vienen para asistir a la asamblea queí 
se celebrará mañana. 
Los comerciantes fuero nobjeto de un( 
grandioso recibimiento, en el que tomaroufi 
parte las autoridades y el pueblo. 
A la asambíea se alhirifo.i las fuer^ 
A la asamglea se adhirieron las fuer*̂  




Gerona, 6. J 
Ha fallecido el Obispo, Monseñor Pol< 
vOrat. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El finado, por sus grandes virtudes T, 
por su caridad inagotable, se había cap-
tado todas las simpatías. 
AA romática de 
R ú n i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= EÍSr L A R E P U B L I C A : 
MICHAELSEN & PRAS 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
C 800 F-1T 
J A R A B E V I D O I P A S T A V I D O 
• ai heroína y al tn-omoformo | • al liero'ína y & la Stovaina 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goqneluclie, Asma^ 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, on CourbeToie, cerca de Paria, y en todas farmacia*. 
AGUA DE COLONIA 
M Doctor JOHNSON: 
coa tos ESENCIAS 
s s s n 
EXQUaTA PAÜá E BAM T BL PMUEfl 
D e Tente: D r o g u e r í a J O H E N S O N , Obispo 30 esq. a A g a i a r 
ín.-l 
P A G I N A D I E 2 D I A R I O D E L A M A K I M 
c ^ O N I O 7 D E 1914 
TEATROS Y ARTISTAS 
C O N C I E R T O ORBON.—Ayer, por la i Mañana, lunes popular, se prepara en 
tarde, ante distinguida concurrencia que el Politeama una función magna, estre-
llenaba el salón de cine del hotel "Sevi- nándose una obra de gran éxito, de la Ca-
lla", efectuóse el anunciado concierto. I sa Nordisk, titulada "Un huésped del otro 
Con él, seguramente, no pretendía Benja- , mundo o el indulto." 
mín Orbón acreditarse como exquisito 
ejecutante y completo artista; bastante 
acreditado está. Lo que pretendía, y lo lo-
gró por completo, fué proporcionar unos 
momentos de grata sensación artística al 
auditorio, ejecutando un selecto progra-
ma, en el que figuraban dos novedades: 
una "Albaicín," fragmento de "Iberia," 
del malogrado Albeniz; y la otra el "trío" 
para piano, violín y violoncello, del emi-
nente maestro Tomás Bretón, quien lo 
mandó al señor Orbón expresamente pa-
ra que se tocase en el concierto con que 
anualmente nos obsequia el aplaudido 
profesor y concertista. 
"Albaicin" fué ejecutado en la primera 
parte del programa, después de la "bala-
da en sol menor", de Chopín, que Orbón 
tocó exquisita y sobriamente, de un deli-
cado "vals scherzo," de Orbón, que fué ce-
lebradísimo y que acusa la delicadeza del 
temperamento artístico del autor, y de la 
« „„» ¿e Schumann- ^ "Ai^oiVin" 
Santos y Artigas, que preparan una 
singular semana de atracciones, nos ofre-
cerán proato los estrenos de "Rocambo-
le" y "Mari Juana o la mujer del pue-
blo," dos bellas producciones de la Casa 
Pathé. 
'romanza" cíe ¡scnu ann: en _ " lbaicin ^ 
la música popular flamenco-gitana está 
admirablemente llevada al pentágrama y 
tratada de brillante modo por el celebra-
do autor de "Iberia" y de tantas brillantí-
simas' obras, que han hecho que en los 
centros musicales de más alta cultura del 
mundo haya sido apreciada la música sin-
fónica española como se merece. Con la 
"Cabalgata de las WalWrias" (versión 
Brassin) terminó la primera parte del 
programa. 
L a segunda ocupábala por completo el 
"trío" de Bretón. Los señores Orbón (pia-
no), Reinoso (violín) y Mompó (violon-
cello) fueron sumamente aplaudidos en la 
interpretación de la obra, en cuatro tiem-
pos, de diferente contextura, pero en los 
que campea la música popular española, 
la andaluza especialmente, que en el "bo-
lero" y en el "polo gitano," atacada tal 
cual es ella, en su más popular expresión, 
es luego elevada a las más finas regiones 
de la música elevada, adornada con ver-
daderas filigranas de composición y de 
harmonía y erizada de dificultades en la 
ejecución, que la hacen sumamente bri-
llante. 
E l éxito del concierto Orbón fué defini-
tivo, y por él felicitamos al notable con-
certista; y con él, y con el auditorio todo, 
lamentamos la carencia de una sala de 
conciertos, apropiada, en la Habana. 
Uno de la platea. 
MARTI.—Angelita Torín y Rosita To-
rregrosa obtuvieron anoche, en la inter-
pretación de "San Juan de Luz", un bri-
llante triunfo. 
E l público aplaudió calurosamente la 
^magnífica labor escénica de las dos jóve-
nes artistas. 
Carmen Ramírez y José Limas, se dis-
tinguieron en el dúo de "Moros y Cristia-
nos". 
Arozamena estuvo muy acertado y dis-
creto en su role dé capitán moro. 
E n matinée se ponjirán hoy en escena 
" L a Verbena de la Paloma" y "Moros y 
Cristianos". 
Por la noche se representará "San 
Juan de Luz", "Moros y Cristianos" y 
" L a alegre doña Juanita". 
Se ensaya con escrúpulo y cuidado la 
bella opereta " L a Generala". 
CASINO.—Mañana hará su presenta-
ción en este teatro el transformista Fre -
golino. Fregolino es, según dice Palome-
ra, un artista inimitable. 
Hoy se proyectarán artísticas pelícu-
las y lucirán sus habilidades los Berley-
mes, su perrito y Sol-Guerra. 
A L H A M B R A . — Dos grandes funciones 
anuncia para hoy el programa de Alham 
bra. 
E n la función diurna, a las dos de la 
tarde, se pondrán en escena las zarzuelas 
" L a toma de Veracruz",-de gran éxito, y 
"Los habitantes de la luna". 
Por la noche, "Diana en la Corte" " L a 
toma de Veracruz" y " L a supresión — 
E n todas ellas tomará parte la Bella 
Diana. 
Mañana, reaparición de Pilar Jiménez, 
con la aplaudida obra "De guardia a mo 
torista". 
Pronto, " L a guerra universal", de V i -
Uoch y Anckerman. 
C I N E R O Y A L . Infanta y San Rafael 
Hoy comoí día festivo, habrá en este 
elegante salón dos magníficas funciones 
que a no dudarlo se verán tan concurridas 
como las que a diario se celebran allí. 
L a primera a las tres de la tarde con un 
selecto programa de películas cómicas de 
dicadas a los niños, los cuales serán obse-
quiados por la Empresa con preciosos ju-
guetes 
Por la noche reflejará la pantalla la co-
Noticias y Carteles 
P A Y R E T . — H o y termina su tarea la 
compañía dramática de Miguel Muñoz, el 
excelente actor. 
Por la tarde se pondrá en escena " E l 
genio alegre," la bonita comedia de los 
Quintero. Por la noche, " E l gran g á l e o - | o - — ^ ^ ^ ^ ^ — 
to," y a continuación, como para que el ' 1 ^ lo. x v * 
, i - s i cera de su sene de oro, que lleva por ti-
pubhco desarrugue el ceno y se ría un ra- ; »rieOT5atra» en la' cual la hermosi-
to, la comedia en dos actos, éxito de risa, f m ^ señora Terribili González inter-
n a s sorpresas del divorcio. j preta el .papel de la SUffestiva Eeina de 
Egipto. 
E l martes Regino López y su alham-
bresca "trouppe" nos harán conocer uno 
de los últimos éxitos de Alhambra: " E l MAXIM—No hemos recibido^el pro-
tío Vicente." grama ele hoy, pero no importa. Con el y 
sin él aconsejamos una visita al local más 
fresco de la Habana, en la seguridad de 
que en la blanca pantalla se pasarán pe-
lículas de verdadero mérito, como " L a so-
nata de las Walkirias," que es en realidad 
una maravilla por parte de esa gran ac-
triz que se llama Carmi y que emociona 
intensamente con su arte y por lo mara-
villoso de su expresión. 
"Maxim", lacal al aire libre, es natural-
mente el más fresco de la Habana; y co-
mo lo que en estos días se busca es fresco 
principalmente, de ahí que se vea "Ma-
xim" lleno por completo, ocupadas sus 
mil localidades. 
E n la próxima semana se estrenarán 
notables películas. 
P O L I T E A M A . — E n extremo sugestivas 
son las dos funciones que para hoy do-
mingo nos anuncian, tarde y noche, en el 
Gran Teatro del Politeama, sus prestigio-
sos empresarios Santos y Artigas. 
E n ambas será exhibida "Excelsior," la 
obra de arte exquisito que es, realmente, 
el espectáculo teatral más grandioso pre-
sentado hasta la fecha, cuya acción prodi-
giosa, avalorada con bailables fantásti-
cos de gran efecto y atracción, y su sun-
tuosidad regia, sorprende a los especta-
dores, que quedan encantados con las be-
llezas indescriptibles de dicha producción. 
E n la pantalla cinematográfica del Po-
liteama se dará cuenta en la "matinée" 
de hoy, dedicada al público infantil, del 
resultado del tercer escrutinio del certa-
men que la "Gaceta Teatral" ha organi-
zado para saber cuál es el niño más sim-
pático de la Habana. 
C I N E L A R A . — Dos matinées sensa-
cionales van por la tarde en el cine Lara; 
una a las dos, con la preciosa cinta "Una 
1 misión delicada" y otra a las tres con el 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
• • • 
F i e s t a P a t e o m a l 
P E N U E S T R A 
áJkAjkéjkjUL 
IA D E L S A G R A D O 
J E S U S . ^ ^ ^ ^ 
E l d í a 6 de Junio, a las siete y inedia p. m., se 
c a n t a r á l a gran Salve y L e t a n í a s a tres voces del 
maestro H e r n á n d e z , finalizando el acto con el ter-
ceto ' 'Monstra te esse M a t r e m " del maestro A l -
degfa. 
E l d ía 7, primer Domingo de Junio, h a b r á 
misa y p l á t i c a de C o m u n i ó n a las siete, por el 
R . P . E d u a r d o Mauri . A las nueve se c a n t a r á l a 
Solemne Misa de Ravanello, oficiando el M. R. P. 
E l o y Vida l , asistido por dos religiosos de este 
Colegio. P r e d i c a r á sobre ' ' L o s o r í g e n e s y desarro-
llo de l a d e v o c i ó n a Nuestra S e ñ o r a , " el Rvdo. 
P . Francisco P á b r e g a , Director de l a Asoc iac ión . 
L a parte musical s erá ejecutada por u n a or-
questa de 14 profesores y por el Coro del Cole-
gio. Durante l a Misa Solemne c a n t a r á el " S a l u -
taris de F a u r e " el Rvdo. P . Ciríaco, Religioso 
P a ú l del Convento de l a Merced. Se t e r m i n a r á 
l a fiesta con la " G r a n M a r c h a Ponti f ic ia ." To-
m a r á n parte en l a e j e c u c i ó n del canto los s eño res 
Ba lzá tegu i , Ponsoda, Saurí , Rosales y varios Pa-
dres del Colegio. 
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gran éxito " E l vencedor del Gran Pre-
mio." 
E n ambas matinées habrá regalos pa-
ra los niños. 
Por la noche cubren el programa cua-
tro escogidísimas tandas. 
E n primera: "Intrigas de amor." 
E n segunda: "Una misión ddicada." 
E n tercera: "Pasiones fatales." 
E n cuarto: "Tempestad de almas." 
Para el miércoles 10 se prepara la 
grandiosa atracción de la temporada: el 
estreno de " E l fingido magistrado." 
T E A T R O PPvADO — .Una interesantí-
sima matinée, con películas muy cómicas 
y juguetes, dedicada a los niños ofrece 
hoy el cine "Prado;" se proyectarán las 
cintas "Fernando el calavera" y " L a tía 
casamentera." 
Y a se ha hecho de moda que todos los 
niños finos de la Habana vayan a la ma-
tinée del cine Prado, yes naturcl porque 
allí la empresa tiene especial cuidado en 
escoger programas a propósito para que 
la gente menuda se ría mucho y salga de 
allí con el espíritu muy alegre. 
Por la noche van tres selectas tandas. 
E n primera: "Honor antes que rique-
za," en segunda la gran cinta "Los dia-
mantes de la duquesa" y en tercera " L a 
vestal del genio." 
Para el miércoles la gran sensación " E l 
finguido magistrado." 
AGUARDIENTE 
Unico legítimo poro de uva 
De la "Gaceta" 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Este, a los herederos de Bernarda Gonzá-
lez y de Francisco Sánchez de Orbea.— 
De Morón, a Sofía del Río Bauzá. 
Juzgados municipales.—Del Norte, a 
José Antonio. González,. María Puertas y 
Sanz y Enrique Rodríguez.—Del Oeste, a 





L E Y 
Concediendo al señor Antonio Zambra-
na y Vázquez una pensión anual de tres 
mil pesos, moneda oficial, pagadera por 
mensualidades vencidas. 
D E C R E T O S 
Nombrando una comisión de oficiales 
le la Marina Nacional, para redactar un 
proyecto de reorganización y reglamenta-
ción. 
—Declarando terminados los servicios 
del señor Oscar Ramos Ortega como Cón-
sul de segunda clase en Santa Cruz de 
Tenerife. 
—Nombrando los jueces municipales 
que publicamos en la edición de la tarde 
del día 3. 
—Declarando con lugar los recursos de 
alzada interpuestos por los señores Villar, 
Gutiérrez y Sánchez y Rovira, Mestre y 
Ca., contra acuerdos de la Secretaría de 
Agricultura, y sin lugar ios establecidos 
por los señores Adolfo A. de Poo, Juan A. 
Lliteras y Hoz y Cabañas, contra acuer-
do« de la Secretaría de Sanidad, Agricul-
tura y Obras Públicas, respectivamente. 
—Concediendo al señor Demetrio de 
Vrontissis la Gran Cruz de la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Nacio-
nal, con la catejroría de primera claco. 
Por medio de un Decreto, cuya paterni-
dad le corresponde al doctor Núñez, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, ha 
dispuesto el señor Presidente de la Re-
pública, que las herencias vacantes des-
tinadas a Instituciones Benéficas, disfru-
tadas sin títulos legítimos para ello, sean 
administradas por la Sanidad, y el cual 
está redactado como sigue: 
"Visto el expediente promovido por la 
Secretaría de Sanidad para la inscripción 
de derechos y bienes procedentes de he-
rencias vacantes, destinadas a Institu-
ciones de Beneficencia y teniendo en cuen-
ta que presentada la declaratoria de he-
rederos a los registradoi'es de la propie-
dad se niegan a inscribirla mientras no se 
presente un título justificativo del dere-
cho trasmitido por el Estado al Asilo o 
Instituto benéfico, y que la Secretaría, 
vista la pérdida de derechos reales y bie-
nes que a diario ocurren, solicitó del Se-
cretario de Hacienda, sin resultado, la 
entrega de los bienes procedentes de las 
herencias vacantes, y de sus títulos para 
la inserpción, basándose en la resolución 
de la Secretaría de Hacienda del 10 de 
Mayo de 1912, cuestión que fué sometida 
al Secretario de Justicia con éxito para 
la Sanidad. 
R E S U E L V O : 
1©.—Declarar que corresponde a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia la te-
nencia, conservación y custodia de todos 
los documentos y antecedentes relaciona-
dos con los derechos y bienes de las he-
rencias vacantes, así como también la te-
nencia, conservación y custodia de los de-
rechos y bienes procedentes de herencias 
vacantes de acuerdo con la Institución de 
Beneficencia de 1875. 
2o.—Que por la Secretaría de Hacien-
da o cualquier otro Departamento del E s -
tado que posea documentos o anteceden-
tes relativos a derechos o bienes proce-
dentes de herencias vacantes, sean remi-
tidos a la de Sanidad y Beneficencia. 
3o.—Que se proceda por la Secretaría 
de Sanidad a la inscripción a nombre de 
las instituciones benéficas designadas, ds 
los bienes vacantes que le hubiesen co-
rrespondido, pudiendo otorgar escrituras 
y cuando fuere necesario al objeto indi-
cado, autorizando a" dicha Secretaría a 
cumplir los requisitos que se exijan y 
hacer las declaratorias que fuellen preci-
sas para obtener las inscripciones mencio-
nadas y solicitar la cooperación de cual-
quier autoridad. Secretaría o dependen-
cia del Poder Ejecutivo a los fines indi-
cados. 
Los Secretarios de Sanidad y Benefi-
cencia. Justicia y Hacienda quedan en 
cargados de cumplir el presente Decreto." 
De Palacio 
D E C R E T O F I R M A D O 
Según anunciamos en nuestra primera 
edición de ayer, el señor Presidente de la 
República ha firmado el decreto conce-
diendo prórroga de trece meses a don Jo-
sé Tabares para instalar una planta elec» 
trica en esta ciudad. 
Reglamento en vigor 
L O S N U E V O S U N I F O R M E S 
D E L EJERCITO 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto poniendo en vigoí 
el reglamento para los nuevos uniformes 
del Ejército. 
La Fiesta del 
(Por telégrafo). 
Bañes, Junio 6, 1 y 50 p. m. 
Con gran lucimiento celebróse hoy 
ésta la fiesta del árbol. ie 
E l acto tuvo lugar en el futuro parqu 
de Cárdenas y a él asistieron los nmos 
todas las escuelas. 
L a concurrencia fué numerosa. 
ARGITA-
d e C R I S T A L 
Se rea l i zan a la mitad de s u prec io 
T í f i e r r o ? ( T o m p a n í a [ 
c. 2530 6t-5 6t-5 
Segunda Secc ión D I A R I O D E L A M A R I N A :: Páginas once:: 
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ESTABREGIMIENTO JODELO. BRILLAN-
TE GESTION DEL GENERAL CASTILLO 
OOANI. GABINETES DE IDENTIFICACION. R E P U B L I C A 
LOS REGLOSOS SON BIEN ATENDIOOS. 
EL AÜLA DE LAS CLASES Y LA EN-
FDRMERIA. COMIDA BUENA, ABUNDANTE 
I 
Ayer tuvimos ocasión de hacer una v i -
sita a l Presidio. Desde hace mucho t iem-
po abr igáhamos ese propósi to , con obje-
to de dar una información gráf ica de 
aquel penal; pero otros asuntos de m á s 
actualidad nos lo hab ían impedido. 
l legamos a l establecimiento en los mo-
meníos ea que di general Castillo Duany, 
jefe del nuismao, acababa de g i rar su v í -
sitta dñaria de hm^esidéss. Nos recibí© con 
Ja dBtteáffl, ape es m 51 taaa piwesísáal j 
$¡sms sa Iks» másMiíSS» gjffinnfenaíllQ) si mmaestoíai (dEs-
jxEKÜdi&c. wnas) d!e Bes; <s£sdis)Sis$ sa sons «árdlsv-
hbb giBcai cgns ñ a s ffitEsaíatum ifaaft» d i R̂aJxaH 
y gmnmifiÉBai ssasaar 1 ^ "^Sátas árifaguá-
Gcas que considerásemos oportuno y que 
reproducimos en este número . 
Teníamos noticias del bri l lante estado 
de ©rdenij, aseo y disciplina que al l í exis-
te; pem iw5s jeajreció pál ido cuanto se nos 
faíífe, iiSik3ij£B amta l a r e a ü d a d de los he-
íükesí. EsasiiraMSffis uiiikí por teemí todas las 
tepasmáenos^ y & )̂acirítamEsnlta3ffl ddl Presi-
S&SÍ. Tai inna)ffljmi(flitinn!i?ésn0 âsm f̂fi ss hacou a l -
garas díaiaiaB j a n a (fejajtíka ©ai bsHaaL esia-
¿kv, «ES inim IfflMfcasñmi asnB f̂fia» cáEoosda, de 
jragrfrfWiOw-g gcnrnjfejwaoes EnujgaaniñKaJS y «(¡pae 
itffisaiiltlai ími Ikaai. gmr Ik» itamsik» inz^esMí» a 
ism <ñsirÉÉ& dfeál eaGSiShñss 3as patonas, «qpne 
aam amgüirós y r r m ^ wnttiilafea; ¡la (ás^psm-
a®,, ifetn juccrasiis^ l a (onniim,, «sgsaccáaaEa, 
muy aseada; la sala de clases, donde dia-
riamente se da enseñanza a los penados; 
los talleres, bien organizados, y los gabi-
netes de identificación por los sistemas 
de Bertil lón y Busettille. Cuenta también 
el Presidio con un bien montado taller de 
fotografía . 
Las oficinas todas es tán en el m á s com-
pleto orden. La comida que se da a los pe-
nados es buena, abundante y bien condi-
mentada. 
E l general Castillo Duany, muy estima-
do por sus buenos servicios a la causa de 
la independencia cubana, es una persona 
muy ilustrada y s impática. Dirige bien 
aquel penal y todos, empleados y reclu-
sos, es tán contentos de su gestión, pues 
trata siempre de mantener la disciplina 
con la debida energía , pero sin olvidar la 
cor tes ía de su educación y temperamento 
bondadoso. 
Podemos decir que es aquel uno de los 
establecimientos mejor organizados de la 
Kepública y que las obras que se han rea-
lizado en el antiguo Castillo del Pr íncipe 
para convertirlo en un penal, son impor-
tantes y bien hechas. 
E l D I A R I O DE L A Í'.IARINA agrade-
ce al general Castillo Duany las atencio-
nes que dispensó a nuestros redactores 
en la tarde de ayer y lo felicita por su 
ges t ión en la Jefatura del Presidio de la 
República. 
DEMETRIO CASTILLO D U A N Y . KZ ?k3 
i 
G ALERA TTOTSCDE "ESTAN I N S T A L A D A S L A S OFICINAS D E L A MA YORD O M I A Y E N L A QUE, tVESDE E L JUB* 
TZT? PROXIMO PASADO, SE H A N H E C H O ALGUNOS ARREGLOS. 
l A TINPEEMEEIA5 S A L A A D O N D R ; POR N O E X I S T I R PREFERENCIAS E N E L PRESIDIO. S U E L E N SER L L E -
T j m O S ALGUNOS PENADOS D I G N O S E N CONSIDERACION. 
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árrap, Martínez y Ca., Reina, 12 y Jesús del Monte, 679. 
A R T A D E L A C O N D E S A 
Así como Rostand refrescó las gkr 
íias de Aristófanes, y sobre el modelo 
de Xas Aves loizo su Chante-clair (sin 
que dejase también de danzar un po-
co en el asunto Esopo, maestro fabu-* 
lista, acaba Pérez Galdós de seguir a 
los más famosos dramaturgos griegos, 
sin imitarlos, al contrario, abriéndose, 
en rigor, su propio camino, pero to-
mando de ellos un asunto rico en mati-
ces de sentimiento, y que se presta a 
la observación de los fenómenos que 
determina en el alma bumana la idea 
de la muerte. 
Desde la primer escena de la tragi-
comedia Alceste, la Muerte, abriendo 
bus negras alas, las agita sobre el pa-
lacio del Bey pastor Admeto, de Te-
salia; pronto sabemos quién es la víc-
tima escogida por los dioses. E l de-
creto de Júpiter condena al mismo 
Rey ; Admeto debe espiar el delito de 
homicidio; no obstante, Mercurio, dios 
tutelar de aquellos lares, ha obtenido 
de las Parcas que, si alguna persona 
de la familia de Admeto se presta a 
morir voluntariamente para salvarle, 
las sombrías hilanderas cortarán el cá" 
lamo de esa vida, en vez de la del sen-
lenciado, que seguirá viviendo. 
Y Admeto no quiere que las Parcas 
corten su hilo. Es joven, es empren-
dedor y brioso; ha concebido el plan 
de erigir una nacionalidad majestuosa 
sobre la base del anfictionado o confe-
deración de los pueblos helénicos, pen-
samiento fecundo y grandioso, que el 
decreto de Júpiter va a impedirle rea-
lizar. Y, con un movimiento que no 
llamaré piadoso, pero que es bien hu-
mano, intenta que sos progenitores, ca-
ducos, próximos a la linde del sepulcro, 
se ofrezcan por él. Pero ni el padre ni 
la madre entienden de eso. Agobiados 
de años, entregados a cuidarse y apro-
vechar loa últimos sabores de la esis-
tencia regalada y feliz que llevan, no 
darían, por cuanto hay en el mundo, 
un día, una hora de lo que les resta 
aún de permanecer en él. Rehusan, 
pues, terminantemente, el cáliz. En-
tonces la esposa, la fiel Alceste, no solo 
de buen grado sino con una especie de 
entusiasmo heroico, brinda su vida 
floreciente, de mujer hermosa y ma-
dre feliz. La brinda, para bien de su 
esposo y del reino; para que no se ma-
logren las empresas de Admeto, sus 
planes de engrandecimiento nacional. 
Y, cuando la víctima yace inanimada 
en el lecho fúnebre, cubierta de flores, 
el semidiós Hércules, que ha llamado 
a las puertas del palacio en demanda 
de hospitalidad, se compadece de íla 
noble mujer, y la resucita, conjuran-




T o d a y y e v l § ? 6 n e s p o c a p a r a 
no c o n t r a e r en v e r a n o u n a e n -
fermedad. L o s n i ñ o s deben n u -
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M A G N O L I A 
L L i o a F u e s e s C a d a S e m a k a 
femaies. Alceste contará, rodeada del 
amor de ios suyos, de la admiración 
de sa siglo, largos y venturosos años. 
Tal es el argumento que Galdós ba 
desarrollado en tres actos, sin la me-
nor proligidad, a rápidos rasgos, en ac-
ción bien trabada, con un estilo casti-
zo, daro y matizado, (justificando el 
dictado de tragicomedia) con escenas 
cómicas de buena ley, que cortan la 
monotonía de la clásica tragedia so-
lemne y altisonante. 
Y la obra ha sido puesta por los in-
signes actores y empresarios del Tea-
tro de la Princesa, María y Fernando, 
con la esplendidez, la propiedad y el 
buen gusto que derrochan en todas oca-
siones, y más cuando se trata de ren-
dir tributo a un autor de la talla de 
don Benito. De modo que Alceste es 
una serie de preciosos cuadros, en que 
(ge ostentan la arquitectura, la indu-
mentaria, el mobiliario del tiempo de 
Pericles, y de cuya autenticidad res-
ponde la sabia dirección del entendi-
dísimo Mélida. Es de advertir que se 
ha cometido un voluntario anaceronis-
mo: Galdós traslada la acción de A l -
ceste, de los tiempos en que realmente 
o fabulosamente pudo ocurrir, a los 
del mayor esplendor del arte griego. 
Salto de siglos; lo único que, a mi ins-
tinto de artista no satisface; porque, 
bajo Poricles extraña ya la familiari-
dad de los dioses con los hombres, pa-
sados los días de oro en que se conci-
bieron las epopeyas y surgió la flores-
te aromosa de los rq/tcB. La época de 
Pericles es aquella en que los humanos 
modernizados, versados en la política, 
fuera de los limbos y los misterios, n5t 
vivían en relación y contacto con las 
divinidades, ni éstas se recreaban en 
visitar las residencias de los reyes. 
Esta disonancia es la que encuentro 
en la obra ; y debo decir que no sé si 
llegaríamos a cuatro las personas que, 
entre el brillante público del estreno, 
la notaron. Verdad que ese público lu-
cido, compuesto de gente de la que es-
tá "en todas partes" y bulle y deco-
ra, tampoco sabía, (la excepción con-
firma la i'egla) quién había sido Alces-
te. Como que algunos, antes de alzar-
se el telón, se proponían el problema 
de si sería hombre o mujer. 
No sólo desconocían a Alceste, Ad-
meto, Ferés y demás personajes de la 
tragicomedia, sino que tampoco cono-
cían ni el período contemporáneo de la 
guerra de Troya, ni la del apogeo de 
la civilización helénica. Nada; que 
andamos "mal de humanidades, de es-
tudios clásicos, y aquellos dómines an-
tiguos, objeto de tanta risa, que ense-
ñaban estas cosas en forma anticuada, 
pero las enseñaban, nos hacían una 
falta enorme. A la ignorancia del am-
biente, a la imposibilidad de aceptar-
lo, atribuían el que la obra, que por 
otra pax'te fué aclamada con llamadas 
al palco escénico y repetidas alzadu-
ras de telón, no entrase. Y esto hay que 
comentarlo... porque es un síntoma. 
Demuestra el síntoma que—como he 
solido notar, y aun lamentar,—no se 
vive aquí sino para el fugitivo momen-
to presente. Hemos suprimido el pa-
sado, porque el pasado pide un poco 
de atención, de memoria, de respeto. 
Hemos olvidado que con él se labra lo 
porvenir. Hemos comido el fruto del 
loto. De nada queremos acordarnos, 
y, para defendernos contra el recuer-
do, hemos resuelto perder la memoria 
en la calle. Ignorando, no hay memo-
ria de cosa alguna. ¿Grecia? Vaya 
hombre, fuera bueno a estas alturas, 
con automóviles, pensar en Grecia! 
¿Roma? ¡Valiente antigualla! ¿La 
Edad Media? ¡Al diablo don Mendo y 
doña Aldonza y los ballesteros y los 
subterráneos del castillo! ¿El renaci-
miento ? ¿ Qué es eso ? ¡ Será una em-
presa editorial! Y así sucesivamente. 
Ni aun los dramas románticos de 1850 
pudieran representarse en el día. Don 
Alvaro, E l zapatero y el rey. Los aman-
tes de T e r u e l . . . Al desván. No se ha-
bla de otras épocas, de otro ambiente 
que el contemporáneo, ni desfilen más 
personajes que el chulo, el randa, el se-
ñorito perdis, el vividor, la señorita 
pizpireta, la amiga entrometida, el se-
ñor sentencioso, la interminable fila 
de grotescos, con el sereno o el guar-
dia de orden público a la cabeza. . . Y 
por eso los autores dramáticos no se 
quiebran mucho los cascos; se limitan 
a repetir la misma receta. E l drama 
histórico, el drama poético, fracasan 
mansamente. 
Es muy difícil hacer aceptar lo exó-
tico y lo lejano, A los héroes de A l -
ceste, el público de Madrid les ha pre-
guntado, con ingenuidad deliciosa, con 
sorpresa infinita: 
¿Pero son ustedes griegos? ¿Pero 
como diantre se puede ser griego? 
Hubo otro matiz, no muy halagüeño, 
en la especie de frialdad y animosidad 
que, al través de los aplausos, involun-
tariamente tributados, despuntaba en 
el público, respecto a Galdós y su nue-
va producción. Era este matiz lo que 
llamaré miedo económico, rencor de 
bolsillo amenazado. Abierta, y esplén-
didamente encabezada por el Rey, la 
E l m e j o r m e ' 
d i o p e o r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
S a n g r e Impura» B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a de 
V i g o r , Nervios idad, Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u , 
m a t í s m o . M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares d e log 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr «na curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 35,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mista» 
por correo. 
DIt JOS. LISTER & CO., Sp. 903 — Fiftfe Ave., Chicago, HI., TJ. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre . . , ^ 
Calle y número „ , • 
Ciudad Estado 
suscripción a favor del autor de Los 
Episodios Nacionales, se alzó un tole-
tole en contra de este rasgo que enalte-
cía a la nación, porque, dígase lo que 
se quiera, es más honroso dar para un 
gran literato, que enriquecer por mi' 
llones a los toreros, gente sin duda hon* 
rada y simpática, pero cuyas proezas 
no nos esmaltan ni los recaman ante 
Europa. La campaña la llevaron jus-
tamente los opulentos, los poderosos, 
los que tienen cuentas corrientes en los 
Bancos, y dehesas en Extremadura. 
Parecióles que el momento de servir 
absteniéndose, a la causa del orden, de 
las instituciones, era aquel en que un 
escritor insigne, que militó a última 
hora en las falanges republicanas, iba 
a recibir de España un testimonio de 
estimación de su literatura,, no de sus 
opiniones políticas. 
las paredes, y es decoración tan sobria 
como vigorosa. En las figuras de esta 
cerámica he encontrado siempre cier' 
ta despropoíción en lo delgado de la 
pierna de las figuras, desde la rodilla 
para abajo, lo grueso de los muslos; 
lo aloügado y angosto del pie y lo fuer-
te del torso; pero, a pesar de estos de" 
talles, el conjunto es de un realismo y 
de una energía sorprendentes. 
Para los ojos, (para los míos, cansa-
dos ya de "interiores" Luis XVI , y 
de trajes de modisto actual,) han sido 
un regalo las columnatas, los peristi-
los, los pabellones, los muebles de A l -
ceste y sus personajes, y su ambiente 
todo. Verdad que me he criado en la 
compañía mental de hombres y muje-
res cuyo polvo hace cientos de siglos 
que se ha disuelto en el torbellino in-
menso de la materia inorgánica. Ha 
# ^ U R A C A L L O S 
s i n i g u a l , ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA. REUMATICOS, 
D E MUELAS D E IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTÍPERINA. 
K A R A N A 
E n este particular, el Bey ha proce-
dido con gallardía y elegancia, y las 
altas clases, con mezquindad, salvas las 
honrosas excepciones que no pueden 
faltar nunca, y una de las cuales es el 
Duque de Alba, que contribuyó como 
gran &eñor que es. 
Y dado que al proceder mezquina-
níente, se procura, por instinto, justi-
ficarse, aparecer fundado en razones, 
muchos se desataron contra Galdós y 
Alceste, haciendo crítica negativa, a 
rajatabla, a pesar de que la tragicome' 
dia suscita interés, tiene escenas con-
movedoras, y es, en suma, una obra be-
lla, que en otro país, y ayudada por la 
representación escénica que ha logra" 
do, llegaría a las cien representacio-
nes. ' i J rf' 
Yo siempre he puesto sobre mi ca" 
beza el teatro de Galdós; no todo él, 
(pero ¿hay autor dramático de quien 
pueda aplaudirse cuanto produce?) si-
no, claro es, algunas creaciones tan 
hermosas, hondas y firmes como 'Reali-
dad, E l abuelo, L a loca de la casa, y 
hasta Amor y Ciencia, injustamente 
postergada, y cuyos primeros actos son 
una maravilla. Alceste, sin ser lo me" 
jor de Galdós, es una prueba de la ex-
tensión de sus aptitudes, de la cons-
tante elevación de sus sistemas, y de la 
persistente lozanía en su ingenio, ven-
cedor de los años. 
Jjas decoraciones están inspiradas en 
la mejor tradición del arte helénico. 
Los vasos historiados de cerámica su-
ministraron los asuntos decorativos de 
C 2492 alt. 3 Jn. 
sido la delicia de mi niñez la I l i ada del 
padre Homero, y su Odisea, y las Me-
tamorfosis, y otros libros análogos. De 
mitología me llevé el premio en el co-
legio. No acertaba a definir el encan-
to que para nií tenían las batallas alre-
dedor de la inexpugnable Troya, las 
hazañas de Héctor, los discursos del 
viejo Néstor, y las interioridades de la 
familia de Priamo, de mí más conoci-
das que las del vecino de al lado. Hoy, 
cuando pienso en el interés que ofre-
cían para una niña de nueve años, en 
un pueblo como la Coruña, donde no 
existían Museos, tales lecturas y tales 
casos, comprendo que tal vez se expli* 
que comprendiendo que en los poemas 
homéricos (sea quien sea su autor, rap-
soda errante o poeta coronado de lau-
ros y glorificado por sus contemporá-
neos que le escuchaban cantar al son 
de la lira) sucede lo mismo que puede 
suceder ahora, prescindiendo de lo su-
perficial: en el fondo, iguales pasio-
nes, iguales sentimientos, iguales móvi-
ISCj igual expresión del alma. Todos 
nos reconocemos en aquellos persona-
jes tan verdaderos, tan naturales, tat 
sinceramente hombres, y existen, en-
tre la gente que nos rodea, viejos o 
mo Néstor y Priamo, mujeres w 
Elena, Casandra y Andrómaca, m 
fogosos e impacientes como Â ífe 
frivolos, voluptuosos y afeminadíiea' 
mo Paris, gente maligna como !fe 
y algún carácter noble y equilibré 
como Héctor. 
Las diferencias entre aquella huma-
nidad y la actual, son, lo repito, exter" 
ñas: combatían con armamento primi-
tivo, sus costumbres no eran xtfü^ \ 
das, pero es mayor y sobre todo más ; 
íntima la semejanza que la diferencia 
y tantos siglos transcurridos, tanto? es-
tados de civilización evolucionados, na 
han cambiado cosa mayor en lo cte 
adentro, invariable y, por las seña», 
sustraído a lo que se llama progresfi I 
y que no pasa de la corteza. 
Esta misma sensación que produo811 I 
la poesía griega y el teatro griego, ^ 
realidad humana, la encontramos • 
Alceste. Una esposa amante, c m w 1 
hoy, en una ú otra forma, el sacriP019 | 
de la reina de Tesalia; unos viejos cop- I 
fiados en egoísmo, se agarran al vivir, i 
lo propio que los padres de AdraeFI I 
los cortesanos y parásitos del palaciO' 
se asemejan a los de otros palacios de 
siglo X X , salvo que los de Grecia son 
más cultos; y, si la aparición de Io3 j 
dioses y semidioses puede sorprena^ [ 
al pronto, al oírles hablar tan huma 
ñámente, sentimos esa familiaridad̂ con 
lo divino, que el paganismo formo, a 
sustituir los antiguos fetiches con seres 
vivos de psicología humana. 
Esto ha hecho Galdós, siguiendo ^ 
huellas de Sófocles y Eurípides, pa-' 
las distraídas, olvidadizas, y, digas6 
una vez, indoctas generaciones actua*. 
les.. . . 1 ' 
BA2AN. LA CONDESA DE PARDO 
F A H N E S T O C K 
ESTA.PI/BCID*. t827. 
FIRME HASTA HOY Y SlJ 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
HíftOS Y ADULTOS. 
Ib. a. fahinestock co. 
PltUburgh, Pa. E. U. de «• 
ÜDe •euta en todas las droguoríaíj 
j farmacias. 
E E L A D O S 
C O M 
F R I G O R I F I C A 
i L08 MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
TortoniB, Napblitanos. Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la AOCBI^- $ Mantecado. Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón copas. 
Fresa, Mamey, Piüa, Naranja, Melocotón. Albaricoaue, etc.. a ?l-25 L.»160 30 copac, Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio doi veces al día 
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c a r i c a t u r a e n 
e l e r o 
" E l 7 í f é r c v i l c s d e A m é r i c a 
lucha dd yangui con la Hdra mejícaiLa. 
(Kíkeríki de Viena), 
" X o s b u e n o s p a d r i n o s 
—¡Efe <ál nasí) <qn® 3ías Isrnm dbá&jas) de íaasr l^s S3ma5, 
-íEíd Ito^Fm ífaít^; jraiaritras ±EaBtT0í)5S ya. resoáfca -él acís. 
(£3 Imparrial, de Madzid). 
^ t i i e i t i d a d e s 
-rf??aa»TJSi c^ í t í í i£? ! ¡!5íare»sp tansaiiátad ' ^ í a ^ ' d a s » ^ * * » ! — 
igsto il^av ligtfeíil nao) '<c{^^íj•J•, (831 au^-v 
" E n t r e c o m p a d r e s 
i » 
E M P B E S T I T O D E DIPUTADOS' 
Romanones.—Para un caso de apuro, ¿cuántos quiere usted que le preste? ' 
Dato.—¡Si los réditos no fueran muy crecidos!... f 
(Heraldo de Madrid). 
B u r l a Bur lando 
A mí cocinera Venancia le llegó de 
Asturias hará unos seis meses su sobri-
na Carlota, muchacha de unos diez y 
6iete abriles, honesta y de presencia 
agradable. 
Dadas las finas condiciones de la ra-
paza, a su tía le pareció, con muy buen 
acuerdo, que ningún empleo le vendría 
mejor a su sobrina que el de "mane-
jadora;" esto es, que el de encargada de 
cuidar, asear, fregar y domesticar a los 
hijitos del dulce prójimo-
Trabajo difícil, engorroso y poco esti-
mado. L a "manejadora'' necesita poseer 
un caudal inagotable de paciencia, man-
sedumbre y abnegación, y esto lo saben 
muy bien los paidotécnicos—i rediez con 
la palabra!—los paidotécnicos que se de-
dican a convertir en personas a muchos 
que nacieron hombres por un descuido 
de la divina Providencia. 
A los pocos días leyó Venancia en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A : "Se solicita 
una manejadora para un niño de corta 
edad. Si no es limpia y cariñosa y ama-
ble y bien educada y saludable y bien 
parecida que no se presente." 
—¡Anda pa allá, mujer!—la dijo Ve-
nancia a su sobrina. Por lo limpia y lo 
bien parecida y lo saludable y lo modo-
sina bien puedes ser manejadora del hi-
jo de un príncipe. 
Tomó Carlota su hatillo y allá se fué. 
# * * 
Pero a los cuatro o cinco días volvió 
Carlota a presentarse a mi puerta con 
su hatillo debajo del brazo. Con tal mo-
tivo se entabló entre Venancia y su so-
brina el diálogo siguiente; 
— Y a tas aquí, mujer. ¿Qué te pasó? 
—Pasóme que ¿Usté enteróse bien 
de lo que pedían en el periódico ? 
— T a claro: pedían una manejadora. 
— ¿ Y qué se entiende aquí por mane-
jadora ? 
—¡Válate el diablo! Una presona ma-
yor que esté al cuidado de los niños. 
—Pos mire: el empleo que me daban 
en esa casa non era talmente el de una 
presona, sinó el de una turra. 
—¡Arreniego de Xudas! 
—Calcule usté que me dieron a cuidar 
un neño como de cuatro años, gordo y 
grandón, y en cuanto que me vió dioi la 
talandoria de que ye había de servir de 
pollina y de que había de pasear a todas 
horas montao encima de mí. 
— ¿ Y tú qué fixiste? 
—Como era antoxo de neño dexei que 
me montase y así anduve con él de acá 
pa allá todo el día de Dios. Non i falta-
ba m á s que poneme un freno y una al-
barda. Pensé que se i pasaría el antoxo, 
pero al otro día dió el mocoso en la mis-
ma tema, con la gracia de que quería 
tírame del pelo a modo de ronzal. Cánse-
me y enfádeme y álceme de pronto y el 
neño dió en el suelo una buena costalada. 
Encomenzó a herrar, llegó la madre y 
por poco me come. 
— ¿ Y qué te dixo? 
—Díxome que tal y que cual . . Que pa 
eso me pagaba el sueldo; pa que el neño 
me montase--. Que pa acélima era pa 
lo único que yo servía. Aquello enritome 
la sangre y marcheme. 
Bien pudiste habei^ contestan que si 
el neño apetecía una jaca que montase 
a su abuela.-. ¡Válganos l a ' Vírgenl 
¡Cómo se crían los neños en algunas ca-
sas, querida!.... Lueu se quejarán de que 
cuando ese neño sea hombre se le antoje 
también montar a la humanidá— 
* * * 
No fué Carlota más tfortunada en la 
segunda colocación. Llorosa y cabizbaja 
se presentó una noche otra vez en mi 
casa, y, como era natural, aunque no de-
bía de serlo, su tía "a recibió con un 
bufido. 
— ¿ Qué es eso ? ¿ Otra vez aquí ? 
— ¿ Q u é quier que faga, mi t í a ? — Y o 
non tengo la culpa de ser como Dios me 
fixo. D e x é esa casa por cosas de concen-
cia. 
—Puede que él amo— 
—Non señora, el amo non era malo. 
Pero pasó que diéronme a manejar \in 
neñín de los pequeños, pero de nna casta 
¡válgame San Pedro!-.- Cuasi todo el 
día andaba gafo como tie perro. Porque 
pasó que en l a casa había una cría de 
coríos.-. . 
—Patos se llamen aquí, mujer, que no 
coríos. 
—-Bueno, coríos o patos. Pues pasó 
que él neño pidióme un patín. Díselo, y 
en cuanto que lo tuvo en la mano enco-
menzó a desplúmalo vivo. Non tuv» co-
razón pa ver aquello y quité el corío de 
entre las uñas. Enfocicose el neño y dió 
en herrar como un glayo, y en desespe-
rase, y en ponese amoratan, y en morde-
ee los puños, y en llámame gallega su-
ela- .,. 
— Y e lo primero que aprenden a decir, 
cuerida. 
— E n esto llegó la madre, enteróse del 
caso y pa acallar al neño hizo que me 
pegaba con nna escoba. E l neño al ver que 
C H I S T E 
Tnos chalanes e s t á n vendiendo un 
caballo. E l comprador dice que el ani. 
mal tiene mala estampa. 
—No ze fije u s t é en ezo, cabayero. 
Aunque tiene mala vista es un cabayo 
z u p e r i ó — r e p l i c a e l cl ialán. 
A l d í a siguiente. 
— ¡ M e h a n estafado ustedes! ¡ E s t e 
caballo es burriciego! 
— ¡ Q u é le hemos de e n g a ñ a r , caba-
_ yero! ¡Zi lo primero que le dijimos 
L a " m a n e j a d o r a " , 
ees la madre cogió el probín del corío, 
dióselo al neño otra vez y éste apenas 
lo tuvo entre las manos retorcioi el pes-
cuezo . . . Entonces la madre echóse a 
r e í r . . . 
—¡Ave María Santísima! 
• —Yo non tuve alma pa ver aquello y 
marcheme. 
—¡Ay Dios! ¡Algún día esa madre llo-
rará! . . . Algún día i dará a esa criatu-
ra por retorcéis el pescuezo a sus seme-
jantes. 
E r a evidente que la pobre Carlota no 
tenía lo que hay que tener para "ser-
vir" en el mundo: ni dureza de lomo, ni 
dureza de espíritu, ni dureza de cora-
zón. Había en ella algo de altivez y mu-
cho de ternura, prendas muy asturianas, 
pero funestas para la que tiene que "ser-
vir." 
A l abandonar Carlota su tercera colo-
cación ocurrió entre o?la y su tía este 
coloquio: 
—Pero ¿por qué dejaste el nuevo aco-
modo, vamos a ver? 
—Porque no me dexaban apenas tiem-
po nin pa dormir nin pa descansar. Ha-
bía en la casa una criatura esmirriada y 
canija como un saltasucos y la madre 
taba encalabernada en engórdalo a fuerza 
de lleche. A todas las horas de la noche 
tenía yo que tar alerta pa dai un vaso 
de lleche al rapaz. Cuando más tranqui-
lo dormía había que despertalo pa dai la 
lleche... Peme que en los tres días que 
tuve allí ye fixe tomar al neño más de 
medio barril Vamos que la criatura ya 
non podía gurgutar, pero la madre re-
ñíame pa que 1 fixese al neño tragar la 
lleche a la fuerza. . . 
—¡Qué barbaridá! Pero tú descansa-
rías de día. 
—Pa de día tenía otra ganga. Había 
una neña como de diez años que non me 
dexaba a sol nin a sombra. Todo el gus-
to de ella era andar detrás de mí pa mé-
teme enfileres pe las nalgas. 
—¿Eso es verdá? 
•—¡Pe las ánimas benditas! Usté sabe 
que y» non miento. 
—Pero ¿por qué no te quejaste a la 
madre ? 
—Quixe hacelo una vez pero non lle-
gué a tiempo porque lá neña se ade-
lantó a decii a su madre que yo la pliz-
caba. E r a al mismo tiempo embustera y 
de mala entraña. ' 
— ¿ Y la madre qué dixo? 
—Díxome, cuando quixe discúlpame y 
decir la verdá, que la caluniadora era 
yo Que la su hija era una santina 
de Dios . . . Que la su neña era un mode-
lo de educación y de bondá Que yo 
la había ofendido y que tomase la puerta. 
—¡ Qué madre más loca! . . . \ Pobre de 
ella; pobre de la hija y, sobre todo, pobre 
del desgraciu que con ella se case! . . . 
E s a va a ser de las que le meten al ma-
rido los alfileres hasta los hígados. 
• * • 
Con motivo de la cuarta colocación que 
abandonó Carlota ocurrió entre ella y su 
tía lo que se verá en este capítulo: 
—¿Pero tú aquí otra vez, condenada? 
—Aspere, tía, que lo que ye agora. . . 
E n esta última colocación non me que-
rían pa manejar ninguna criatura. 
— ¿ P a qué te querían entoces? 
—Queríanme pa manejar un perro. 
— ¿ T a s boba, mujer? 
— L o que usté oye. E r a una vieya sol-
terona que decía que pertenecía a una 
sociedá, o no se qué, que le llamaban Pro-
tetora de animales. Es ta vieya tenía un 
perro que lo quería más que a un cris-
tiano. Yo tenía que lávalo, peínalo, em-
polvalo y perfúmalo. Yo tenía que qui-
ta! las lagañes y los mocos, porque taba 
con moquillo. Yo tenía que andar detrás 
de él unas veces con una esponja y 
otras con una p a l a . . . Además el anima-
lín comía mejor y tenía mejor cama que 
y o . . . 
—Vamos di de nna vez que aquella 
vieya taba más loca que una pandere-
t a . . . ¡El mundo ta que da gloria! . . . 
Anda pa dentro, mujer, y déjate estar 
hasta que alcuentres una casa donde 
haiga caridá y sentido común y temor de 
Dios. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
L a mediación se tambalea. 
CThe Ne\r York Sun). 
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— ¿ S e decide usted, al fin, a corre sponderme? 
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con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través dal 
centro ópt ico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
Jemas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt ico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
£1 reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de G O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
tos trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , C A S I E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( P & r a e l D I A R I O r>E> I ^ A IVf A R I J N A ) 
E n la ciencia, como en la sociedad y 
en la constante evolución de una y 
otra, hay en cada época una idea do-
minante o varias"ideas que dominan: 
mas para simplificar, tomemos una so-
la. 
Así en las sociedades humanas y en 
ios pueblos de mayor civilización, do-
mina en una época la idea religiosa y 
todas las demás le prestan acatamien' 
to y alrededor de ella se agrupan, ce-
rno el caserío de una ciudad alrededor 
de la iglesia con su campanario. 
Domina, en otra época, el principio 
de autoridadj, como principio necesa-
rio para la existencia de las sociedades 
y se eleva en sus fortalezas o en sus pa-
lacios la monarquía absoluta. 
Domina, durante un siglo, el indivi-
dualismo, símbolo de libertad, y ante 
los derechos individuales todo se achi-
ca. 
Y domina en el siglo siguiente, a 
veces como reacción y protesta, el prin-
cipio socialista, y en la masa se pierde 
el individuo y la masa le lleva consi-
go, sujetándole a un organismo fata-
lista. 
Pues algo parecido sucede en las 
ciencias; pero tomemos como ejemplo 
la ciencia físico-química. 
Durante el siglo precedente, es de-
cir, durante el siglo X I X , entre otras 
varias ideas, pero enlazada a todas 
ellas y dominándolap!. ostenta dominan-
te hegemonía, la idea de fuerza. 
En la evolución científica, sin des-
aparecer esta idea, se achica, se enco-
ge, se retira a segundo término y ocu-
pa su puesto de preferencia esta otra 
idea o este otro concepto: el de ener-
gía . 
Claro es que estas diferentes ideas, 
nunca desaparecen por completo; lo 
que hay es que, en cierto modo, dejan 
de representar el papel principal. 
No desaparece la idea religiosa ante 
la idea de la monarquía absoluta. 
Ni ante el más arrogante individua-
lismo desaparece la religión ni el prin-
cipio de autoridad. 
Ni el socialismo, por más que se em-
peñe, ni destruye la religión, ni la au-
toridad, ni destruye ni puede destruir 
al individuo. 
Pues de igual suerte, el concepto de 
energ ía , aunque en ciertas teorías y en 
ciertas escuelas predomine, no parece 
que consiga anular la fuerza clásica, 
eje que fué de toda una evolución cien-
tífica. 
Todas estas ideas, y permítaseme la 
imagen, son como grupo de actores en 
el fondo de un escenario. 
Uno a uno avanzan al proscenio y 
dicen su parlamento y se retiran. 
Y otro le sustituye para retirarse 
después. ^ 
Acaso, andando el tiempo, todos 
avanzarán juntos y en coro. 
• Mas vengamos a nuestros problemas 
y a la materia propia de estas cróni-
cas. 
Lo que hemos dicho de la fuerza y 
de la energía , es evidente de toda evi-
dencia. 
En la ciencia del último siglo la 
fuerza era la idea dominante. 
Nadie había visto la fuerza, ni na" 
die la ha visto hoy con el sentido de 
la vista; pero todo e1 mundo tiene con-
ciencia, más o menos vaga, vaga pero 
enérgica de que la fuerza existe. 
Cuando tiramoíi de un objeto, o 
« aando lo empujarnos, una .i otra sen-
sación ha recibido un nombre en el 
lenguaje vulgar. 
Para tirar o para empujar ejerce-
mos un esfuerzo. 
Y podemos medirlo, como hemos ex-
plicado otras veces; se mide por kilo-
gramos; antes se medía por libras. 
E n un dinamómetro puede medirse 
por medio de un resorte. 
Todo esto es dar formas visibles a 
un fenómeno físico que directamente 
no podemos ver. 
Que acaso, se dice es la abstracción 
de algo más complejo; como en el vo-
lumen abstraemos la idea de superfi-' 
cié y en la superficie la idea de línea. 
De todas maneras en la mecánica clá-
sica esta es la idea dominante. 
Y se pone en relación con la mate-1 
ría. con el espacio, con el tiempo; y se 
enseña a los que aprenden estas cien' 
cias, que la fuerza es la, causa del mo-
viomento. 
Hasta tal punto llegamos a pene-
trarnos de que la fuerza existe, que 
damos en cierto modo su imagen en 
una recta finita, cuya longitud mide el 
cuanto de la fuerza y en que una fle-
cha indica el sentido en que actúa. 
Pues cristalizando cada vez más esta 
idea, confundimos, y sin grave mal, la 
fuerza con su representación esque-
mática, con su vector pudiéramos de-
cir en lenguaje moderno. 
En toda la mecánica clásica no se 
habla más que de fuerzas que contra-
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balanceando sub efectos determinan el 
equilibrio. 
O de fuerzas que no se equilibran y 
que determinan estos o aquellos movi-
mientoa. 
Y la dinámica no hace más que re-
solver este problema: determinar los 
movimientos cuando se dan las fuer-
zas. 
La inercia de las masas ponderables 
a la fuerza está subordinada, o si se 
quiere, con ella se enlaza íntimamente. 
Pero no es este el momento de expli-
car las leyes de la ¿aecánica. 
Para nuestro objeto basta con haber 
afirmado, que puede decirse sin violei»-
tar mucho la verdad, aunque de suyo 
la verdad es complicada, que la fuerza 
es la idea dominante de la mecánica 
clásica. 
• • • 
Al pasar a la ciencia moderna, co-
mo antes indicamos, cambia el concep-
to dominante dî  toáa 0.lla y a la fuer-
za se sustituye la energía . 
Y^tan ambicioso es, si se nos permi-
te expresarnos de este modo, el nuevo 
concepto, que da nombre a toda una 
escuela, a la nueva icscánica y por de 
contado a la thermodinámica, de don-
de resulta la energét ica . 
No vamos ahora a discutir estas mo-
dernas orientaciones de muchos físicos 
y de muchos matemáticos ilustres. 
Pero esta modernísima evolución del 
pensamiento, por lo que se refiere a los 
fenómenos naturales, comprueba lo 
que afirmamos al comenzar nuestro ar-
tículo. 
E l factor dominante, en la Física 
del siglo X I X , era la fuerza. 
La que se medía por kilogramos. 
E l factor dominante en la Física y 
en la Química del siglo que comienza/ 
es la energía . 
Y la energía hasta el momento ac-
tual, se mide en todos los órdenes, por 
el ki lográmetro. 
O de otro modo: es proporcional al 
kilográmetro, con un factor especial 
para cada orden de fenómenos. 
Pero con sólo citar esta unidad de 
medida, resulta que la energía, por 
muchas que sean sus ambiciones, hasta 
el momento presente no ha podido anu-
lar la fuerza, aquel otro concepto da-
la ciencia clásica. 
Porque el kilográmetro significa es-
te hecho, que so repite en toda la in-
dustria humana y en todos los fenóme-
nos de la Naturaleza. 
Una fuerza que ac túa a lo largo de 
u n camino. 
Y si se quiere concretar más el fe-
nómeno, una fuerza que actúa a lo lar-
go de un camino, durante un espacio 
de tiempo. 
Verdad es que la energía medida de 
este modo, es un concepto de la vie-
ja mecánica; es el trabajo mecánico en 
absoluto, con independencia del tiem-
po, es decir, en sí mismo o durante un 
tiempo determinado. 
Verdad es que, según muchos auto-
res, esta energía no es más que un ca-
so particular de la energía en general, 
y que en las nuevas escuelas se admr 
ten muchas clases de energías. 
Mas para completar la nueva teoría, 
siquiera para empezarla, es preciso que 
se determinen ias unidades de cada 
una de estas energías, para que se pue-
dan introducir en el cálculo matemáti-
co, para no caer en un puro verbalis-
mo y en aquella ciencia primitiva de 
las cualidades, a la que por fin se ha 
sustituido la ciencia de la cantidad, co-
mo hemos explicado en otras crónicas. 
Como la energía no se mida por ki-
lográmetros, como medida universal, 
no es fácil que en los sectarios de la 
energética encuentren otra unidad tan 
universal y que sea lazo de unión en-
tre la ciencia clásica y la ciencia mo-
derna; que prescindir en absoluto de 
aquella para empezar, como vulgar-
mente se dice, cuenta nueva fuera, a 
mi entender, linaje de insensatez, que 
bien pronto se estrellaría en la impo-
tencia. 
• • • 
Mas prescindamos por ahora de es-
tas opiniones mías y continuemos con 
el objeto del presente artículo. 
Lo dicho no es más que crítica de la 
crítica; que si es fácil criticar el con-
cepto de fuerza, para que despeje el 
campo a la energía, fácil es también la 
U N A B E L L E Z A incomparable se adquiere usando la deliciosa perfumería 
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crítica de esta crítica, pues no hay ar-
gumento contra el concepto de fuerza 
que no pueda aplicarse en mayor o en 
menor escala, contra el concepto de 
energía. 
Me refiero a aquellas censuras apa-
sionadas, que contra la Mecánica clási-
ca se dirigen y por lo tanto contra la 
fuerza, que es el alma de aquella mecá-
nica. 
Por ejemplo: se dice que la fuerza 
es una abstracción, que nadie ha visto 
la fuerza, porque es verdadera pueri-
lidad de estudiante novel, creer que se 
materializa la fuerza, representándola 
por una recta con una flecha. 
Esto es cierto; pero tampoco ha vis-
to nadie la energía, ni siquiera en re-
trato más o menos infiel. Como no 
sea representada por un área. 
La eqergía es otra abstracción, qui-
zás más compleja, raás real que la fuer-
za; pero abstracción al fin y al cabo. 
Tendría que ver que las superficies 
negasen las curvas, porque las curvas 
son idealismos del geómetra. ¿Acaso 
no lo son las superficies? 
O que el volumen geométrico quisie-
ra negar la existencia de las superfi-
cies, de las curvas y de los puntos, por 
ser puras abstracciones, afirmándose 
él como única realidad del espacio. • 
, Abstracciones son todas que se enla-
zan y se ponen en relación en el alto 
idealismo de la geometría. 
Mas prescindamos de estos proble-
mas, el estudio de los cuales nos lleva-
ría muy lejos y volvamos, para termi-, 
nar este artículo, al concepto de la 
energía. 
* * # 
Que este concepto no puede anular 
el clásico concepto de la fuerza, nos 
parece evidente. Pero negar que en la 
ciencia moderna ha obtenido transcen-
dental importancia, fuera negar sin 
razón y contra toda evidencia, uno de 
los caracteres dominantes de la moder-
na evolución científica. 
Desentrañar las razones y los moti-
vos de esta preponderancia, que la 
energía ha conseguido y cada vez ex-
tiende más, exigiría tiempo y espacio 
de que no disponemos y haría perder 
a estos artículos de carácter de cien-
cia popular, o de vulgarización, que les 
dimos desde un principio y que es 
nuestro propósito que conserven. 
Nos contentaremos con una indica-
ción, que quizás más tarde desarrolle-
mos, pero que hoy de indicación no 
puede pasar. 
Quizás vaga, poco precisa de seguro, 
pero que como germen de una idea 
entregamos a nuestros lectores. 
E n la ciencia clásica la fuerza, la 
masa y la veleidad, eran tres factores 
íntimamente enlazados y que, podemos 
afirmar sin exageración, contenían ea 
gérmen toda la dinámica. 
Podemos decir que una fuerza dada 
actuando sobre un punto de cierta ma-
sa, durante la unidad de tiempo deter-
minaba cierta velocidad. 
E l problema no ofrecía dudas ni con-
tradiciones, ni imposibilidades vprá<>ti-
cas. 
Pero al entrar en la Física los fenó-
menos eléctricos, las evidencias de la 
Vieja mecánica se oscurecieron, y pro-
blemas elementales se trocaron en pro-
blemas imposibles. 
Una fuerza dada, como en el proble-
ma anterior, actuando durante un se-
gundo, sobre un elemento eléctrico 
¿qué velocidad le comunica? 
Si al fluido eléctrico se le niega ma-
sa ponderable, o la velocidad es infi-
nita, no sabemos cuál sea. 
Y al llegar a este punto, grandes 
matemáticos y eminentes físicos, acep-
tando hipótesis arbitrarias, se han lan-
zado a enormes atreAimientos. 
Y es que el problema puede fonro-
larSe de este modo: d inámica de lJKm 
trón, que es uno de los problemas 
arduos y más profundos de la. nuera 
ciencia; pero que no podemos dfsarro-
llar todavía ante nuestros lectores. ' l 
Limitémonos a decir que para la so-
lución de este problema, el nuevo con-
cepto de la energía ofrece facilidades, 
o al menos posibilidades que en vairo 
se buscarían en el tradicional concepto 
de la fuerza. 
Y agreguemos, para terminar de 
una vez, que al nuevo concepto de ener 
gía so Tise el nuevo concepto de masa. 
La nueva masa ninguna reUeion tie-
ne con la de la antigua mecánica, y 
basta tiene distinto uombre : no es.wi- , 
sa ponderadle, es mam electromagne' 
tica. 
En otro artículo, próximo o remoto, 
hablaremos de una y otra masa. 
Y hablaremos sobre todo del gran 
principio: la conservación de la ener-
gía . 
Una y otra masa simbolizan dos m0' 
montos de la ciencia, como la fuerza y 
la energía; aunque, naturalmente, po* 
modos distintos: y aquel principio e3 
toda una ciencia. 
Madrid, 30 de Abril de 1914. 
j ó s e E C H E GARA Y. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S& 
MOf AUBS. — ESTERILIDAD.—Vfr 
TOREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consaltas d e i i a l 7 4 « 4 f t & > 
[ 49 HABANA 48. M 
BhpMtei pura los pobres d« 5% • • 
F O L L E T I N 3 8 
L A A G U J A H U E C A 
L t venta en "La Moderna Possía .' 
i Con qué estremecimiento buscó 
Beautrelet la bolsa disimulada!... 
I Era una fábula o encontraría allí to" 
davía el documento escrito por Luis 
X V I y legado por la reina a su fer-
viente amigo? 
En la primera página, por la parte 
Superior del libro no había escondite. 
—Nada, murmuró. 
—Nada, repitieron los otros, palpi-
tantes, como un eco. 
—Pero en la última página, habien-
do forzado un poco el libro al abrirle, 
vio en seguida que el pergamino se 
despegaba de la pasta. Metió los de-
dos . . . y sintió alguna cosa... sí, un 
papel.. . . 
—¡Oh! dijo dolorosamente, aquí os" 
t á . . . ¡ Es posible! 
—¡ Pronto, pronto! le gritaron. ; Qué 
espera usted? 
E l joven sacó un papel doblado por 
en medio. 
— Y bien, lea u?led— Hay palabras 
escritas con tinta roja. . . parece san-
gre muy pálida... Lea usted pron-
to 
"A vos, Fersen. Para mi hijo. 16 
de octubre de 1793 María Antonie-
ta." 
Y, de repente, el joven lanzó una ex-
clamación de estupor. Debajo de la 
firma de la reina, había... había, con 
tinta negra, dos palabras y una rúbri-
ca . . . dos palabras: Arsenio Lupín. 
Todos, uno tras otro, se fueron apo-
derando del papel, y a todos se les es-
capaba las misma exclamación: 
—Arsenio Lupín rMsútbrusfihns 
—María Antonieta... Arsenio Lu* 
pi.n 
Un momento de gran silencio los 
reunió. Aquella doble firma, aquellos 
dos nombres reunidos y descubiertos 
en el devocionario, reliquia que dormía 
hacía más de un siglo, la llamada des-
esperada de la pobre reina, aquella fe* 
cha horrible en la que cayó la cabeza 
real, todo esto tenía un sentido trágico 
triste y desconcertante. 
—j Arsenio Lupín ! balbució una de 
las voces, subrayando así lo que tenía 
de espantoso el ver aquel nombre dia-
bólico al pie del pliego sagrado. 
—Sí, Arsenio Lupín, repitió Bean-
trelet. E l amigo de la reina no supo 
comprender la llamada desesperada ae 
la moribunda. Vivió con el recuerdo 
que le había enviado la que él amaba, 
y no advirtió la razón de ese recuerdo. 
Lupín lo ha descubierto todo... y ha 
cogido... 
—¿Qué? 
— E l documento, pardiez, el docu-
mento escrito por Luis X V I . La prue-
ba de autenticidad que yo buscaba, es" 
tá en mi poder. Es la misma María 
Antonieta la que nos da con esas pala-
bras. 
— Y entonces... 
— Y entonces no temo ya ser enga-
ñado. Puesto que el documento es au-
téntico, puesto que yo he visto con mis 
propios ojos la traza de los sellos ro-
jos, puesto que sé que todo el relato 
del folleto reproducido por el señor 
Massiban es verídico y que existe un 
problema de la Aguja hueca, no tengo 
más que ir adelante. 
—No basta ir adelante. 
—Llegaré... 
—¿Pero cómo? No hay ningún in-
dicio . . . E l documento no le sirve a 
usted de nada, puesto qne Luis X V I 
destruyó el libro que le explicaba. 
—¿Y el otro? 
— i E l ejemplar arrancado a las lla-
mas por el capitán de guardias de Luis 
X I V ? 
—Sí. 
—Perdido. 
—Perdido solamente; no, destruido. 
—¿Qué sabe usted? 
—Pruebe usted lo contrario. 
—Beautrelet se calló, y después, len-
tamente, como si tratase de precisar y 
resumir su pensamiento, dijo: 
—Poseedor del secreto, el capitán de 
guardias empieza por revelar ciertas 
parcelas en el diario que encuentra su 
biznieto. Después, el silencio. No da 
la clave del enigma. ¿Por qué? ¿Hay 
que admitir que se infiltra poco a poco 
en él la tentación de usar de su secre-
to y que sucumbe a ella ? ¿ Debemos ver 
una correlación entre su asesinato y 
el misterio de la Aguja hueca y entre 
la magnífica joya descubierta sobre él 
y algún tesoro real, cuyo esedndite, 
desconocido de todos, constituya pre-
cisamente el misterio de la Aguja hue-
ca? La hipótesis es seductora. Y como 
no se nos ofrece otra, me parece útil 
que se dé a esa historia toda la publi-
cidad posible y que se sepa, por todos 
los periódicos, que buscamos un libro 
titulado el Tratado de la A g u j a . Aca-
so se le descubra en el fondo de algu" 
na biblioteca de provincia* 
Inmediatamente, fué redactada 2a 
nota, y, en seguida, sin esperar siquie-
ra que pudiese producir resultado, 
Beautrelet puso manos a la obra. 
Un comienzo de pista se presentaba; 
el asesinato se había verificado en los 
alrededores de Gaillon. En el mismo 
día^ se fué el joven a ese pueblo. No 
esperaba ciertamente reconstituir un 
crimen perpetrado doscientos años an' 
tes. Pero, con todo, hay ciertos críme-
nes que dejan trazas en los recuerdos y 
en las tradiciones de loa países. Las 
crónicas locales los recogen, y> llega un 
día en que algún erudito de provincia, 
algún aficionado a las antiguos leyen-
das, algún evocador de los pequeños in-
cidentes de la vida pasada, escriben so-
bre ello un artículo de periódico o ha" 
cen una comunicación a la Academia 
de su pueblo. 
Beautrelet vió a tres oí cuatro eruditos 
de esos. Con uno de ellos sobre todo, 
un antiguo notario, registró y compul-
só los libros de la cárcel y los de las 
antiguas parroquias. Ninguna noticia 
hacía alusión al asesinato de un ca-
pitán de guardias en el siglo X V I I . 
No se desanimó y prosiguió sus pes-
quisas en París, donde acaso se había 
incoado la causa. Suo esfuerzos no tu-
-̂viorom resultado. 
Pero la idea de otra pista le lanzó eo' 
una nueva dirección. ¿ Era imposiW6 
conocer el nombre de ese capitán, cuyo 
nieto emigró y cuyo biznieto sirvió en 
los ejércitos de la República y fué des 
tinado al Temple durante la prisión 
de la familia real ? 
A fuerza de paciencia, acabó por es-
tablecer una lista en la que dos iiom-
bres al menos ofrecían una semejan 
casi completa: el señor de LarbeyriV 
en tiempo de Luis XVI , y el ciudada 
no Laberle, en tiempo del Terror. 
Esto era ya un punto importante, y 
el joven le precisó por un suelto Q ^ 
envió a todos los periódicos, en el 
preguntaba si se le podían dar int0' 
mes sobre ese Larbeyrie o sus desee 
dientes. , i 
E l señor Massiban, el Massiban 
folleto, el miembro del Instituto, íu 
quien le respondió: 
"Muy señor mío: 
"No tengo el placer de conocer a 
ted, pero leo sus averiguaciones e 
verdadera admiración. En esta 00* 
sión tengo el gusto de poder contribu 
a ellas señalando a usted el pasaje 
Voltaire, que he encontrado en su ma 
nuscrito del siglo de Luis X V I (cap1; 
tulo XXV, particularidades y anécdo 
tas del reinado.) E l pasaje ha sido 3U"V 
Aa?rimidi> en las diversas ediciones. 






D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
E l M e j o r R e m e d i o p a r a l a N e u r i t i s , 
G o t a , R e u m a t i s m o y N e u r a l g i a . 
Contra el E S T R E A Ü M I E N T O j m mmmi 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, efe. 
ExtiasBiosVERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T ! V O S y A N T I S E P T I C O S 
X í E H O Y , 96, Rno d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
Crimen en Guanabacoa 
E n el Juzgado Municipal de Santa Ma-
ría del Rosario se presentó el vecino de la 
finca "La Güira", en el barrio de Pepe 
Antonio, llamado Robustiano Hernández, 
y haciendo entrega de un machete, se acu-
só de haber dado muerte con dicha ar-
ma, al vecino de la finca Quintero, Fede-
rico Calero Ponte. 
E l Juez de Santa María, inmediatamen- , 
te participó el hecho al señor Viondi Juez 1 
de Instrucción de Guanabacoa, el cual dis-
puso se practicasen las diligencias opor-
tunas. 
Atribuyese el móvil del crimen a dis-
gustos familiares, si bien variando^ los co-
mentarios sobre la causa determinante. 
E l cadáver de Calero presentaba varias 
heridas en la cabeza, cuello y antebrazo 
izquierdo; una herida situada sobre el 
hueso frontal que interesa el espesor de 
este hueso hasta el mismo encéfalo; dos 
heridas que dividen la nariz penetrando y 
fracturando los huesos propios de la na-
riz fracturándolos por completo y una he-
rida en el cuello crae penetró transversal-
mente hasta los labios y las orejas. 
Hernández se encuentra detenido en 
el vivac de Guanabacoa, y una vez proce-
sado se le remitirá a la cárcel de Guana-
bacoa. 
Los Alumnos de las 
Escu las Aricólas 
J 
MODIFICACION D E L A R T I C U L O 45 
D E L R E G L A M E N T O D E L A S GRAN-
JAS. 
E l Presidente de la República, a pro-
puesta del Secretario de Agricultura, ha 
firmado el siguiente Decreto: 
E n uso de las facultades de que estoy 
investido por el artículo 68 de la Consti-
tución, y con el propósito de adaptar la 
admisión de los alumnos que pretendan 
ingresar en las Granjas Escuelas Agríco-
las a procedimientos prácticos que facili-
ten el cumplimiento del artículo 11 de la 
Ley de 18 de Julio de 1909, he acordado 
modificar el artículo 45 del Reglamento 
dictado para la ejecución de dicha Ley de 
Granjas; y en su consecuencia 
D E C R E T O : 
E l artículo 45 del expresado Reglamen-
forma^ntenderá redacta'io en la siguiente 
Para las admisiones sucesivas de los 
alumnos que hayan de ingresar en las 
franjas Escuelas Agrícolas para cubrir 
el cupo de los 80 discípulos fijados por el 
artículo 3o. de la Ley de 18 de Julio de 
1909, los Directores de las Granjas noti-
ficarán a los Ayuntamientos correspon-
dientes las vacantes que existieren, a fin 
de que elijan los alumnos que hayan de 
ocuparlas para completar la dotación de 
discípulos. 
Los Ayuntamientos cuidarán de propo-
ner la admisión de alumnos con treinta 
días de anticipación a la fecha en que ha-
ya de comenzar el curso escolar, para que 
de este modo ingresen todos simultánea-
mente y la enseñanza se desenvuelva con 
uniformidad. 
E n el caso de que los Ayuntamientos 
respectivos a la provincia en que funcio-
na cada Granja no hayan hecho oportuna-
mente la designación de los alumnos que 
habrán de cubrir las vacantes, los direc-
tores de las Granjas procederán a hacer 
las designaciones, tomando en considera-
ción las solicitudes que acaso hayan pre-
sentado directamente a la Dirección 
aquellos jóvenes que deseen aprovecharse 
dfe la enseñanza agrícola, ciñéndose para 
su admisión a las reglas establecidas en 
el artículo 10 de la Ley de 18 de Julio de 
1909, cuando los aspirantes sean vecinos 
de la provincia en que radica la Granja, 
dando cuenta a la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo para su apro-
bación. 
De la Estación 
Termina! 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Han salido ayer, en el tren de las 2 
y 15 p. m . : 
Para Alquízar, don Domingo Yáñez. 
Para Pinar del Río, la señora Caridad 
Muñoz, viuda de Gou e hijas. 
Han salido ayer, en el tren de las 3 y 
30 p. m . : 
Para Matanzas, los señores Luis M. Cal-
derón, Gregorio Gutiérrez, Francisco Du-
cassi. 
Para Palos, don Juan Lagomasíno. 
Para Cárdenas, los señores Serafín 
Castro y Heliodoro Jiménez. 
Para Jovellanos, don Cristóbal Rodrí-
guez. 
Han llegado ayer, en el tren de las 7 
y 30 p. m . : 
De San Antonio de los Baños, el repre-
sentante a la Cámara doctor Carlos Guas. 
De Campo Florido, los señores Octavio 
G. de Salas y Jorge Martínez. 
De Jaruco, las señoritas Felicia Díaz y 
Alicia Chapottin. 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 
y 20 p m . : 
De Matanzas, los señores Julián Herre-
ra, Carlos Sotolongo, Francisco de la To-
rre y señora. 
De Camagüey, la señora Emilia Bemal 
e hijos. 
De Sagua, don Segundo Roche. 
De Cascajal, don Alberto Amado. 
De Cárdenas, don Diego, Martínez. 
De Ciego de Avila, don Manuel Mu-
ñoz. 
De Santa Clara, los señores Modesto 
Caballero, Antonio Rey, Manuel Andreu, 
Arturo Betancourt y los señoras Caridad 
Toledo, Natalia García y Rosalina Or-
tiz. 
También llegó el Gobernador de las V i -
llas, general Francisco Carrillo. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
p. m . : 
Para Sancti-Spíritus, don Catalino B . 
Río. 
Para el Perico, el señor J . F . Picón. 
Para Cienfuegos. el representante a la 
Cámara Felipe de Pazos. 
Para Camagüey, el capitán Iglesias y 
el señor Alcides Betancourt. 
Para Matanzas, los señores Leoncio del 
Campo, Francisco García y Francisco Va-
lladares. 
Para Jagüey Grande, don Leoncio Al . 
Para Sagua la Grande, don Baldomero 
García. 
Para Santa Clara, don José Bou. 
Para Caibarién, don Jos Echán. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
media p. m . : 
Para Cienfuegos, Mr. Daniel Wallen, 
Rafael y Gustavo García. 
La Comisión de' Asuntos 
Sociales 
L A J U N T A D E A Y E R 
A las tres de la tarde se reunió bajo la 
presidencia del señor Carrera Justiz, la 
Comisión de,Asuntos Sociales. 
He aquí los asuntos tratados en la se-
sión: 
Se acordó interesar del señor Secreta-
rio de Justicia que por conducto de la Se-
cretaría de Estado y de la Legación de 
Cuba en España se promueva la remisión 
de lo que actualmente se publica con re-
ferencia al "Congreso Catalán de la Ha-
bitación Popular" convocado para los días 
12 al 15 del mes de Junio actual y tam-
bién lo que en su caso haya de publicarse 
como acuerdos de dicho Congreso y sobre 
los trabajos y sesiones del mismo. 
Se dió cuenta de una comunicación oe 
la Sociedad de Planchadores de la Haba-
na, participando que han sido designados 
los obreros señores José Menéndez y Jo-
sé Toledo, para que comparezcan ante la 
Comisión de Asuntos Sociales a los fines 
de ilustrar la materia del paro forzoso, 
según acuerdo tomado en ese sentido por 
la Comisión de oir obreros de distintob 
gremios. 
Se dió cuenta de varias contestaciones 
al cuestionario dirigido sobre el motivo de 
la carestía de la vida. ' 
L a Legación de Cuba en Italia ha remi-
tido los siguientes impresos: un folleto 
del segundo Congreso celebrado en Roma 
sobre problemas proletarios; otro sobre 
estadística de inmigración en 1911; otro 
de la misma materia de 1910; otro sobre 
la organización de los operarios católicos 
en Italia; otro sobre estadística de inmi-
gración en 1907; otro relativo al proleta-
riado en Italia en el quinquenio de 1906 a 
1910; otro sobre salario y horario de tra-
bajadores en obras públicas municipales; 
otro sobre acopio de materiales para el 
estudio de la clase agraria en Romagna; 
y una colección del Boletín de la Oficina 
del Trabajo en Roma comprendiendo des-
de Septiembre de 1913 a Mayo de 1914. 
Se invirtió el resto de la sesión en pre-
parar la ampliación del cuestionario so-
bre los motivos del paro forzoso con rela-
ción a la audiencia que en la próxima se-
sión habrá de celebrarse con los obreros 
delegados al efecto por el taller de " L a 
Corona" y por la Sociedad de Planchado-
res. 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO 
E l vigilante 1,247, Amador P. Rivas, 
detuvo a Gonzalo González Valle (a) 
"Chaveíta",vecino de Factoría 80, por ha-
ber hurtado de un bolsillo al cobrador Os-
car Carvajal Medina, vecino de Cuba 50, 
nueve cheks que ascienden a la suma de 
$686.70. , „ , . . . . 
E l acusado negó el hecho. Fue remitido 
al Vivac. - / i ^ a - a t » 
S E CAYO D E L A CAMA 
Ana Martínez Fernández, vecina de la 

























cuarto de pulgada solamentt 
de combustible. 
IMPORTANTE 
J o s é 1V1. P l a s e n c i a 
Acabado de llegar de un viaje de "ocho 
meses" a Europa, y principalmente en 
Inglaterra, donde ha recorrido mucho, vi-
sitando y estudiando los últimos adelan-
tos, aplicables a la Industria Azucarera: 
"ha escogido con preferencia," como más 
útil para ofrecer a los Hacendados e In-
dustriales, DOS A P A R A T O S , los más ne-
cesarios, los más sencillos, y baratos que 
la ingeniatura moderna pudiera haber 
inventado: patentados en todos los Paí-
ses por el inventor, el competente Inge-
niero, Mr. A. Ronald Trist, de Londres. 
Uno es el "Regulador Automático 
Thermofeed," que regula y sostiene el ni-
vel del agua en las Cilderas de Vapor, 
multi-tubulares sin variar ni un octavo de 
pulgada, y en las de tubos de agua un 
aumentando la capacidad efectiva de éstas, su conservación 
I 3 o i u i r 
con gran ahorro 
tiple-efectos, oara E^nnr^ a ~ vez ^ ingenioso el mismo "Regulador Thermofeed," aplicado a los Múl-
bajo hace automáticamVntJ y ^ ^ n t r a r los jugos sacarinos en los Triples y Cuádruples-efectos. Cuyo tra-
mentando la capacidad de é tSOst̂ niendo el nivel en todos los Tachos sin variar un cuarto de pulgada; au-
tomáticamenie toda clasP H BSO'tcomo utilísÍ!™ el nombrado "Regulador Diferencial," que Regula Au-
do o cualquier otro 4eente- l ombas' bien sean movidas por Vapor, Electricidad, Gasolina, Aire comprimi-
Para informes de cualm,; Piara y echa andai' automáticamente de momento, tan pronto sea necesario. 
4Ulei' clase, lo mismo que precios y contratos de ambos aparatos, diríjanse al 
Unico Repres-Mitante; Sr. JOSE M. PLASENGIA, NEPÍUNO, 74, altos—HABANA CUBA. 
V416 
A V I S O I M P O R T A N T E : 
E L T E C H A D O C O N G O se fabrica especialmente para el clima de 
Cuba. No le daña la U u v í l más copiosas ni le afecta el calor más fuer-
te. Por eso es el T E C H A D O que nunca tiene goteras y el preferido 
en toda la Repúblicac • =t= 
C A D A R O L L O L L E V A E S T A M R C A D E P m B R I C A . 
EL TECHADO C O N G O , SE VENDE EN TODAS LAS FERRETERIAS DE LA ISLA. 
A G E N X E E X C L U S I V O : 
Tomás Machio, ioqolsidor 21, Tel.A-7681 
H A B A N A . 
F A B R I C A D O P O R I^JL 
Barrett Manufacturing C o . 
P H I L A D E L P H I A , P a . 
C 2517 J 7 
alt 2-7 
H O Y , D O M I N O O , E N L A 
p e M A R I A N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S . 
SERVICIO DIRECTO OE TRENES, DESDE G A L I A N O Y Z A N J A , 
P A S A J E : 1 0 C E N T A V O S . 
EL 
C 2545 1-7 
el radio izquierdo al caerse de la cama en 
su domicilio. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital Número Uno falleció 
ayer una mujer que fué remitida por la 
tercera estación de policía en estado co-
matoso. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
DISPAROS 
José Rodríguez Pérez, vecino de Rizo 1, 
acusó a su vecino Eduardo García Calvo, 
de haberle hecho cinco disparos con mo-
tivo de una riña que tuvieron. 
A R R O L L A D O POR Ü N T R A N V I A 
Tomás H . Preda Alvarez, vecino de 
San Rafael 149, fué asistido en el centro 
de socorros del primer distrito, de una 
herida contusa de diez centímetros, en la 
región occípito frontal, otra de ocho cen-
tímetros en la región parietal izquierda 
y varias contusiones y desgarraduras en 
distintas partes del cuerpo, siendo su es-
tado grave. 
Dichas lesiones las sufrió al ser arro-
llado en Cuba, entre Obrapía y Lampari-
lla, por el tranvía número 167, de Uni-
versidad, San Francisco y San Juan de 
Dios. 
E l hecho fué casual. 
OTRO A R R O L L A D O 
Transitando por la calzada del Monte, 
fué arrollado por un tranvía Manuel Pé-
rez, vecino de la calle de la Habana nú-
mero 140-
Por ese motivo sufrió contusiones y 
desgarraduras graves en todo el cuerpo. 
Fué asistido en el centro de socorros 
del primer distrito. 
P u b l i c a c i o n e s 
E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L I L U S -
T R A D A 
E U R O P E O - A M E R I C A N A 
Para exponer al público la importancia 
excepcional de esta publicación, no es 
necesario abusar de los calificativos exa-
gerados que suelen suplir, en los pros-
pectos, las deficiencias de las obras que 
en ellos se alaban* Basta examinar cual-
quiera de los 18 tomos publicados, para 
que un hombre ilustrado se convenza de 
que se trata de una obra transcendental, 
sin precedentes en la historia de la im-
prenta. 
Cotejada la "Enciclopedia Universal 
Ilustrada" con cualquiera de las publi-
caciones similares nacionales y extranje-
ras, queda esta obra, sea cual fuere el 
concepto que sirva de comparación, más 
completa como suma de materias, más 
clara, precisa y moderria en la exposi-
ción de las mismas; inédita en los datos 
en una proporción abrumadora, y si el 
paralelo se establece con las enciclope-
dias publicadas en nuestra lengua, pron-
to se echa de ver que mientras la "Uni-
versal Ilustrada" responde a un plan y 
estudios nuevos, no pasan las demás de 
un pálido remedo de alguna obra ex-
tranjera. 
_ E n cuanto a la ilustración de la " E n -
ciclopedia Universal," no sólo supera a 
todo cuanto se ha publicado en las me-
jores enciclopedias, sino que aventaja a 
ia mayoría de obras especiales, tanto en 
las materias que abarcan los dominios de 
la ciencia, como en las que atañen a las-
artes e industrias; para la ilusti-ación de 
las biografías, además de los retratos fo-
tográficos, se publican reproducciones de 
otros, ejecutados por eminentes artistas. 
Los planos de ciudades y edificios y 
los mapas de naciones, continentes, islas, 
mares, exploraciones y descubrimientos-
geográficos constituyen el atlas más 
abundante que pueda apetecerse, tanto 
para estudios políticos y económicos co-
mo para consultas históricas, etnográfi-
cas, artísticas, militares y navales. 
Por este conjunto de cualidades que 
atesora la "Enciclopedia Universal Ilus-
trada Europeo-Americana" es tan indis-
pensable al hombre de Estado como al 
comerciante, al jurisconsulto como al ar-
tista, sirviendo de útil y amena lectura 
al curioso y de excelente auxiliar en sus 
trabajos al hombre de estudio. 
Se vende en la librería de Cervantes, 
Galiano, 62. 
* L A F I E S T A D E L A R B O L * 
J E S ^daenatez P t a r ó d a l » e l S c t a e ^ a ^ Q ^ l ^ r o ^ ^ 
trilNuuu 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E M A R I N A 
J U N I O 7 D E 19!, 
U SARNA NO L L E G A 
MÁS ALLÁ DE LA 
PIEL 
D e m o s t r a d o p o r D . D . D « 
. E s en el tiltimo aécerrfo,^;}nvestifá-; 
fciónes ¿ientíñcas , rnedícíüfeá, {¡tie las 
medicinas Internas ha î déwnísíraflo sér 
pin valor por las .,<birfe.rirre<ÍÉc<5$e de la giel, como son ein yâ tot .pó^ Jos Coloré» e muelas^ Pómadas dr pngtteittos zu^r-
tn aescartaflós ta#tbíeii. Bit ¿rirne^ 
íugar J.OS ungüentos. n6 pn^fléct penetraj* 
en los tejidos bieri? ení .segtHifltf lugar 
ellos embarazan los p̂ rÍJS prof ímiSoŝ  de 
Ja piel y aprisionaji los gérnrenfes fté la; 
fenfermedad. ( , 
Para alcanzar .Tina; cura ,fle. ,3a» enfer-; 
inedades de la piel; vél.íeuieaióí (Libe set 
fie forma líquida. Está.', asercíOT¿ áhóra 
fiemostrada, fué hecha hafee AtáS de? ÍS 
años por él afamado fespétíalíSta- ¿rite 
descubrió ía Prescripcteií p: XJ, J); írtía' 
loción simple, ¿aljpoanté, t&réáctfiité; , 
Aplictu^ D. Di t̂i sscs párte» «ífer-
»nas de Ja piel.y luií^ ttíttcts él jjrur^td 
ge va— í̂rtmediatscmeirte-^&í îrdérttcl uro-
aneuto de la aplicación aéi Jí̂ uî O^ 
JDtttoitcê  consulte cüadttttter pérsonai 
jtiue ha hechd uso de D. ;£>. p. y preg-
imte si la cura ha..sidcr-permariénxe. . 
Actierdense; D. 35; 3?; Jia siempre sidí» 
desde muchos aflos> el modelo de todos 
los remedios para. . enfermedades de ra' 
piel, mientras que) imitaciones eir f otmai' 
liquióa y "Cura Para 3» Sangre* apare-
cen en los mercados y otespaxecen con-
iinuamente; - . 
.. Si Ud; sufre fle tach^ ©.fiefectoá. d«( 
5a piel en cualquier íOrma, íónchas; 
érupdonés del cutis 6 picaduras de ítr-' 
«ectos—no importa como éeá JUJerá, com-
pre una botella de P. X?; P; JHoy Trd̂ mo. 
Pídanos también informes respeérto 4 
nuestro Jabón Ü. D; D.'-—uir éspecíflcd 
Para piel delicada.' 
D . D . D . e s t á de venta en todas las 
iDrogleirías. Agentes especiales, J o s é 
Sarrá , D r . Taqueched, D r . Manuel 
Jolmson.—^Habana. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
MEROADOsTzUCiREROS 
m & B I E N ^ 
S U R T A S U D E S P E N S A 
E N 
L O M E J O R D E T O D O 
C A F E E X T R A ^ 
2436 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Z Junio 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.05; Habana, 762.50; Matan-
zas, 762.56; Isabela, 761.61; Songo, 761.00 
Santiago, 761.15. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24o6, máxima 33o2, 
mínima 22o2; Habana, del momento 25o0, 
máxima 29o2, mínima 22o8; Matanzas, 
del momento 26o3, máxima 33o7, mínima 
22o0; Isabela, del momento 27o5, máxima 
29o5, mínima 20o0; Songo, del momento 
21o5, máxima 33o5, mínima 22o0; Santia-
go, del momento 26o4, máxima 30o0, mí-
nima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo; 
Pinar, N E . 8.0;-Habana, E . 4.5; Matan-
zas, E . 4.0; Isabela, E . flojo; Songo, E . 
id; Santiago, N E . id. 
Lluvia.en milímetros: 
Pinar, lloviznas; Isabela, 17.0; Songo, 
1.5; Santiago, 1.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habanaa e lisabela, parte cu- 4 
Pinar, Habana e Isabela, parte cubier-
to; Matanzas, despejado; Songo y San-
tiago, cubierto. 
Ayer llovió en Vinales, Puerta de Gol-
pe, Puerto Esperanza, Consolación del 
Norte y del Sur, Palacios, Candelaria, Pa-
los, Nueva Paz, Melena del Sur, Unión de 
Reyes, Bolondrón, Cienfuegos, Perseve-
rancia,Constancia, Palmira, Bueycito, . Ni-
quero, San Luis, Jamaica, Palma Soria-
no y Santiago de Cuba. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E T E R -
MINÓ E N MAYO 30 D E 1914 
Londres.—Este mercado, aunque rela-
tivamente sostenido durante la semana, 
su tendencia sa sido indefinida no incli-
nándose ni al alza ni a la baja. Abrió el 
lunes a 9|7 1|2 p. para entregas de Mayo 
y Junio; llegó a 918 1|4 declinando en se-
guida a los mismos precios de la apertu-
ra, y cerró el viernes sin cambio en las 
cotizaciones a 9|7 112 p. para este mes y 
para el mes próximo. 
Hoy sábado es día festivo y lo será 
también el lunes. 
Nueva York.—Ha continuado este mer-
cado en la misma firmeza y acusando al-
za los precios sobre los de la semana pa-
sada, como lo demuestran las operacio-
nes realizadas y que damos a continua-
ción: 
10.000 sacos a 2.5|16 c]. c. y f. a flote 
a la Federal Sugar Refininfi Co. * 
25.000 sacos a 2.318 c|. c. y f. embarque 
de segunda quinvena de Junio, a la Fe-
deral Sugar Refining Co. 
10.00 sacos a 2.318 el. c. y f., pronto 
embarque, a Arbuckle Bros. 
30.000 sacos a 2.318 c|. c. y f., para em-
barque de Junio, a B. H . Howell Son Co. 
35.000 sacos a 2.3¡8 c]. c. y f., para em-
barque de Junio a la American Sugar Re-
fining Co. 
30.00 sacos a 2.1 ¡2 c]. c. y f., para em-
barque de Agosto, a un especulador. 
80.000 sacos a 2.13132 c]. c. y f., para em-
barque segunda quincena de Junio, a un 
especulador. 
10.000 sacos a 2.13|S2 c|. c. y f., para 
embarque segunda quincena de Junio, a 
un especulador. 
35.000 sacos a 2.318 c]. c, y f., pronto 
embarque, a la Federal Sugar Refining 
Company. 
20.000 sacos de Puerto Rico a 3.39 cj. 
pronto embarque. 
10.000 sacos a 2.13132 c . c. y f., embar-
que segunda quincena de Junio, a la Fe' 
deral Sugar Refining Co. 
30.000 sacos a 2.7116 c|. c. y f., embar 
que segundo quincena de Julio, a un es 
peculador. 
10.000 sacos a 2.3|8 cj. y f., para 
pronto despacho, a la Federl Sugar Refi-
ning Co. 
Durante la semana subió el precio del 
refinado de 4 c|. a 4.20 el. 
V a en aumento la cantidad de azúcar 
derretida por los refinadores pues en la 
semana pasada se han derretido 65.000 
toneladas contra 60.000 toneladas en la 
semana precedente, lo que indica que va 
creciendo la demanda del refino. 
Ayer cerró este mercado firme y hoy 
ha sido festivo. 
E l totatl de azúcar vendido en la se-
mana asciende a unos 500.000 sacos. 
Habana.—Como consecuencia del alza 
q buena demanda en el mercado consumi-
dor se acentuó aún más el retraimiento 
por parte de los tenedores; debido a es-
to y a pesar de la buena disposición pa-
ra operar de parte de los compradores, 
las ventas durante la semana han sido 
aún menores que los de la semana ante-
rior, 'alcanzando solamente unos 99.000 
sácos en los seis puertos principales. 
Los precios pagados fueron: en Ma-
tanzas, 4.1|2 reales, polarización 96; en 
Cárdenas, 4.1|2 reales, polarización 95 y 
medio a 96; en Cienfuegos, 4.48 reales 
polarización 98.20; en Sagua, 4.60 reales, 
polarización 96, y en la Habana, 4.45 rea-
les, polarización 96, en almacén. 
Él tiempo parece haber levantado en 
casi toda la Isla, de lo que se aprovecha-
rán los Centrales que aún muelen, para 
imprimirle mayor actividad a la molien-
da y tratatr de vencer el campo que aún 
les queda, impulsados por el aliciente de 
los precios relativamente buenos. 
Otro buen número de Centrales ha ter-
minado la molienda en esta semana, com-
prendiéndose entre ellos en la Habana 
el Central "Fortuna", con 17 sacos, es-
timado 10.000; el "Fajardo", con 52.000 
sacos, estimado 57.000, y el "Nuestra Se-
ñora del Carmen", con 46.000 sacos, esti-
mado 38.000. E n Matanzas, el "Socorro", 
con 310.000 sacos, estimado 325.000; en 
Cárdenas, el "Mercedes", son 216.000 sa-
cos, estimado 230.000; el "Dos Rosas", 
con 40.00 sacos, estimado 55.000; el "Gui 
puzcoa", con 56.000 sacos, estimado cin-
cuenta y cinco mil, y el "Reglita", con 
unos 90.000 sacos, estimado 90.000. E n 
E n Cienfuegos, "Soledad", con 126.000 
sacos, estimado 110.000; el ^Pastora" y 
el "San Cristóbal". E n Sagua, el "Fiden-
cia", con 86.000 sacos, estimado 100.00. 
E n Caibarién, el "Fé", con 96.000 sacos, 
estimado 130.000, y el "Altamira", con 
55.000 sacos, estimado 65.000. E n Santa 
Clara, el "San Antonio". E n Guantána-
mo, el "Confluente", con 50.00 sacos, es-
timado 60.000; el "Soledad", con 128.000 
sacos, estimado 150.000. E n Manzanillo, 
el "Isabel", con 150.000 sacos, estimado 
200.000; el "Niquero", con 163.000 sacos, 
estimado 165.000, y el 'Cape Cruz", con 
144.000 sacos, estimado 105.000. 
H . A. H I M E L Y . 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de la se-
mana y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: Mayo 30 1914, 32; 
Mayo 31 1913, 64; Junio 1 1912, 67. 
Arribo de la semana (toneladas). Ma-
yo 30 1914, 49.402; Mayo 31 1913, 68.540; 
Junio 1 1912, 50.132. 
Total hasta la fecha (toneladas), Ma-
yo 30 1914, 2.246.503; Mayo 31 1913, 
2.066.845; Junio 1 1912, 1Í662.789. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L 
W A R 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio 
" 9—Cayo Soto. Londres. • 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12-r-Teocloro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y es,c. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
„ 16—Antonio López, Barcelona y es. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
„ 20—Georgina, Hamburgo. 
SALDRAN 
Junio 
„ 7—Saratoga, Ne wYork. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—F. Bismarck, Hamburgo y esc. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
New York, vapor americano "Matan-
zas", capitán Davison. 
Mobila, vapor noruego "Bertha", capi-
tán Meyer. 
Cárdenas, vapor inglés "Aboukir", ca-
pitán Grible. 
New Orleans, lanchón americano "De-
troit", capitán Endorsen. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Ipiranga", capitán Bonatti. 
Cayo Hueso, capor americano "Mía-
mi", capitán White. 
Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso", capitán García. 
Colón y escalas, vapor inglés "Parisi-
na", capitán Johnson. 
Para Mobila, vapor americano "Olive-
tte", capitán Phelan. 
Salida de la Haljana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Líos precios incluyen comida y caiaaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL S. 8. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWJTH, Agenté General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1964 180 Ab. 7 
P R E C I O üfif P A S A J E S 
B ^ e ^ d e s d e . - - » ^ ^ 
E n c e l a s e c ISloo " 
E n 9» preferente : « j * " ' 
E n a« clase , . 35^;,, " ' 
Rebajada pMajos <*• 7 .T2r ' « « m , 
oonvencáonslee. S A I N T L A U R E H T 
S a l d r á el d ía 2 de Julio, a las cua-
tro de l a tarde, directo para vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase. . . . . . $128.00 Oy. 
3ra. preferencia. . .¡ 53.00 „ 
Tercera clase. . . r.j 32.tX) „ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 ^ 
Para Isabela de S;iSua ( S a ^ V ^ 
de) Caibarién í Yagua jay K a ^ H 
jigua, Dolores, Seibabo y Sibouey'^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera A 
de Cuba y escalas, la recibir'Trfv8* 
l día í-Ia cnu,^ da h 11 a. m. del día de salida 
E l ' d e Sagua y Caibarién 
p. m. del día de salida basta 
Salidas para New Orleans 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O K I O L O P E Z Y €5» 
B Ü Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para New York, vía Matanzas, vapor 
americano "Peter H. Crowell", capitán 
Vail, con 20.010 sacos azúcar. 
Para New York, vapor inglés "Santa 
Clara", capitán Trachy, con 14.729 sacos 
de azúcar. 
Para Cárderfas, vapor inglés "Abou-
kir", capitán Grible, L . V . Place. E n las-
tre. 
Para New Orleans, lanchón americano 
"Detroit", capitán Andersen, D. Bacon. 
Con miel de purga. 
Para Mobila, vapor noruego "Bertha", 
capitán Meyer, L . V. Placé, con 9.553 hua 
cales piñas. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
m o r a par» 
G O R U M A , 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Juaio, á tos cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públie», 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajero* y curga eenersi. lar 
el aso tabaco p a n dichos puertos. 
Recibo adúcar, café T cacao eo partí. 
¿as a flete corrido y con eonocimlaato 
directo para Vigo. Oljón. Bilbao 7 tf* 
srvles. 
Los billetes del pasaje sólo serán erpe-
dldos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo ... 
Segunda clase . im 
Tercera preferente . L,: 
Tercera . . . . . . . . . 
I D A Y V U E L C A 
Pr imera clase . . . . . 
. . S e g u n d a clase . . ;. . 
Tercera preferente ,, „ 
Tercera . . 
Precies conyencáonaAes para cama-










E S T Ó M A G O 
e l c u l p a b l e . 
s u p o n e m o s e s " m a l de 
o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
o c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
efecto. 
•n d e p o r q u é 
A 
CARLOiS 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
este r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de e s te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
P u r g a l i n ü S A I Z D B C A R L O S . C u r a el exírefltmtentOf pudiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
ind iges t ión y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A f 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
He Venta: Farmacias y Droguerías, 
4. Rafeca» y Ca., Obrapía 19. Un Icos Re;)r«sentanteb para Cuba, 
E l vapor noruego "Ottar" llevó, ade-
m;s de lo publicado 987 huacales piñas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Cabanas, goleta "Catalina", pa-
trón Valent, con 800 sacos azúcar y 60 
bocoyes miel. 
De Dominica, goleta "Gertrudis", pa-
trón Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Rodolfo", patrón 
López, con 300 cajas piñas. 
De Bá^es, goleta "Matuto", patrón, 
García, con 300 cajas jiñas. 
De Santa Cruz, goleta "Enigma", pa-
trón Abello, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Pérez, con 680 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, goleta "Julia", patrón 
Alemañy. 
Para Matanzas, goleta "María", pa-
trón Mir. 
Para Santa Cruz, goleta "Enigma", 
patrón Abello. 
Para Bañes, goleta "Matuto", patrón 
García. 
Para Bañes, goleta "Rodolfo", patrón 
López. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis", 
patrón Mayol. 
Para Cabañas, goleta "Catalina", pa-
trón Valent. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", 
patrón Rioseco. 
O F I C I A L 
Jn.- l 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Navegación. 
Maestranza.—Calle de Cuba.—Habana, 2 
de Junio de 1914.—Hasta las dos de la 
tarde del día 25 de Junio de 1914, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del Ser-
vicio de Comunicación y Abastecimiento 
d© los Faros de: 1.—Cabo de San Antonio. 
2.—Cayo Julias. 3.—Punta Gobernadora. 
4.—Punta de Maya. o.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y 
Cayo Bahía d<e Cádiz. 6.—Cayo Cristo y 
Boca de Sagua. 7.-—Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande. 8.—Punta de Matemi-
llos y Punta de Prácticos. 9.—Puerto Pa-
dre. 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Punta Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11.—Sagua 
de Tánamo. 12.—Punta de Maisí. 13.—Ca-
yo L a Perla y Cabo Cruz. 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur f Ca-
yo Guano del Este, y entonces dichas pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la 'Navegación. 
C 250' i»J> • -**4 
A V I S O 
Por acuerdo d« la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao 
nalmente, armas blancas ni de úiego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe 
rfin envegarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el 3 de Julio. 
Sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
S« renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de B I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
-'I/utetia," " B u r d i g a l a , " ^ D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
Se renden pasajes directos hasta Parla, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD l ü N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS JTÜM. 90 
T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
2116 Jn.-l 
NOTA.—Esta compañía tleae una po-
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vaporee de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajorca deberán escrlhlr sobre 
todos los bultos dfe su equipaje, sa nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el puerto de destina 
VIAJE EXTRAORDUO 
Norddeutscliefjoyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rftpldo y lujoso vapor correo alem&n 
de dos belices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, () | | ¡[Jj¡j para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
. Graudes comodidades en la cámara. 
, Hay camarotes de solo IIOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay mas^ilficos baSos. 
E l embarañe de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEJfOr AIRES con trasbordo en VIGO 
CORTJSA o BREMEJV, a .recio» mCdlcos) 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Lifnea, recientemente 
construidos para la cr.rrera de BUEÜVOS 
AIRES, y aue «on los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americaoo 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frertte a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Carga de travesía 
f , 0 ! ^ 1 1 ^ SfLreciWrá hasta ia9 J 
or al tarde del día hábil anterí lida del buque, 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 ,7 
carán al mueJle de BoqUeík„ f 25-at 
10, 20 y 30 al del Deseosa ^ 
Al retorno de Cuba anera. 
al muelle del D a s ^ , ^ ^ ai, 
AVISOS: 
• LoSJ^pores Que Hacen escaia 
tas y Gibara, reciben c a r ¿ « « 
para Camaeüey y Holg^f flet9 
Los conocimientos nar7 i i 
lilclten. no admitiéndose que lo 
con otros conocimientos oUfi ^ mh3t 
cisamente los facilitado' ^ J0 8 ^ 
E n los conocimientos debe5 o1 
cador expresar con toda ^ ^ el 
titud las marca.. Omeros . T ^ y í 
tos, clase de lok m S S o l ' ^ 
, res 
so bruto en kilos 
de K ^ t n ^ e Z t ' t T ^ 
so bruto en kilos y v p I o ^ Í t 
cías, no admitiéndose n í ^ n ^ 
to Que le falte cualqnieS^e 
sitos, lo mismo que aquello* „ tos ^ 
silla correspondiente arcoSeSL311 ^ 
escriban las palabras ''efecíoí" "Si51o! 
cías" o "bebidas." toda vez ^ 
Aduanas so exige se haga c o n s ^ ^ 
se del contenido de cada h S h 
Los menores embaí 
•s al Impuesto, deberá ^ "¿m 
los conocimientos la cías- ~ etaUar 
cada bulto. 
x.os enores e barcadores da v i , 
sujetas íln deta? 
9 y contenido 
En la casilla corre-spondiente ai É 
Hacemos publico, para generil 
miento, que no será admitido S U , , 
to que. a Juicio do los señores s f ' 
gos. no pueda ir en las bodegas del 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y 
ser modificadas en la f¿.rma mi 
conveniente la Empresa. 
c i fnTSA0"¡?9f^PlÍ^T l0S seSOT« » ciantes que, tan pronto estén los bar» 
a la carga, envíen la que tengan S 
S r l T * íaS, COn Períuicío ^ lose* 
tores de carros, y también de los ra^ 
que tienen que efectuar su salida a S 
ra^de la noche, con los riesgos cob^Í 
Habana, lo. de Junio de 191Í 
SOBRINOS DE HERRERA, S.«t 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 
G I R O S D E i m S 
E l equipaje Jo recibe gratuitamente ja 
lancha -XTladlator," «n el Muelle de la 
MacUina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleraran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a bu consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del OAbiertio de 
España, fecha 22 de Agosto fUtlmo. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en hillote en la casa Consigna-
Carla. 
MANUEL OTAOTTT, 
San Ignacio nünv 72 
1B05 90-A.b.-\ 
COMPAQNIB QENERALfi TRANSATLANTIQÜB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO P O S T A i 
<J03í E L GOBIERNO F R A M c j } 
F L A N D R E . 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i -
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las 10 de l a in:i 
ñ a ñ a , directo para Coruñg , Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
Próxima, aalida para Espafir. ¿el vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, oaldrfl el 
SO de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
Y a o o r e s costeros 
m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
DepOsitoa y Cuentas Corrientes, Depte 
tos de valores, haciéndose cargo fiel C> 
bro y RemlsiOn de dividendos e InterM» 
Préstamos y Pig-noraclones dé valora 
frutos. Compra y venta de valore» ¡0 
coa e Industriales. Compra y venta díl* 
tras de cambio. Cobro de ietras, cupoM 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1» 
principales plazas y también sobre los p« 
blos de España, Islad Ba.leares y CanMl»1 
Pagos por Cables y Cartas, de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
fi. UWTON CHílDSY CIi.ll 
BANQUEROS,—G'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en M 
Giran Letras a ia vista sobre todos-
Bancos Nacionales de los Estados Ünii1 
Dan especial atención a giros por el cafc 






B A L C E L L 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetia, Felton) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno). Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba! 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o f J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüev), Puerto ^a-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde 
s a l d r á el 15 de Julio, a las diez de la Para Nuev"ils (Camagüey), Gibara (Hol-
j n a ñ a n a , directo para Coruña- Q i i ó n l ^ l ' Vita,p?inteS' ^P6;.(MayarI' Antilla' c< * j o T . J w t v-'l:ruud'- ^ - l O ^ 1 Cagii-iaya, Preston, Saetia, Felton) Bara-Santander y Samt Nazairp V a Guantánamo y Santiago de Cuba. 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y &írank ^ 
a corta y larg-a viste, sobre New To,^tó 
dres. Parla y sobre todas las cap"»» 
pueblos de España e Islas Ba'lea-¡eS(iIlflf 
norias. Asenf <•« de la Compañía ae »«* 
0-AV1 contra Incendios «ROYAIi. 
1504 
J . A . B A N C E S Y 0 
B A N Q U E R O S «; 
Teléfono A-1740. Obispo nBm. 
A-rARTADO JVtJBIEKO 71S 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depfisltos con y ::la intere* 
De««uentos. Fisruoraclone» 
Cambios de Monedas. ^ 
Giro de letra? y pagoa por ^ t ^ » * 
todas las plazas comerciales de ios ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fra" 'd*£;! 
lia y República del Centro y ^" uel* 
rica y sobre t'.ídas las ciudades 5 y ^ 
de España. Islas Baleares y Canar»»-
como las pr'nclpales de esta l3la- ^ 
CORRESPONSALES ÜEL BANCO 
KSP.tfSA EN LA ISLA VE 
CUBA MMS. l é V ^ f j 
Sobre Nueva TorK. Nueva O ^ a - . ^ ^ 
drea.' París. Burdeos. Lyon. ^ ^ e , f» 
burgo. Poma, Ñápeles. Milán. Q ^ 
sella, Havre. Lella. ^"tes^ ^1" 
Dleppe, Tolouse. Venecla, Fl0T^ toái1 
Masino, etcétera; así como BODI 
tapitales y provincias de 
ESl'ASA 10 ISLAS CAX-UU ¿j.-J 
1502 
1Au AGL1AR IOS, esauini: 
Hacen pagos por el cable, 
11 cL-ta- *e crédito y 
a corta y larsa vista-
^ c ^ l c s importantes da ̂ J , 
Méjico y Europa, asi co-
H ^ u ^ í S a d r l d y Barce l^ - ^ 
F A G I N A Í > I f c C i L _ ^ ^ 
C r ó n i c a 
ISLA 7 JIOíIO 
]EatB ^tó- ©íaî gTai'aá» al Saera-
jualhate© ífeaaIaT-—-Sm BiYina Majes-
! tsá «sfci ^ Baaiaifí̂ *© «a las Uisa-
1 fina3-
Xia semam pr&dma «sitará «1 Caren^ 
1 ^ en la CatedraL 
Itomingo M ( después <i« Pentesas-
t&.') , : ' — S a n í ^ m a Tianidad. San-
l í s PaMŝ  obispo; Pedro Ateacáo y 
\ Sâ xdaJQa, márlipes; Eobaart© abad y 
«confesor; santa Gteuivera, Tirgea y 
^^^fesla, de la Santísima Trinidad, 
el fin y la ©ominnación de todas 
las fiestas. Como d objeto principé 
v TOimitíi?© d© todo el culto cpie damos 
I a ¿ios, es la adorable Trinidad, nn soJo 
Dios exi tr£s personas, es evidente qne 
ns iay fiesta al^ma en la Ee%ién 
, Gñsiiaiia,, qne no sea verdaderamente 
u fiesíta de la Santíama Tmudad, 
Tonas todo I© q«® ^ 611 
£ debe servir tó^ de medio para icm-
kct a la SaniMma Tmddad. L a f ^ ^ 
tres -¿ivisaas personas es el fnnda-
Uffint® de toda nnss traespe^a , el 
prinOT de todos nn«fi!troa méntoe, el 
de toda santidad, y comô  habla 
^Oonciüio de Trente, el prinopio y 
w ^ de toda jnstíficaeion de los bom-
fepes. Por <Kte motivo lo ISnaola de 
fe que pronnneiamm cuando conft^-
la Trinidad, y qa© está coneefeada 
« estos ténBinos: E n el nombra del 
PaAr®, del Hijo y del Espirita Santo, 
tan santa, tan aiognsta, y tan veaie-
rable en nnestra religióm Y este es el 
motivo porque, segñn la_ mstitacion de 
Jcsneristo, entra en caá todos los ba-
cxammtos de la ley de gracia: en el 
sombre de las tres -divinas personas re-
cibimos Ta bendición dedos sacerdotes, 
los prelados; y en el mismo nombre 
debemos empezar y acabar todas nues-
tras aedonea y oraciones, para apren-
der one no bay gracia, ni salvaeiím, ni 
jnstifíearáón, sino por la de este inefa-
ble misterio. 
PIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costambre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
M A R C E L O C O a S E l 
X̂S*TC4<-lí TA Rm-A * XA A W lEMSfc CBJTTR© 
BAÜQS CARNEADO 
AbriJ y Maŷ  bafto* íatmllia^ 18 , y SO 
p̂ rspOTiaJ» Fíjoa* vi«té4 %a qu* s©u la« 
m«j«>r«3 aguas pí>r «u situaolfta, según eer-
tíUeaáa a© las médiíca*» jOJoí ao J©a e*atuft* 
4a usted eou «tnaa. 
60-15 10 My> a 16 9*1» 
CAJAS D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos» para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para m á s lofarmes dirí-
janse á nuestra oficina 
Adargara número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
80-Jn. 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y iasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Asesto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Banco Español de la Isla 
de Coba 
SBGKETABIA 
Obligacionos del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
#6.500.000» ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Junio de 
1914, para su amortización en lo. de 
Julio de 1&14. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1914 
Núm. de | No. de la» obligaciones com-






































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Núm. d© | No. de las obligaciones com-
ías bolas ] prendidas en las bolas 
6658 Del 65786 al 65790 
6673 „ 65861 „ 65865 
7306 „ 69026 „ 69030 
7351 „ 69251 „ 69255 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s-
•Ramón López Fernández.—El Se 
eretario, José A. del Oueto. 
C 2522 8-4 
VIGILIA DEL COBPIIS 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Haba" 
•na celebrará la Vigilia del Corpus eru 
la Iglesia del Angel, en esta forma: 
A las 9 de la noche, del día 10, se 
-abrirán las puertas del Templo. 
A las 9 de la noche. Junta. A las 10, 
Salida de la Guardia, Exposición de 
Su Divina Magestad, Plática y canto 
solemne del Invitatorio, cantándose so-
lemnemente el Te-Deum. 
A las 4 de la mañana, se abrirán las 
puertas del Templo. 
A las 4 y media Oraciones de la ma-
ñana. A las 5 Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la Misa, procesión con el 
Santísimo Sacramento, por el ámbito 
de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna, esperamos no 
faltará ninguno de los socios de ambos 
Kí̂ OS. 
T?rualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado para 
que le hagan Vela o Guardia en esa 
noche, en desagravio de tantas ofensas 
como se le hacen. 
7418 4 _ 7 
SECCION DE RECREO 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores socios que habiendo autorizado la 
Directiva a la Sección de Recreo para ce-
lebrar el baile de las Flores, se acordó 
por ésta efectuar el referido baile la no-
che del 14 de Junio, por lo cual los seño-
res socios deberán presentar a la co-
misión de puerta, el recibo del mes en 
curso por ser requisito indispensable pa-
ra poder tener derecho a pasar al local. 
JULIO PADILLA, 
Secretario de la Sección de Recreo. 
G 2555 alt 4-7 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIEIARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto v» relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean d* la competencia dal 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telí. A-7443. 
2434 Jn.-l 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E3 lunes, 8, serán los cultos que men-
sualmente se le dedican al glorioso San 
José; la Misa Cantada a las 8 en la Capilla 
de Loreto. Se suplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
4-4 
P a r r o q u i a d e l P i l a r 
'Solemnes cyltos en honor del Sagrado 
t o r o z ó n de Jesús . 
. Todos los días del presente mes, a las 
•cinco y media p. m., en esta Parroquia 
se celebran los ejercicios en honor del 
foagrado Corazón de Jesús, con Rosario 
ejercicio del día. Exposición del Santí-
simo, Bendición Solemne y Reserva. 
Del coro están hecho cargo las alum-
nos del Colegio del Sagrado Corazón 
Üe Jesns. , 
7244 6-3 
• 
E l A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
üesde el día 11, Jueves de Corpus al it, 
festividad del Sagrado Cora^Te cant,,?* 
misa solemne al Santísimo y r ^ T n J t 
^!^1/ía -1' habrá una so:l*mne consagra-ición de nmâ  al Corazón de Jesús; el d f̂Jr 
fav '+Tá Ade ios niñoa'y «i juev^ r8-
el diálogo que tendrá lugar los tr̂ n 
al fin de la misa. Se lnv£ a los ¿fií^v 
to l iáo n0 menOS 41119 a las soci03 «Jel Apos-
itos sermones de los Quince Jueves en aii 
aes de Junio se tendrá a las 4% como en 
3os meses anteriores. El día 4. versará acer 
fa de la Exposición del Santísimo; el u d« 
Ta Bendición, y el 18. de la Comunión. ' 
La fiesta del Sagrado Corazón, el ita 
La comunión general, a las 7; la misa so' 
jemne. a las 8%; la hora santa, a las 2 n m 
»• proseclón, a las 7%. 
Se mega a los asociados velen al Santíal mo a su hor£U 8egrún ee lndIca en eI cua " 
ne celadoras, que se pondrá Junto al altar "«1 Sagra-do Corazón, 
S E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y 
para los efectos del articulado del capí-
tulo X V I I del Reglamento General, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados, para la Junta general 
ordinaria, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, Pa-
seo de Martí US, altos. 
A los efectos de poder tener acceso 
al local social, será indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha, con arreglo al inciso 5.o del ar-
tículo 11 y llevar tres meses de asocia-
do, de acuerdo con el inciso 2.o del ar-
tículo 13 del citado Reglamento Ge-
neral. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
E l Secretario Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2476 6-2 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R. DE ARMAS 
Y 
. m m a n 
ABOGADOS 
Estudio: San lanado nQm. 80. d« 1 • & 
TELEFONO A-798». 
L XL-l 
CURA RADICAL V SEGOSA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 6 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn, 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono î 3370. 
2-100 Jn.-1 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO* 
Teléfono A-2858 
2369 Jn.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
COUSUI/TASDE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7416 30-7 
I^BOBJLTUKIO mOé 
Doctor L . P l a s e n c i a 
ASÍ/ ROCKA 
C 2349 
JfVK. K>«—TeJ*íaa» A-8150 
30-1 
ITIÍA SESOHITA, PBO FES O HA, DESEA 
dar claae» en inglés. También por la. noch.*. 
I>trfecel&n: loo BB. "Havana. Pos*," Pratiĉ  
«7. 7311 4-5 
Psiayi Garda y Sitóagf 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ierran 
«—ABOGADO— 
Obispo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
2376 Jn.-l 
D r . K . C h o m a t 
VratUBlento especial de Sffilla -y enferme-
dadea veaSreaa. daradOn rflptda 
CONSULTAS DB US A S 
X.U Bttm. 40. Teléfono A-1340. 
2381 J11.-I 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
De! Cealro AstiiriaBo y del Dispensirlo TAMAYO 
ConsulU de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2398 Jn.-l 
Dr. luán Santos Ternáider 
—OCULISTA— COWSTJXTAS Y OPERACIONES DE 0 A U T DE i A 3. PRADO XÜM. IOS. 
2382 Jn.-l 
Doctor Manuel Pérez Beato 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699. frente a Lomblllo. Teléfono A-7976. 
Consultas do 12 a 3. 
6914 30-8 
DR. JOSE E FERiUN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
2387 Jn.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DBS LA CASA DE BENEJPIOKW-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. \(Hiy2.—TEL. A-hOSO. 
2386 Jn..! 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-«OF .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y ' SIFILIS. -
2126 
HABANA 158, ALTOS. CONSULTAS DE 1 A 4 
M. 19 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. CIriiBIa. De 11 a 3. Em-
pedrado número 10 
2390 jn..! 
M A P A S ® E M E J I C O 
(Nueva Edición) 
Con guía de Ferrocarriles, Ciudades, 
Poblaciones, Lagos, Ríos, etc. Se envía 
por correo a cualquier parte de la Isla 
por 50 centavos en sellos de correo. 
LA CASA DE SWAN 
Imprenta y Papelería.—Aguiar 84. 
HABANA 
C 2351 alt. 3-7 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfencedades nerrrtosas y mentales 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto 62, Guaucbacoa. Teléfono Bill 
BERNA2LA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-304« 
2397 jn.-l 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Comisión de Intereses Materiales 
Para general conocimiento se hace 
público, por este medio, que el lunes 
próximo, día 15 del que cursa, a las 9 
de la noche, se celebrarán—en el IochI 
social. Paseo de Martí, números 67 y 69, 
altos—las subastas de Leche, Pan, Aves 
y Huevos, Pescado y Material de Escri-
torio e Impresos; cuyos suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo. 
de julio del corriente año hasta, el 30 
de Junio de 1915.—Los señores que 
deseeki hacer proposiciones para las 
mismas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este fin se hallan 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral de la Asociación. 
Rabana, junio 7 de 1914. 
J u a n López D o m í n g u e z . 
Presidente de la Comisión. 
C. 2553 8.-7 
A. M. D, G. 
10-5 
SOCIEDAD A S T U R I A N A 
DE BENEFICFNCIA 
Secretaría 
-̂ or acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del ültimo ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
El Secretarlo, 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 W-i Jn. 
" E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale |2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloao 
Galiauc, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-t« 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L « « S O N ROYALE 
CALLE 17, OTERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
245Í Jn.-l 
C O M P R A S 
SÍTCOMPRA UN SOUAR EX UOS AL-
rededores de Belascoaín u otro barrio in-
dustrial que mida aproximadamente, 25 
x 38 metros, o 12*50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y demás detalles, a B. 
L , Apartado 550, Habana. 
"7441 4-7 . 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
ESPECIALIDAD EN 
Polvo» deutrífloo», elixir, eepIIloB. 
CONSULTAS: DH 7 A B 
7336 S0-Í Jn. 
DOCTOR fiLlBERTÜ RlífRO 
Especialista en enfermedades del peche 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New TorK 1 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de conanltaa, Chacdn 17, de % 1 
S p. m.-—Teléfonos A-255a e I-,>S42 
2365 Jn.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eepeclallata en laa enfermedades frenlta 
le., urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados ¿(Irectameaíe sobre laa mu-
coaas a la vista, con el uretroscoplo r «i 
clstoscoplo. Separación de la orlaa ea 
da riñón. Consultas en Neptuoo 61. baicv»" 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364 
2401 " Jn.-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m 
OBISPO NUMERO 75, AI/TOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Especialista 
^ V f S2Cuela de aPrIs- trujano del Hos pital Número Uno. 
S3«0 Jn. . l 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
a Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos MI 8 B 
JPiel, Oirujía, VenSreo y Slfilñi 
Aplieación Espacia! ¿el BQS-Neosaivasán m 
C 2097 30.10 My. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PKOFESOÍ, DE OFTALMOLOGIA 
Espertailstn ea Enfermedades de los Oto» 
7 de loa Oídos. Galiana 1*. 
De 11 a 12 y de 2 a A—Teléfono A-dCU 
DomlciU'oi K Bflm. 16, Vedada. 
TELEFONO K-llTS 
2384 jn.^ 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Bspe.cilallí»ta de ^artr en las enfermada 
des del estómag-o <j Intestinos exclusiva 
mente. Consultas de 12 a 8 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no ea 
i mp res odndtble, 
23 >3 Jn..! 
DR. JUAN PABLO 6&RGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Cea a ni tas 1 Lna nftm. 15, de 12 a 8 
2379 Jn.-l 
Pr. S. Alvar© y Gaaoap 
OCULISTA 
Garganta.-—Nariz—Ofdoa. 
O'ReMly 80, altos—Teléfono A-2863 
2395 Jn.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
7^QCOla"' 53" Teléfono A-8e27. 
7419 30-Jn-7 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. fraadsco J. de Vclasci 
En/exmedade. del Corasdn, Salmones, Ne». Tlosas. Piel y Venéreo-slflimcas. Conanltaa de 12 a "í. in. xt.- 7 . " , 




D R . P E R O O M O 
~3 a 8, Jesfls Marta namero SS. 
2372 jn..! 
Sanatorio del Dr. Malbert 
v fu^1^16?10 de<iIc»<lo al tratamiento ^la3 «fermedades mentala. y nerviosas. (Unico en au clase.) 
^ Teléíono 3-1914 CASA PARTICULAR K-S574 
2386 Jn.-l 
L A B O R A T O R Í O 
CLmiCO-ftUIMICO DEL DOCTOR RICAR. 
„ ^ BALADFJJO- REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anailala de orina, esnutos 
ângrre ieche. vlnoa. «coro,, a^uís. abenoí 
minerales, materia, g-rasas. azúcares e t l 
Anfillsls de orines (completo), esputo., 
sanare o le o ¡ir, dos pesos <t2 ) 
TELEFONO A-3344 
. 2375 jn..! 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ing-lfea, Francés, Tenedizrta. de 
Libros, Mecanosraíla y Plano. 
—5PAHISH LBSSON6— 
VIRTUDES, HUMERO 44, ALTOS 
730S S0-Jn-5 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina- Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Gallano, 1S8; pregnnte por José 
Rodríg-uez Arias, Agrente de "Slnger," dé su. 
dirección y pasaré a venderle una m&eiuina, 
al contado o a plazos. Tomo las de aso 
cambio y compro muebléis. 
7283 80-4 Jn. 
PROFESORA DE PINTURA 
Oeferina D. de Lnqxia 
admite un corto número de lecciones partí-
cularea. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-1S 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segnrula En-
señanza y de preparación para el Magts-
erio. Informarán en la Administracldn de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
gruo. 
DINERO E H I P O T E C A S 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera Mpoteca para la 
Habana y sus barrios. Compro y vendo 
casa» y solares. F, Poli, Mercaderes, 16%, 
Notarla, de 2 a 4. 7439 4-7 
SE DA DDÍERO EN HIPOTECAS, SO-
bre fincas urbanas y rústicas. Trato di-
recto. Argrudín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
FACILITO DIRECTO DINERO AL 7, 8 O 9 
por ciento en primera hipoteca, seg'ún can-
tidad y gaffantla. Informes: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 7306 4-5 
$3,500 ORO ESPAÑOL, CEDO SOBRE Hi-
poteca Celedonio Alonso, botica "San Agus-
tín," Amargura, 44. Sin intervención de co-
rredor. 7335 4-5 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Se compran y venden mueble» 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en Hipotecas, Compra y 
vende fincas, be 2 a 4 de la tarde en bu 
escritorio: Gallano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, "Vedado. 
6720 80-24 
J . 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 V DE 1 A a 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-7766 
2368 jn.j 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y OIdoa. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-4465. 
2388 \ Jn.-l 
OR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermeóades de nlflos, sefioras y Clrasta 
en grenevaL CONSULTAS de -«2 a 2. 
Cerro nüm. 51». Teléfono A-3715, 
2383 jn...i 
DOCTOR U. iLViREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garsranta, Naris y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114. 
2392 jn._i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
2378 jn..i 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA KO> 
DERNISIMO.——CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
2377 jn^i 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nttmcvo t 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clruJIa en general. Consultas do 
í a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-S658. 
"»1 Jn.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, frapóte». 
da y eatertlldad. Habana nOna. 4a. 
Goasaltas d e l l a l y d e d a S Especial para los pobres da S)4 s g 
2*57 Jn.-1 
Dr. Claudio Basíerrechea 
AInmso de toa Hospitales de Parts y Vteaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a t. Para pobres, tunea 
y viernes de » a 10, Gallano número 18. te-
léfono A-863L 
1«60S lfe-t 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Oomsnltas de 13 a 8. Ctaacda núm. BL 
«nina a Aarvacatô —Teléfono A-28S4 
O » * A D O L F O R E Y E S 
Estómago e lntMtlno« Exclusivamente 
Cons-Uos de 7% a »Vá A, M, y de 1 a 
• ^. M, LAMPARILLA NUME-
RO T4^-TSLEFOKO A-S885Í, 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 S Y O ' R E I L L Y 6 6 
f5"6"*!" numero suüclente de profesores para que el pQbUco NO TENGA 
Qü¿ APERAR, y c«>" los aparato» necesario* para realizar laa operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
pxtpaoeáomst, d«ad«, 
împiesAs, desde, , 
^moastee. desde, , 
Orificacienea, desde. 
I l-H Píen tea de eapóga. deedê , % , | 4 ^ 
K K «i í*f{ Oooronaa de oro, <k«de, « y ^ 4-24 
* {nemataeiem©*, deede, , « ^ 
r t r f. t 3-00 Pentadarai. éesde, « « « « 4 1>71 
pujBjN-rBja n m o a o , desda » p i e » ^ 
TRASAJOS ©ARANTIZADOS 
ConauUa* d e 7 a , m , « | p , m i Pemi» pos y dfss fwtlvea d« 9 « ^ ps m. 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
M A N I N 
L a casa más importante en Vinos y Si-
dra, de los más acreditados cosecheros. 
Está dispuesto a probar que no hay he-
"bida mejor que la Sidra Natural y esto 
lo afirma el célebre Doctor Dionisio Du-
món en una notable conferencia celebra-
da en el Colegio de Medicina de París, 
demostró la influencia de la sidra sobre 
los ríñones e hígado y su eficacia preven-
Uva y curativa contra el mal de piedra, 
la gota, el reuma y los cólicos hepáticos. 
Pidan Sidra Natural de "Manín." Se deta-
lla a 40 cts. botella y 20 cts. media bo-
tella. Se sirve a domicilio. Tel. A-5727. 
OBRARIA NUM. 90 
C 2488 alt. 4-3 
A R T E S Y O F I C I O S 
MARIA ROSA, PEINADORA PELU<IUB» 
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavabos de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina castañas. Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
708S 15-2 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confect 
clones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'RiilLLY 88 (altos.)—Para 'nformeí 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RQ 
YAL," Peletería. 
6903 SO-28 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Sin poder precisar donde, se ha ex-
traviado nn "brillante algo plano de ü -
íate y medio. La persona qne lo pre-
sente en la Administración del Diakio 
será bien gratificada. 
ALQUILER 
{Los que dcaen. aljuüar? 
r á p i d a m e n t e sus finca», o en< 
eontrar la casa o hahitadónt. ] 
gue necesiten,, deben anun* 
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
ALQUILO: LOS BAJOS DE SAN LA* 
«^o. ?3o>, <»tre (Jervaw», y B^aeqoaín» 
i 
J U N I O Z i g l 4 
C M B ñ 7 ) m m % M O e » b a j o s 
¡Sa aJkjaamSism, jisutai. o f ic ina . 
íSaam esEJléE'áii<a.«is S t rescos. 
En», l a nmásaioa. informaii . 
77422 8-7 
£ 1 1 L A V I B O R A 
^ alkffliiíla, «m 7 •centenes, l a ca sa San 
"r.ffmnmm., ^mifcr© SstM I"Tancisco y Milagro, 
¡a. ^ (ctiiaaaxa á e l j^arr©; tiene sala , 2 sa -
ütítas, 2 TpaÜE® y servicio sanitario mo-
Kasamai. -Lia Hltat̂ B em Ha- bodega. Informes: 
¡RnaSa*. <63 y 63- 'üIMéffomo JL-5628. 
S O l ^ N U K I . 2 0 
:gs aaganaia, propaa p a r a comerc io , casa 
aniseta, y jmaay oént i i ica , para, t o d a clase de 
•xr̂ m&cx. Im&omzussz Sam Ignac io , 62, t e -
JL-SWZÍL S-7 
•sas ^ í j Q U O ^ H , E N S CaEJSTEJ íES , LiOF 
© ^Jacjofear, •ft'S, c o n sala, saleta, r e -
ccoíbiaica;, •& (cmairttíBS, y servic ios san i ta r ios 
;a ¡ta •¿ííDyfl.iEiEaira. üDJojr.TnarfTi: E m p e d r a d o , 
52. Ti" , üüaw® a l lawáaa. 
7?-122« 4-7 
; S E A I j Q I j a i i A E ü A L T O 1>E R A S T R O , 
JLZ, casi •esg.nfflina a M o n t e , c o n sa la y t res 
'OTramtaaíi, ^ea S centenes. I n f o r m e s : M o n t e , 
2T75i, aJlttasffi. 7-125 4-7 
J 5 E T A B A C O S . S E A l i Q Ü I -
(ta Tn̂ ntiB. isnaema, "viciriena, c o n exis tenc ia o 
sím «JiasB.;; pooa» al^pailer; en e l z a g u á n de l 
•""MMísI Aim<áiiicia'"'s I n d u s t r i a , 160, esquina 
a. ISairaaffilIciBaaa-. 7433 4-7 
K E AljQUHaaLSr TjOS a l t o s d e b e -
Itamoaaitjx, l í ) ^ ^ ; , con sala, r e c ib ido r , co-
m©ífl®r„ s le t© IhaMitaciones, b a ñ o , l u z e l é c -
tri'Cffl, etau, etc. I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
IF - IS»*- 7431 8-7 
¡SAÜS" Ü I G T E I a , JSVM. 210 A , B A J O S , 
csoaa sala, saleta, t r e s cuar tos , cua r to de 
CTiados, m o d e r n a , servicios i ndepend ien -
tes . IJiLav«e3 e i n f o r m e s : V i d r i e r a de l c a f é 
"^Dacón,"" San M i g u e l y B e l a s c o a í n . 
V4S© 8-7 
T E D A I K ) . S E AIjQUILA IíA CASA 
Paseo n ú m e r o 24, en t re 13 y 15, con. con-
t r a t o p o r peis meses o u n a ñ o , puede 
verse d e s p u é s de las 3 de l a t a rde . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y en Cuba, 53. T e l é f o -
nos, F - l í í S y A - o 6 7 1 . 
7434 6-7 
¡ P R A D O , 96, S E A L Q U E L A P Í L O S 1j l i -
josos y ven t i l ados a l tos 2o., compuestos 
de 6 cuar tos , sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos , cocina, agua f r í a y cal iente t o -
dos los cuar tos y b o m b a e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : 5070, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , COIST O S1V 
muebles, p o r seis meses, u n a c ó m o d a ca-
k-i. con sala, comedor, b ib l io teca , cuatr'* 
habi tac iones bajas y 2 a l tas , p a t i o y t r a s -
pat io , b a ñ o , cuar tos de cr iados y doble 
servicio. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n , L í n e a 
1.22. en t re 8 y 10. C 2546 4-7 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA. 
San L á z a r o , 9 3, de p o r t a l , t res ventanas, 
fresca y c ó m o d a ; en m ó d i c o prec io . L l a -
ve e i n f o r m e s : San L á z a r o , 134, al tos. 
7446 4-7 
M O D E R N O S A L T O S , M A L E C O N , 306, 
casi esquina a Escobar, de te r raza , en do-
ce centenes, y los bajos de San L á z a r o , 
806, en $40 Cy. I n f o r m e s : T e l . F-3530. 
7446 4-7 
S E A L Q U I L A , E N C I N C O C E N T E N E S , 
u n a casita, m u y b ien si tuada, en t re las 
dos l í n e a s . Tiene sala, comedor , t res cuar-
tos, cocina, b a ñ o y buen pa t io . L a l l a -
ve e i n f o r m e s : H , 128, en t re 13 y 15. 
7449 4-7 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L , 
45, con sala, comedor, cinco cuar tos , p i -
sos de mosaicos, pat io de cemento y s é r -
v i c io lo m á s moderno en e l pueblo, en 
$31-80. Su d u e ñ o en San Rafae l , 20. 
7365 5-6 
S E A L Q U I L A N 
los bermosos y vent i lados al tos, de C o m -
postela, 145, f rente a l colegio de B e l é n , 
acabados de p in ta r , y propios p a r a n u m e -
rosa f a m i l i a . 7 37 8 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De San L á z a r o , 21 , dan a dos calles y 
son m u y frescos, acabados de p i n t a r . D a n 
r a z ó n : Santos S u á r e z , 15, J e s ú s de l M o n -
te. L a l l ave en los bajos. 
7372 8-6 
C O M P O S T E L A , 175, A L T O , C E R C A 
del colegio de B e l é n , con seis d o r m i t o r i o s , 
claros, sala, comedor y d e m á s servicios. 
Precio m ó d i c o . L a l l ave a l lado. 
7370 4-6 
M U Y M Ü A T O S 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de l a 
¿ a s a cal le de Mercaderes, n ú m . 14, c o m -
puestos de sala, saleta y ocho cuar tos . 
Tiene servicio moderno san i ta r io y l a en-
t r a d a es independiente . Pueden verse a 
todas horasj. Pa ra i n f o r m e s en los bajos. 
7366 6-6 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el cha le t cal le Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su t e r r eno se compone de 2 2-66 met ros 
de f ren te po r 50 met ros de fondo'. Las l l a -
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, an t iguo . Pa-
r a i n f o r m e s : San Pedro , n ú m . 6. 
7363 10-6 
P A R A P E Q U E Ñ A F A M I L I A . SE A l -
q u i l a n los bonitos y claros a l tos de l a ca-
sa San Rafae l , 43, acabados de p i n t a r , a 
u n a cuadra de Gal iano. T a m b i é n se a l -
q u i l a n bajos, p r ó x i m o s a desocuparse, a 
precios m ó d i c o s . L a l l ave en l a bodega, 
esquila a San N i c o l á s . 7374 4-6 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L -
tos de l a casa Reina, 44. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F igu ras , 39. T e l é -
fono A-4446. 7379 8-6 
Se a lqui lan , a l t o s y bajos 
de dos casas, si tuadas en l a ca l le de San 
J o a q u í n , n ú m s . 33 y 3 3 ^ , en t re M o n t e 
y Omoa, con todas clases de comodida -
des, especiales pa ra f a m i l i a de gusto y 
numerosa . A l q u i l e r 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camel ia" . T e l é f o -
no A-4070, Cerro, 416, esquina a I n f a n t a 
T a m b i é n se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa en 6 centenes. * 
7371 8-6 SE A L Q U I L A . L A P L A N T A B A J A D E 
L e a l t a d , 10%, con t res cuar tos , «sa le ta 
y sala, servicios modernos . I n f o r m a n : 
Vedado, 19 y 4. T e l é f o n o F-1197. 
7351 4.6 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa Real . CG, esquina, acaba-
da de p i n t a r , con b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a n en Zulue ta , 36-F. 
7346 4.6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y t res cuar tos ; 
escalera de m á r m o l y pisos f inos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de San L á z a r o , 340, 
con frente a l M a l e c ó n , capaces p a r a dos 
famil ias; compuestos de terraza, sala, sa -
leta, seis cuartos y tres m á s en l a azotea. 
I n f o r m a n en los bajos. 
7384 8.5 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alqui lan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. Informan 
e » Ips bajos, 7391 30-* 
B E L A-SCO Al l í , 7y2. S E A L , Q . H L A TODA 
l a casa de tres pisos. L a p lan ta baja pro-
pia para Un g ran establecimiento y cuatro 
departamentos altos. L a l lave e informes en 
San L á z a r o , 124, 126. 730S ^-5 
SE ALiQXUXA L A CASA M O D E B X A GLO-
ria , 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, t res cuartos, pisos de m á r m o l y mosai-
cos y cielos rasos. L a l lave en l a bodega del 
frente. I n f o r m a n en Gervasio, 151, ant iguo. 
7304 " 15-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de l a casa San Migue l , n ú m . 147, a n t i -
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y b a ñ o para la fami l ia , 
b a ñ o é inodoro para la servidumbre, gale-
r í a de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s t a un sa lón , tres cuartos y uno m á s pe-
q u e ñ o como para desahogo, b a ñ o é inodoro, 
toda de cielo raso, é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas y coneccioncs de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
SE ALOXTILAX LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Leal tad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y d e m á s servicios; car te l 
indica l lave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
T e l é f o n o A-2329. 7331 15-5 Jn. 
VILLEGAS, 109. SE ALQXTILA O SE VBIV-
de esta hermosa casa, con siete habi tacio-
nes bajas y tres altas; tiene 487 metros de 
superficie; es propia para un buen a l m a c é n 
ú oficinas. I n f o r m a r á n : Amis tad , 34. 
7330 4-5 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esquina a Compostela, 
al tos de Borbol la , amplias y frescas hab i -
taciones, con v i s t a a l a calle, agua cor r ien-
te, luz e l é c t r i c a y servicio. Precio módico . 
No se admiten n iños . T e l é f o n o A-5397. 
7313 30-5 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VE3V-
t i lados altos de l a g r an casa A m i s t a á , 94, 
acabados de p in tar . L a l lave en los bajos de 
la m i s m a In fo rman en Suárez , 7, t e l é fono 
A-45 9 2. "7'32-5 8-5 
EN O B R A P I A , 3 1 , 
Se a lqui lan los magní f i cos altos, propios 
para f a m i l i a de gusto u of ic ina Son muy 
h i g i é n i c o s y e s t á n provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
HABANA, NUM. 98, E N T R E OBISPO Y 
O b r a p í a . Se a lqui la un departamento bajo, 
con recibidor, tres habitaciones, servicios 
y luz e l éc t r i ca , 7265 4-4 
AGXJIAR Y CHACON. SE ALQUILA LA 
boni ta casa Aguiar , 27, bajos. L a l lave a l 
lado; t a m b i é n se a lqui lan los amplios y 
bien vent i lados altos de San Nico lás , 170. 
Pueden verse de 9 a 10 y de 4 a 6. I n -
formes: Reina, 3, s a s t r e r í a . 
72S9 4-4 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -
OOS bajos de Agui la , 110, a 2 cuadras de 
San Rafael ; t iene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a l lave en los 
altos. Informes: Obispo, 121. 
7277 8-4 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y VENTI-
lados bajos Leal tad, 42, a 2 cuadras del 
M a l e c ó n y acabados de p in t a r ; t ienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
l lave en l a bodega esquina a Animas. I n -
formes: Obispo, 121. 7277 8-4 
SE ALQUILA LA BONITA Y VENTILADA 
casa C á r d e n a s , 16, pr inc ipa l , con sala, co.me-
dor y tres cuartos; decorada, moderna y 
en. la acera de l a brisa. I n f o r m a n : Corrales, 
6, a l m a c é n de tabaco, t e l é fono A-IOS?. 
7249 8-4 
REINA, 104. SE ALQUILAN, JUNTOS O 
por separados, los altos y bajos de esta am-
p l i a y vent i lada casa .La l lave a l lado. I n -
forman en Amargura , 32. Te lé fono A-3214. 
7246 4-4 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VENTI-
lada casa de Neptuno, 340, p r ó x i m o a los 
carros de Univers idad, con sala, cuatro 
grandes cuartos, comedor y todos los de-
m á s servicios modernos. I n f o r m a n en el 
346, precio módico. 7238 4-4 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS, 
con cinco habitaciones y cerca del Parque 
Central . Neptuno, 24. 7233 4-4 
T E , 2 1 1 , a l tos 
Se a lqui lan , en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. I n f o r m a r á n : N a z á b a l , Sobri -
no y Ca., Agu ia r y Mura l l a . Te l é fono A-3860. 
7235 8-4 
SE ALQUILAN TRES CASAS, EN LA PLA-
ya de Marianao, de m a m p o s t e r í a , piso de 
mosaico y servicio sani tar io, para la t em-
porada, en módico precio. I n f o r m a n en San 
L á z a r o ,243. Te lé fono A-4334. 
7071 8-3 
S E ALQUILAN LAS CASAS: MARINA, 
10, 10-A y 10-B, pasado el t o r r e ó n de San 
Liázao, r e c i é n fabr icadas ; t i e n e n : una, 
po r t a l , sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, t i enen po r t a l , sala, saleta, 
t res cuar tos de b a ñ o y cocina. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
i n t e r i o r y m u y frescas. I n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y M u r a l l a . L a l l a v e : 
Rufino Blanco, a l doblar la esquina. 
7226 8-3 
M a g n í f i o a m e n t e s i t u a d a , 
e n l a p a r t e a l t a e n t r e l a s l í -
neas d e 9 y 17 , se a l q u i l a 
u n a g r a n oasa d e e s q u i n a , 
m o d e r n a y l u j o s a . C u e n t a 
c o n s i e t e e x c e l e n t e s h a b i t a -
c iones , sa la , g a b i n e t e d e es-
t u d i o , t r e s c u a r t o s d e b a ñ o 
e s p l é n d i d o s » A d e m á s t i e n e 
a f u e r a h a b i t a c i o n e s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , g a r a g e , l a v a - , 
d e r o y c a b a l l e r i z a s . Se a r r i e n -
d a p o r a ñ o . D i r i g i r s e a S E -
G- U N D 0 O A S T E L E I R O , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4, o p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 300 . 
7322 S 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S C O S 
altos. Leal tad, 42, acabados de p intar , y a 
2 cuadras del Malecón , con sala, saíi.*-». co-
medor, 4 cuartos grandes, un s a l ó n alto y 
g a l e r í a de persianas. L a l lave la bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. I n f o r -
mes: Obispo. 121 . 7183 8-3 
a l T o í ; y ba jos modernos, t a m a r i n -
do, 67. Dos cuadras y media de l a Calzada 
de J e s ú s del Mente. A $26-50 oro e s p a ñ o l . 
L a l lave en el 64. Para m á s informes: Per-
net t , Cuba, 33. 7177 8-3 
CASITAS BARATAS EN ALQUILER. EN 
la calle de San R a m ó n , entre San J o a q u í n 
y P r í n c i p e , (Ba r r io de A t a r é s ) , se a lqu i lan 
var ias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 8-3 
1 Y 3, 
E n esta e s p l é n d i d a casa se a lqui lan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corr iente ,elevador, salones en todos los p i -
sos. Son muy frescas. Te l é fono A-5390. 
Precios módicos . 7143 8-2 
SAN LAZARO, 274. SE ALQUILAN E S -
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de m á r m o l , 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y saletd, a l fondo. 
Acabada de construir . In formes ; M u r a l l a 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. Tel . A-7138. 
7153 8-2 
FLORIDA, ». SE ALQUILAN ESTOS A L -
tos, modernos y cómodos . Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de m á r m o l . 
Precio módico . Informes: M u r a l l a y Ber-
naza, Tejidos. Te l é fono A-7138. 
7154 8-2 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
102. Se a lqu i la para indust r ia , depós i to o 
Garage, o cosa a n á l o g a , 
7125 8-2 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , 
jun tos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, n ú m . 54, frente 
a la casr. de " S a r r á " . 7184 8-3 
B U E N A V E N T U R A , 27, E N T R E SAN F r a n -
cisco y Milagros, Víbora. L a llave é Infor-
mes en el 29. Precio; 9 aentenes. 
7176 8-3 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a sa L i n e a , 1 0 1 , a n t i -
g u o , e s q u i n a a 10 . L a l l a v e e n la, b o t i -
ca . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 500 , q u i n t o p i s o . 
7 0 8 9 8-2 
S E A L Q U I L A 
Las casas n ú m e r o s 25, 27, 29, 31 y 33 Te-
resa Blanco, entre Pedro. Pernas. e I n f a n -
z ó n ; acabadas de fabricar, con por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sani tar io :.-.o-
derno e i n s t a l a c i ó n para alumbrado e léc -
t r ico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los t r a n v í a s , por la Cal-
zada de Concha. Precio, 5 centenes. I n f o r -
man en Concha e I n f a n z ó n , Fonda. 
7118 8-2 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
cerca de Monte, propio para indus t r i a o t a -
l le r ; a lqui ler módico y contrato. R a z ó n en 
San Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7095 ~ 8-2 
REVILLAGIGEDO, 70, ALTOS, VENTÍ-
ladfsimos. nuevos, pruximos a varios* t r a n -
v ías y E s t a c i ó n T e r m i n a l ; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e l é c t r i -
ca, gas, 'agua cor r ien te 'y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 ' 8-2 
ACOSTA, 32, BAJOS, SE ALQUILAN: SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, s a l ó n de comer, doble servicio; t o -
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; p r ó -
x i m a a l Colegio de Be lén . Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 8-2 
EN 10 CENTENES, Y NO SE REBAJAN, 
se a lqu i lan los venti lados al tos San Migue l , 
106, acabados de pintar , con sala, comedor, 
4 cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
7182 8-3 
S E A L Q U I L A 
En $29 americanos, l a moderna casa Jo-
sefina, 7, entre Calzada y l a . V í b o r a . 
7080 8-2 
AL COMERCIO. SE ALQUILA LA CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Cast i l lo, g r an local, propio para cualquier 
indus t r i a . I n f o r m a n : calle Quinta, n ú m . 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 10-30 
S E A L Q U I L A 
e n l o m á s a l t o e h i g i é n i c o d e l a V í -
b o r a , l a e s p a c i o s a y m o d e r n a casa E . 
L a g u e r u e l a , 3 0 . " V i l l a A r a c e l i " . I n -
í o r m e s : T e l é f o n o A - 7 0 - 3 6 . 
7027 8 - 1 . 
SE ALQUILAN, POR HABERSE CAM-
fciado de dueño , las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
l idad , en Neptuno, 31. altos, entre I n d u s t r i a 
y Amis tad . 7040 8-31 
B E H R S A Z A , 6 2 
Se a lqu i la unavcocina y un local, propio 
para dar comidas. T a m b i é n hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 1531 
LA CASA HABANA, 102, ALTOS, ESQUI-
na a O b r a p í a , en 12 centenes; sala, tres 
habitaciones, ha l l , muy buen b a ñ o , con 
inodoro, otro para criados,, cocina y hab i -
t a c i ó n en la azotea. I n f o r m a n ; Damas, 46, 
L a l lave en la s a s t r e r í a de enfrente. Obra-
pía , n ú m . 45. 715S 8-J 
SE ALQUILAN DOS CASAS PARA E s -
tablecimiento , en Infan ta , 106, entre San 
M i g u e l y San Rafael ; una para fami l i a , 
compuesta do 4 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 10-29 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE SA-
l ud , n ú m . 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y 'servicios modernos. L a l lave en 
la botica. I n f o r m a r á n ; O b r a p í a , 15, t e l é f o -
no A-2956. 
6943 15-2Í 
SE ALQUILA, EN 20 CENTENES, LA CA-
sa calle de Consulado, n ú m . 85, altos. L a 
l lave en la p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n en Obra-
pía , 15. Te l é fono A-2956. 
6942 15-29, 
E l l--.nco E s p a ñ o l de la. I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para l a compra o 
a r rendamien to de la finca " M o n t a ñ a , " an-
t iguo ingenio demol ido, s i tuada en B a h í a 
Honda, M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de •comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad. 
2446 J n . - l 
Se arr ienda la finca "Buena V i s t a " (a) 
"Marga j i ta" , s i tuada en Conso l ac ión del 
Norte, de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias para 
cu l t i vo de yuca, p iña , naranja, a l g o d ó n , etc., 
y el resto para c r í a de ganado; e s t á s i tuada 
a la o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n tiene r.ma parte 
de monte. I n f o r m a : R. Ben í t ez , Be l a scoa ín , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
María, núm. 7, acabados de fabricar, en 8y2 
centenes. L a . l l a v e en los bajos. Obispe, 87, 
informarán. Teléfono 1-1377. 
7171 8-3 
VIBORA, 030, SE AL.QUILl&, T I E N E SA-
la, saleta, dos gabinetes, cinco cua.rtos, co-
medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garage. Informan en l a mia-
jna. 7214 8-3 
S E A L Q U I L A , l ' i lOXIMOS A D E S O C U -
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
t r u c c i ó n , de l a casa Damas, n ú m . 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con I n s t a l a c i ó n 
para gas y e l ée t r i c idad . L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m a n : R o d r í g u e z , n ú m . 7. 
6773 15-28 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerró), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
S E A L Q U I L A 
e n e l V e d a d o , u n a e s p l é n d u l r . caaa, 
p r o p i a p a r a p e r s o n a d e g u s t o , c o n 
c o n t r a t o n o m e n o r d e u n aEC. I n f o r -
m a n e n AgmoTt 10C, Escr i tor io d e 
R a f a e l M o n t a l v t . 
6 7 9 1 3 0 - M . 26 
s e : a l q u i l a 
el piso bajo de l a casa 13, esquina a T , V » -
dado. E n l a misma ín fo rmai -áu , 
6S21 1S-25 My, 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON F U E R -
tas de h ier ro .propia para L e c h e r í a , puesto 
o B a r b e r í a ; todo tiene v ida propia , por seta-
cha barr iada. In formes ; Malo Ja, 187, 
6823 15-25 My. 
H A B I T A C I O N E S 
CUBA 48. S E A I j Q L I L A N DEPA1Í.TA-
mentos p a r a oficinas. 
• 7432 4-7 
H A B I T A C I O N E S C O Í í C O M I D A , IíCZ 
y l impieza , de 4 a 9 centenes p a r a u n o y 
7 a 13 p a r a dos. P o r d í a desde 50 cts., s in 
c o m i d a y u n peso c o n e l la . A g u i a r , 72, 
al tos. Te l . A-5864 . 74S6 4-7 
C O N B A L C O N A L A C A L L E , S E A l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n grande, Vi l l egas , 68, 
an t iguo , en t re O b r a p í a y L a m p a r i l l a ; y en 
San Ignac io , 65, u n a con b a l c ó n , en 4 l u i -
ses y o t r a en ocho pesos. T e l . A-g&06. 
7404 4-6 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E K -
mosos depar tamentos y habi taciones , con 
v i s t a a l a calle, c o n todo servic io . P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 Jn . 
C A R C E L , N U M . 21 A , A L T O S . S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, 
dos balcones a l a cal le , luz e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o A-87 97, y o t r a en l a azotea, en t re 
P rado y San L á z a r o . / 7401 4-6 
C A L L E D E S A N JOSE, N U M . 48, E s -
q u i n a a Campana r io , casa de co r t a f a m i -
l ia , se a l q u i l a n dos grandes habi taciones, 
con b a l c ó n a l a cal le , a personas de m o -
r a l i d a d , s in n i ñ o s . 7399 4-6 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina con 
A m a r g u r a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
pa r t amen tos a l tos ; f ren te a l Pa rque de 
Cr is to . 7342 8-6 
AGUACATE, 120. 
E n t r e M u r a l l a y Tenien te Rey, se a l -
q u i l a n m a g n í f i c a s habi taciones a l tas y 
bajas; t a m b i é n se a l q u i l a l a sala pa ra 
of ic inas o f ami l i a s . 7341 8-6 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones, p rop ias p a r a hombres de negocio. 
Precios m ó d i c o s y abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
Eg ido , 10. 7364 4-6 . 
S E A L Q U S L A N 
ampl i a s y ven t i l adas habi tac iones en 
Mon te , n ú m . 6 9, f r en te a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 99. 
7376 8-6 
H A B A N A , 128, E N T R E M U R A L L A Y 
Tenien te Rey, se a l q u i l a n ampl i a s y v e n -
t i l a d í s i m a s habi taciones. Casa de m o r a -
l i d a d . Precios m ó d i c o s . 7373 8-6 
G R A N H O T E L AMERICA 
Indus t r i a , 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o de 
agua callente, luz, t imbre y elevador eléc» 
t r ico . Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y por meses, precios convencio-
nales. Te l é fono A-2998. 
6177 30-13 
EN CUBA, 106, E N T R E 11ICLA Y SOL, SE 
a lqu i l an dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, bien venti ladas y claras, para Ofici-
na o para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
7333 4-5 
EN ESTA NUEVA CASA, PRAUO, liíS, EN-
t r e Monte y Dragones, se a lqu i l a u n depar-
tamento y habitaciones con v i s t a a l a calle; 
h a y t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a t o d a l a noche. 
7299 4-5 
EN LA GRAN CASA MONTE, 5, UNA 
cuadra de teatros y Prado, hay un departa-
mento muy fresco, con balcones a l a calle 
para hombres solos o mat r imonio s in n i -
ños . Precios e c o n ó m i c o s ; g r an confort . 
7272 4-4 
HABITACIONES, A DOS CENTENES, las 
hay muy buenas en Monte, 34, í y i t i guo , ca-
si esquina a Angeles. Kn l a nrrisma se ins-
t ruyen n i ñ o s . 7271 S-4 
aciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
!435 J n . - l 
DOS H A B I T A C I O N E S GRANDES, SE-
guidas, una con v i s t a a la calle, se a l -
qu i lan en cinco centenes; a d e m á s varias 
con ba l cón a la calle e in ter iores a 2 y 3 
centenes. "JE1 N i á g a r a , " San Ignacio, 65, en-
t re Luz y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
7051 8-31 
MURALLA, 51, ALTOS, HAY HABITA-
coines muy frescas, casa de moral idad, para 
hombres solos o mat r imonios sin n i ñ o s ; con 
muebles o s in ellos. Precio e c o n ó m i c o ; pun-
to c é n t r i c o , entre Compostela y Habana y 
con toda asistencia si se defeca. 
7216 8-3 
UN HERMOSO SALON DE MARMOL, CON 
ventana a l a -alie, muy fresco. A ma t r imo-
nio ú hombres solos, 18 pesos con luz. Cole-
gio, San L á z a r o , C5 7186 8-3 
E N HABANA, NUM. IOS, SE ALQUILAN 
e s p l é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
con v is tas a la calle é inter iores . Orden y 
mora l idad; los car r i tos por l a puer ta de la 
casa. 7240 8-4 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, ALTOS, 
var ias habitaciones frescas y cómodas , a 
hombres solos o ma t r imon io sin n iños . 
7033 8-31 
SE ALQUILAN: EN SOL, NUM. «, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
b a ñ o s y f a b r i c a c i ó n moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala al ta, cuartos a $9-00 y $10-00, 
luz t e l é fono .—Mis ión , 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, an t igua casa B lan -
ca, entre L í n e a y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño , habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ra l idad ; se- da U a v í n ; se piden referencias. 
7030 io-31 
S E ALQUJILAN LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín , 
número 613, con un gran sa lón , propio par? 
cualquier clase de establecimiento, con unt-
accesoria anexa Informará: Prado. 65 
R E \ I L L i A O l G E D O , 70, P R O X I M O S A 
t r a n v í a s y K s t a c i ó n Te rmina ' hermosas y 
frescac habitac'ones nuevas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r l c a » y todas comodidades; solo a per-
sonas de moral idad, sin n i ñ o s . Se da llave. 
7099 8-2 
SAN L A Z A R O , 95,M, P E Q U E S O C U A R T O 
de mármol, balcón a la calle. Amueblada, 
dos centenes: sin muebles, 8 pesos. A hom-
bres o señoras solas. Colegio. 
7187 8-3 
DES C 
{ S i desea « s i e d eticon&rar 
rápídítmevste criados « tára 
CIOM de empleados que nece-
site, amtncíe en esta sec-
c ión. ) 
S E N E O E S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O B E 
mano , que t enga p r á c t i c a en e l se-rvíeio1 
de mesa. He p a g a r á , buen KaeIdo>- I>©be>-
r á t r a e r referencias de sa condoietai- Uni-
fo rmes K y 27, de 9 a 1 1 , 
7048 -t-T 
E N L I N E A , 87, V E D A D O , E N T R E 4L 
y C, se so l i c i t a u n cocinero, de colar, o 
a s i á t i c o , de m e d i a n a edad, que sepa c o c i -
n a r b ien , sea aseado y traiga, buenas r e -
ferencias. De 8 a 3 p . m . 
7405 S-7 
SE N E C E S I T A U N B U E N P R O F E S O R 
de l a . e n s e ñ a n z a , en e l colegio San M i -
gue l A r c á n g e l , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m , 412. 
7397 -4-7 
AGUIAR, 113, 2o. PISO. S E 8 0 L I C I -
t a u n a buena cocinera, p a r a m u y corta, 
f a m i l i a ; t iene que a y u d a r algo a los que-
haceres de l a casa; se prefiere d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . 7445 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 cen-
tenes. J e s ú s de l M o n t e , 372, an t iguo . 
7448 4-7 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
b lanca o de color , que sepa b ien su ofi-
cio y que e s t é dispuesta a i r a los Es t a -
dos Unidos . Se exigen referencias. I n f o r -
m a n : L í n e a , 417, esquina a seis. 
7443 8-7 
SOLICITO UNA BUENA COCINERA, QUE 
duerma en la co locac ión y ayude a los que-
haceres de l a casa. Sueldo: ve"nte pesos. San 
Migue l , 146, altos . 7264 4-4 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
Educadas p a r a e n s e ñ a r l e s t r aba jos de 
escr i to r io . Las que solo s i rven p a r a h a -
cer paquetes o pegar et iquetas que no se 
presenten, porque eso no es lo que se bus-
ca. D i r i g i r s e po r correo a l A p a r t a d o 750. 
H a b a n a . 7339 4-6 
U N F A R M A C E U T I C O SE N E C E S I T A 
p a r a u n a bo t ica m u y seria de l campo. D i -
r ig i r se , personalmente , á l a D r o g u e r í a 
"San J o s é , " H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C. 4-6 
E N C A M P A N A R I O , 131 , SE S O L I C I -
t a n : u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a p a r a 
l a l i m p i e z a de habi tac iones , é s t a ú l t i m a 
que en t i enda a lgo de costura , ambas c o n 
referencias . 740 2 4-S 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , 
p a r a v ia jan te , que conozca e l g i ro de j o -
y e r í a . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 46. 
7340 4-6 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
l i m p i e z a y mandados de u n estableci-
m i e n t o . Habana , 81 , en t re L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . 7362 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A O 
una nurse, b lanca, m u y aseada, que duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n , que t r a i g a re fe reo-
cias, p a r a u n n i ñ o de siete a ñ o s . Se p r e -
f ie ro que sepa i n g l é s o algo de l mit irao. 
101 sueldo d e p e n d e r á de las cual idades de 
la so l ic i tan te . I n f o r m e s en Oficios, 22, a l -
tos, de 3 a 5 de l a ta rde , depar tamentos 
5 y 12. 7361 4-6 
COCINERA, PENINSULAR. 
Se so l i c i t a una, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y t enga buenas referencias . Sueldo: 3 
centenes. Cal le 13, n ú m . 24-A, en t re J 
y KT. Vedado. 73 53 5-6 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A Y P U N -
tua l , so l ic i t a r o p a de buena f a m i l i a . I n -
fo rmes : Acosta , 81 , al tos. 
7347 4-6 
ÍTX,. paa'-a cr iada do manos.. Subida*- ttr 
Ae#. Marta;, itóan.. 2-1,. tíkianaliacoa'". J ^ g ^ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa zurc i r . L í n e a , esqui-
na a 6, Vedado. 
7360 4-6 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, E N T E N D I -
do en el g i ro de c a f é y fonda , p a r a casa 
rec ien temente establecida y de g r a n p o r -
v e n i r ; ha de a p o r t a r a l negocio i g u a l ca-
p i t a l a l que represente l a casa. I n f o r m a n , 
de 6 p. m . en adelante, en I n f a n t a y San 
Rafae l , c a f é . 7384 8-6 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, Q U E A P O R -
te $2,000, p a r a emprende r u n negocio, en 
el r a m o de comercio , en esta cap i t a l . D i -
r ig i r se por escrito a M . M . , a esta a d m i -
n i s t r a c c i ó n . 7386 8-6 
S E S O L I C I T A U N B U E N E M -
P L E A D O D E J O Y E R I A Q U E P R E -
S E N T E G A R A N T I A S . " L A C A S A 
H I E R R O , O B I S P O 68, E S Q U I N A A 
A G U A C A T E . 
C. 2 5 2 9 4 d . — 5 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS, 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: tres luises 
y ropa" l impia . Reina, 126, altos. 
7329 4-5 
E N U N A D R O G U E R I A SE necesi tan 3 
o 3 s e ñ o r i t a s , con buena letra , d á n d o s e l a 
preferencia a aquellas que hayan trabajado 
en casas de este ramo. Para informes d i r i -
girse a l Apar tado 1667. Habana. 
7314 4-5 
COCINERA. EN SAN LAZARO, 184, A L -
tos, esquina a Galiano, se sol ic i ta una coci-
nera para dos personas. 7319 4-5 
SE SOLICITA, EN LINEA, 36, UNA B U E -
ma criada de manos que sepa servir l a 
mesa y t r a iga referencias. 7317 4-5 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
Anton io R o d r í g u e z , de Pola de Al lande (As-
tu r i a s ) , que en 1913 estuvo con el Duque de 
Santo Mauro, en Madr id . Lo sol ic i ta un I n -
t imo amigo, (de Casa de Lhardy . ) D i r í j a n -
se a Vic torero , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
7291 4-4 
G U I A D A D E M A N O 
Se sol ic i tan dos en Cerro 559. 
7276 ' 4-4 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PENIN-
sular, de 14 a 1S años , para ayudar a la 
l impieza de una casa par t icular . Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 luises y ropa l lmp ' a . 
Cerro, 563, altos, de 10 a 3. 
727.- 4-4 
E N SAN JUtúBAJÍO, lUU.. S O i a ^ T r - ^ ? 
-eocliieíia,. para cor ta famiUa.;; n n ^ t j j 
CRIADO DE: MA\OS, PEÑÍnstÍ \ 
soiiet ta mío que sea Cornial, "as*^^*1^!! 
rado, IntftligMrtrt y con ratkvtntí^^ hQc 
suicido. Bi&tcada Palma, 4.7,. (íe lo. a aS!- ^ 
72-41 
» E SOLtCPEA U N A 5 U : j ; j B S Í 7 ^ r r - ~ ^ . ^ 
buenas referBuciais., para ajcniupañ " ^ ^ í 
niña, a i Co.iTs«cv»t'.a,riii,. y repasar1 ar a 
«a, Gonsuiliajíío,. 24;. bajos. T-ÍSQ^^^ 
KE «©LSCFJCAN A I M r E N n r Z A s " ~ T ~ ~ - ^ 
tadas,. ]jia:i!a- wat idas ' die fíeñora erllE*,«C?]! 
ILtao;. 8",. tejoaa.. 7.£47' " ^ csilt 
» E ftOLtCITA U N A E J C T R A N ^ n — ^ 
esa, de haJbla ünglesa o Crancasa n hl^-
da r ffin. e l maine jio de l a casa y atan f 1 ^ a 
n iños á» 1$ r & stños de edad m-,./ a-
m í e g í o s , toformaun en la ca_sa. a ú ^ 8 ^ 6 1 1 5 . 
cstKDe Mr eu-tre; las; calles n ú m 0 
y 4, ^ 
ftpcía de GQtoGacioo.es 
Habana, tOS. .tel, 
tíg1Ia; y ^ d f t a d a . a g e n ^ í ^ 
l i t a r&p>iaajxusnt» cnaat^ peEsnnal"^ 
Men reco-merwfadn. 6.27^ m0*5®1^ 
_ dü~t-T Stj. 
S E O F m 
i 8 i desea usted 
rápidamente , a m m c i ¿ ^ 2 
esia secc ión. ) 
S E M I S E A CO L O C A R UJC á ñ ^ T 
de 18 a ñ o s , pen insu la r , p a ^ , (J^"135» 
mano , dependiente ú o t r a cosa ¿T0 ^ 
presente. I n f o r m a n : Compostela. tit 86 
7420 •u: 
4-r 
U N A JOVEIST, PENEJf SUJQAR "dF^tT* 
colocarse de c r i a d a de mano.. Tleae^^^ 
rencias. L o m i s m o 1c da sal i r t a s i s ^ 
siendo a J e s ú s del M o n t e y VedadiQ t10 
f o r m e s : Angeles , 86. 7421 ¿ 
UNA J O V E N , M L Y A S E A D a T ? ? ^ 
m a l , desea colocarse de cr iada ' 
o mane jadora . Tiene buenas referen^ 
I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e . 2S5 •«iitn 
7414 ' 
4-7 
; D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E ^ D f s T 
lares : u n a de c r i a d a de mano, es trahaf 
d o r a y t iene buenas referencias; j i ^ f . " 
de costurera , no v a a fuera de la HabaS 
si no le pagan los viajes. Tenierre Per 
85, a l tos de l a bodega de "Los ¿eüoí ' ' 
7424 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA ¥Kyj\. 
sulax-, de med iana edad, de criada de ma-
no; sabe t r a b a j a r ; ,es l i m p i a y tiene bue-
n a conducta , no se a d m i t e n tarjetas, in. 
f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , 2 9. 
7413 4.7 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Y JIUY 
f o r m a l , desea casa de m o r a l i d a d donde 
como c r i ada de m a n o o manejadora. Tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : Sol, s 
a l tos . 7412 4.7 ' 
P R O G R E S O , 32, M O D E R N O , GRiV 
t r e n de cant inas. Se s i rven comidas a do-
m i c i l i o . Precios moderados. 
7411 4.5 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A COLOCU?. 
se de c r i ada de id ano. H a servido;] 
m u y buenas casas. A g u i l a , 155. 
7410 
U N A B U E N A C R I A D A D E MATO 0 
mane jadora , desea colocarse; es penta-
l a r ; t i ene buenas referencias. InformanM 
el c a f é " P o l o " , Re ina , 31 . 
7430 4.; 
S E O F R E C E N DOS PENINSUIAHESl 
u n a m o d i s t a que en ta l l a po r figurín, y la 
o t r a p a r a mane jadora . Desean buen suel-
do. Calzada de l Cerro , 545. 
7427 4.7 ' 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENI N-
sular para habi taciones, que sepa algo de 
cos tura y ves t i r s e ñ o r a s ; ha de t r ae r reco-
mendaciones. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a e u l a calle 13 esquina a 4, Vedado. 
7295 4-4 
U N A J O t T E N 3 I U Y C U M P L I D O R A DE 
su deber, desea casa de mora l id í id , donde 
i r como c r i ada de mano o manejadora. 
Buenas referencias . I n f o r m a n : Industria, 
120, a l tos . 7440 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de cocinera, no menos de cuatro cente-
nes, en l a Habana . Se cambian referencias 
I n f o r m e s : I l e i n a y A m i s t a d , vidriera. 
7285 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de c r i ada de manos o maneja-
do ra : sabe c u m p l i r con su obligación. In-
f o r m a n : Mercado de C o l ó n , puesto de Jo-
s é C a r r e ñ o . T e l é f o n o A-49 06. 
7402 4-6 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse, en casa f o r m a l , de criada de 
mano . Tiene buenas referencias. Infor-
m a n : San N i c o l á s , 91 , bajos. 
7400 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U V A JOVEN, 
peninsu lar , pa ra los quehaceres de u118 
casa; sabe coser y es cumpl idora : tiene 
referencias. I n f o r m a n : Monte , SlV. 
7369 4-6 
SE O F R E C E U N A M O D I S Í A PEN1V 
sular , de med iana edad, para casa partí' 
cu l a r o b ien de a m a de llaves. Informan 
en Zu lue ta , 40, moderno , bajos. 
7367 4-6^ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESE* 
colocarse de c r i ada do mano, tiene rete 
rencias. Compostela , 66, altos 
7368 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J 0 ^ ' 
con buena l e t r a y contab i l idad , en aio 
de au competencia . N o t iene pretensión^ 
y t iene buenas recomendaciones. A- * n, 
n á n d e z . Bodega Mordazo . Puentes Gra" 
des. D i r í j a s e p o r correo. 1 . e 
7358 t - L -
E M P L E A D O 
Se desea colocar u n joven, para a 
l i a r de carpeta ; sabe el i n g l é s ; t i en° for 
ñ a s referencias. Sin pretensiones. I"1 
m a r á n : Acosta , 21 , al tos. , -
7387 
SE O E R E C E U N A J O V E N , CON ^ 
referencias y s in pretensiones, para ^ 
nejadora , c r i ada o camarera . Vive en ^ 
115, f o n d a . 7396 
AGENOS DÉ GfiLOGAGIONES 
Director: llOQ,UE GALXEítO. 
Dragroues, 10. Telfifono A-a404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criadas, depedientes. crianderas y trabaja-
Trabajadores de Campo 
En laL fincas de Federico Bnscnas, »'EI 
Guayabal" y otras, sitas en el k i l ó m a t r o 26. 
de la carretera a Güines, Jamaica, «o noli-
citan trabajadores de campo que napau m i a -
taqnenr caña. Los trabajas p.-jr ajuste. 
6853 60-7 May. 
SE SOLICITA APREXDIZA DE COSTURA} 
no se dá comida; s i entiende algo se la dará, 
a l g ú n sueldo. Lamparil la , SO 
7232 4 4 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero, que sepa algo de repostería. 
Sueldo: $37-10. Calle 2. entre 11 y i s « v i 
l ia Orduña." Telé fono F-1243. 
- . *•* 
M A T R I M O N I O , M A D R I L E Ñ O , S J ^ ^ J 
jos, desea colocarse en casa Par onta' 
e l la , sabe cocinar y él, p r á c t i c o en c ^ 
b i l i d a d , no ten iendo inconveniente ^ 
campo. T ienen recomendaciones. l n 
se: Paula , n ú m . 11 , altos. , e 
7395 ' 1^0 
D E S E A C O L O C A R S E D E CKlAl>¿nsiJ-
mano o mane jadora , una joven , Pe na 
l a r ; sabe c u m p l i r con su ubligacio • ^ 
a d m i t e tar jetas , 
al tos. 
I n f o r m a n : 
7393 
(jarmen. 
AVISO. UN J A R D I N E R O , 
que sabe su o b l i g a c i ó n , desea c0*. s ^ 
tiene referencias. Eg ido , 7 5, a too ^6 
ras. Habana . 7392 
D E S E A COLOCARSE U N A ^ g o l * 
cocinera, de mediana e lad y e ^ulripl4 
en casa part icular o comcrci°: . ¡ ,¿or» ^ 
bien con su ob l igac ión , es trabaJ:L6iid»' 
aseada; tiene Inmejorables ^ ^ ¿ s ^ 
clones; no admite tarjetas. P a r a 
formes en Maloja , 7 9. 4,6 
7390 . T T c ^ ' 
P A R A C R I A D O , P O R T E R O P Z ^ c ^ 
rero, solicita c o l o c a c i ó n un 0 ° ^ ^ ^ ' 
sabe «mmplir muy bien con su ^efr 
c i ó n . Recomendaciones, las a^e ^5 
O b r a p í a . 62. "3 5 5 ^^gft 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C^¿cJ^* 
a la . e s p a ñ o l a y a l a francesa, 
aref ©reacia», Cutosu 24» 
J U N I O 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E SL>i M A R I I S P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E D E S E A COIiOCLAB VSS J O V E X , 
^yenixisular, dispuesto p a r a cualquier t r a -
bajo- tiene buenas referencias de las c a -
sas donde l i a estado. Dirigirse a Pedro 
C a n a l , Compostela, 91. 
D E S E A C O E O C A K S E l^N'A C O C I X E -
í a , peninsular, p a r a dentro de l a capital , 
en casa de corta, famil ia p a r a dormii en 
la, m i sma de los s e ñ o r e s y. a ser posible, 
eme no t e n s a aue i r a l a plaza. Infor-
maráxi : Sol. 13 y 15, fonda " E l Porve -
7350 4-6 
— i > E S E A 3 í C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes. e s p a ñ o l a s , do manejadoras o c r i a -
das' de. mano; no tienen inconveniente 
en i r a l campo o v ia jar : tienen quien las 
recomienden y son formales. I n f o r m a r á n : 
A l tar riba, n ú m . 3. J e s ú s del Monte. 
7S43 ' 4-6 
C O C E Í E K O Y R E P O S T E R O , E S P A -
fiol que t rabaja a l a Europea , se ofrece 
para casa particular, comesrcio, restau-
rant, ú botel. Monserrate y Neptuno, v i -
driera, i n f o r m a r á n . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X E V S U -
lar de mediana edad, de cr iada de m a -
nos" sabe trabajar; no gana menos de 3 
centenes. I n f o r m a r á n en Campanario , es-
ouina a B e l a s c o a í n , a l lado de l a fonda. 
7344 4-6 . 
— J O V E N , P E X U Í S U L A B , M U Y 
formal desea colocarse, en casa de mora-
lidad, para cr iada do mano o manejado-
r a . Tiene inmejorables referencias. R a -
z ó n : i lonte. 46. T e l é f o n o A-1920. ^ ^ 
7377 « 
" " " d E S E A V C O L O C A R S E U N M A T R I -
mOfcio de mediana edad, con buenas re-
ferencias; ©lia, buena cocinera, y él por-
tero o criado de mano o carpeta, juntos o 
soDarados. lo mismo para el campo que 
para la capital. Tenerife, n ú m . 1, bodega, 
o San Nico lás , 214. 
7375 4-6 
" n D E S E \ N OOÍX)CARSE U N M A G N I F I -
co criado de mano, que tiene buenas re-
raCerén^ias, y un muchacho para cua l -
tniiBT clase de trabajo, que no tiene pre-
tensiones. L a m p a r i l l a , 57, bajos. T e l é f o -
no A.-7502. 7382 4-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios años de práctica, se ofrece al 
comercio psu-a llevar la contabilidad Dir í -
janse al señor Franco, D I A R I O D E DA MA-
B I T A quien faci l i tará toda clase de infor-
m é . 7320 10-5 
DESEA C O L O C A R S E VSÁ. PBIVIWStJIiAR, 
de m-ediana edad, de criada de manos, en 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. 
Informarán: Compostela, 1C. 
7338 . 4-5 
D E S E A COLOCARSE XJ^ A JOVEN ESPA-
fiola, para limpieza - de habitaciones; §abe 
bordar y zurcir; no se coloca menos de 4 
centenes. Informan: Tenerife, 87, entre 
Rastro 7 Belascoaín; no asiste por tarjeta. 
7337 '4"5 
XJTVA SESDRV, PEXIXSLLAR, SE COLO-
ca en casa de moralidad,- para arreglo de 
habitaciones, cose en máquina y sabe zur-
cir; para acompañar señoras o señor i tas . 
No duerme en la .colocación ni admite tar-
jetas. Informan: Monte, 453, vidriera. 
7334 . 4"5 
SE DESEA COLOCAR WVA JOVEN, P E -
ninsular, muy formal, de criada de manos 
o manejadora. Tiene quien la recoiniende. 
Informan: Marina, 50, bajos. 
7338 4-5 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA C o -
locarse de criada de mano o para cocinar; 
eabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomlnende. Paula, núm. 38. infor-
marán. No se admiten' tarjetas. 
7312 4-5 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DESEA 
casa donde poder prestar sus servicios. H a 
trabajado varios años en Madrid y en esta 
ciudad. Buenos informes. Razón: Dragones, 
36, antiguo. , 7305 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, acostumbrada en el pata, con buenas 
referencias, de criada de manos, en una 
casa de respeto y moralidad. Informan: 
Industria, 121, stntigúo, altos. 
7263 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR Y PORMAL-
desea colocarse, en casa de moralidad; da 
criada de mano. Tiene inmejorables refe-
rencias. Razón: Progreso, 25, bajos. 
7288 4.4 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, para la limpieza de los cuar-
tos, repasar la ropa y vestir a la señora; 
tiene muy buenas referencias. Informan: 
Amistad, 50. Carpintería. 
.7292 4-4 , 
SEÑORITA, MECANOGRAFA Y CAJERÍA 
con práctica, y joven práctico en aduanas, 
o para mensajero, o comercio, solicitan co-' 
locarse en oficinas o comercio; tienen muy 
buenas referencias. Calle Habana, número 
Teléfono 1-2024. 7979 4 4 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES Y 
una señora de mediana edad, recién llega-
das, para criados o porteros; saben leer y 
escribir. Dir í janse: Oficios, núm 7 
7275 " 4-4 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-" 
ninsular. muy práctica en criada de mano. 
Puede dar toda clase de referencias. Infor-
man: Santa Clara, 18. 
. 7293 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
recién llegada, de ama de cría; tiene buena 
leche y abundante y recién parida. Inftn 
ta, 51. Teléfono A-7478 W9** 
7282 
4-4 
l ^ T . T ' ^Kt iADO DE FRVNCIA E I T Í : 
ta^rf v r 1 0 / 6 3 ^ domicilio de francés, gui-
l d e Vot.ro'^' eCOn6miCamente-
7294 Eernaza, 29. Tel. A-5970. 
4-4 O E S E A C O L O c I i t S E UN B U E N COf l V K 
ro ,peninsular; cocina a 1« - -, t ' INE lia- saho 'n a la esPanola y crio 
4-4 
TENEDOR D E LIBROS, C O n " p l k x o * 
conocimientos de esmvini ( , ? ^ ^ O S y ^ranoéc: „,* e&Paiiol, ing lés , italiano 
C Oarcía.PZulíetÍ!la320 61 E x t r ^ — • 
•2€9 
4-4 
informan: A m a ^ S « manejadora. 
4-4 
1 >'A JOVEN, PEM-v.ít-t „ . 
locarse de criada de ^ o " ^ CO-
tiene buenas referencias Tn% manejadora; 
178. tñV?*' Informa,n: Aguila, 
4-4 
UÑA JOVEN, PENIXST'T . —• • . 
desea casa de moraiida? p a r f irY F O ™ 1 ^ ' 
da de manos. No tiene I ¿ K -COmo cr ia -
«J campo. Buenas ^ é r e . c T a s 1 1 1 ? ' ; 611 lr 
San Leonardo. 23 A (Jesús £ j 
'—• 4-4 
SE DESEA COLOCAR U n T .mre^ 
pañola. es fina, sabe coser v a c o s í í ^ l ' E S " 
todo servicio; tiene buena¿ r e f e ^ ^ f ^ a 
formes en Teniente Rey, 85 altr^T^ , In" 
dega. departamento n ú m ¿ S de la bo-
7276 
4-4 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
tná>} que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha sanado 
c o n su trabajo.** :> u tx 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se IlquI-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: u u 
SE ADMITEN DEPOSITOS BESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 5% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras • c h e -
ques cortificados 7 a la or-
den del B a n c o EspafioU « 
CIEOS Y CARTAS DE CBEDUB 
SOBRE ESPAÑA. 
Leo mm>j espeju^o ,̂ de dos 
vistan a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuha los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son muoho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts ; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
BAYA - Optico. 
I 
San Rafael esq. a Amistad 
S E V E M . E L A CACA IMJUSTRIA, 9, 
propia para fabricar, a una cuadra del Male-
cón, $5,000, sin corredor. Informes en la mis-
ma, de 1 a 5 7306 4-5 
S E V E N j D E u x p u e s t o i>e f r u t a s , e x 
muy buenas condiciones y en calle céntr ica 
de la Habana, por su dueña no poder aten-
derlo, por falta de salud. Informan en Ve-
lazco, núm. 11, entre Habana y Compostela. 
7318 4-5 
TRASPASO, P O R XO P O D E R A T E X D E R -
ia, una casa chiquita, de inquilinato: casi 
toda amueblada, propia para un .-iatrimo-
nio, que él trabaje fuera y el la con muy po-
co trabajo, puede atenderla, dejando regu-
lar producto. Informan en Industria, 77, a l -
tos de 3 a 6 p . m. 7255 4-4 
— T E L E F O N O 
C 3596 




- l ' 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
áe mano o habitaciones una m a d r i l e ñ a 
fina y que sabe muy bien trabajar; no s é 
coloca menos de 4 centenes. I n f o r m a r á n : 
Tejadillo 11%, altos. 
7296 4-4 
D E S E A .COUOOARSE U X B U E X O O C I X E -
ro y repostero; cocina a la francesa y es-
pañola, en casa particular o de comercio; 
va para el campo también. Informes: Agua-
cate, 54, agencia de mudadas. 
7234 i - i 
S E O F R E C E U X A L A V A X D E R A D E K Ci-
pa, fina, para lavar en- su casa o a domici-
lio. Informan: Gloria, núm. 64, altos, cuarto 
núm. 15. 7239 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E , U X A C R I A D A D E 
manos o manejadora; no es recién llegada. 
Informan: Villegas, 86, altos . 726X 4-4 
U X A J O V E X , F I X A , P E X I X S U U A R , D E -
sea encontrar familia que embarque para el 
extranjero sabe coser y vestir señoras . 
Tiene buenas referencias. Informes: calle 
29, ente J y K , al lado del chalet de L a -
gueruela. 7262 4-4 
U X A P E X I X S U U A R , T R A B A J A D O R A , hon 
rada, desea colocarse con una familia decen-
te; sabe coser, zurcir y limpieza de habita-
ciones. Razón: Cuba, 91, fonda. 
7258 4-4 
U X A C R I A D A , F I X A , E S P A S OLA, A c o s -
tumbrada al servicio de señoras y con su 
oficio de costurera, desea encontrar una fa-
milia que viajé al extranjero. Calle B, núm. 
9, tienda " E l Aguila". Vedado. 
7257 4-4 
S E O F E C E U X J O V E X , P A R A M E C A X O -
gafo, ayudante de carpeta o cosa a n á l o g a ; 
no tiene pretensiones ni inconveniente en 
ir a l campo. Informan en Zulueta. núm. 12, 
moderno, altos, cuarto núm. 2, o por escrito 
a V. B. 7256 4-4 
£ N $ 3 5 . 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
Y en el mejor punto del Vedado, se vende 
una casa de alto y bajo, con nueve cuartos 
dormitorios, garage, cuartos de criados, ser-
vicios, etc; tiene 900 metros de terreno, de 
los cuales 600 metros es tán fabricados. Se 
vende sin intervenc ión de corredores. Infor-
man en 27, núm. 76. entre L, y M. 
7315 4-5 
t B O D E G U E R O S l E X $650, S E V E X D E 
una bodega; su dueño no es del comercio; 
poco alquiler y contrato. E n l a misma se 
vende una casa, en la Habana, de mani-
postería,- en $2,200. Con su dueño, de 3 
a 6, en Teniente Rey, 104, frente al D I A -
R I O D E DA M A R I N A 
7333 4-5 
S E V E X D E L A CASA P E S A L V E R , 60, 
queda al fondo a Condesa, en buenas con-
diciones. Informan: Monte, 387, bodega, te-
lé fono A-5274. José Fernández . 
7316 8-5 
í G A X G A ! P O R T E X E R Q,UE E 3 I B A R C A R -
se para E s p a ñ a su dueño, se vende un café, 
situado, en Campanario y Rastro. Tiene 
mucha y buena marchanter ía . Para m á s 
pormenores entenderse con su dueño, en el 
mencionado sitio. 7308 4-5 
— ^ -̂4 
U X MATRIMONIO, R E C I E X t r"^ 
desea colocarse para el servicio n ADO' 
vienda en la Habana o en el c ^ n , . ^ Vl-
man. San Pedro; 6. "Da ^ r í ^ n V l " ^ 
. 7243 4-4 
S E - ^ O m i A , M L Y B I E X E D U C . Í F T " ^ 
ofrece r a r a dama de compañía; no t i ^ 
Inconveniente vestir señoras ; s a ^ c o s e r á 
Poco; sale al extranjero. Informes en Ber 
«aza. 1, altos. 7241 4 4 
^ E D E S E A X C O L O C A R 3 C R I A D A S - 1 CíT 
PWPa criada de manos y las otras' n * ^ 
crisunae, con buena y abundante leche 
P a r i a s de 4 meses y e s tán reconocidas no: 
« « M i c o Abella. Informes an V I v ^ núm 
723-6 4,4 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'Retlly, 13. Tel . A-334S. 
Das casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al te lé fono de esta 
antigua y acreditada casa; a los dueños de 
hoteles, fondas, cafés, bodegas, panaderías , 
etc. se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros: 
se mandan a cualquier punto de la Is la , y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
7268 4-4 
C O R R E S P O X D E X C I A — $ 5 - 3 0 por 15 car-
tas en español , francés, i n g l é s o a lemán, 
traducidas y escritas en máquina. Se pasa. 
domicilio. Matías Márquez, Apartado 23. 
Guanabacoa. 7102 8-2 
T E X E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I -
CO, ofrece sus servicios por horas y módico 
sueldo. Informan: Obispo, 77, y Almacén 
" E l Vapor," Muralla, 26. 
7148 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U L A R , 
de mediana edad, de manejadora o criada de 
manos; tiene quien la garantice. Informan 
en San Antonio, núm. 4, Puentes Grandes, o 
en Bayona, núm. 7. Habana. 
7071 6-2 
A G E X C I A D E C O L O C A C I O X E S " L A l a . 
de Aguiar", Monte, 67, t e l é fono A-SOSO. Da 
que mejor personal tiene para cuantos em-
pleos y trabajos se les solicite. Dir í janse a 
J . Alonso. 7029 8-31 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
U N C U A R T O D E M A X Z A X A . — E n reparto 
de Es trada Pa-lma, formado por 
los solares 10. 11. 12. 13 y 14, 
Manzana número 25, esquina da 
Duia E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina de fraile, con aceras 
construidas. E s un . cuadro per-
. fecto con 50 metros por cada la-
do. Son 2.500 metros. Se vende 
a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, pisos fde mármol 
y mosaico; planta alta: sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina y cuarto 
de criados; pisos de mármol y 
mosaicos; calle ya asfaltada, 
estado de conservac ión excelen-
te; construcc ión moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa por tabla. 
Q,UIXCE, esquina a L.—Solar de esquina, de 
1Í33 metros planos, solar nú-
mero 1, manzana 114. frente a 
un pequeño parque. 
B, E X T R E 19 Y 31.—Solar número 12, man-
zana 49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros, en lo más 
alto del Vedado. 
Casa compuesta de sala, tres 
cuartos,. corredor, t a ñ o moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
jas ds primera clase, jardín y 
más de la mitad del terreno sin 
edificar. , 
ATARES.—-7,097 metros, se admiten ofertas 
a censo. 
r VXTA CATALIXA.—'Manzana completa 
que dá a las calles 4, 27, 6 y 
Calzada de San Antonio. 3.500 
metros. 
R E I X A , 135.—605 metros. Edificación: sala, 
saleta y el primer cuarto de 
mármol , gran pafo con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de már-
mol, gran baño moderno, agua 
caliente y agua fría, traspatio, 
cocina, despensa. cuarto '.e 
criados y capacidad para caba-
lleriza, Inodoro y baño de cria-
dos. E n los altos: gran salón 
con cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de t.i-
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar-
mado, pisos de mosaico, regia-
mente decorados; los bajos de 
losa por tabla y cielo raso en 
los principales departamentos. 
V E L A R D E . — E X T R E C H U R R U C A Y P R I -
M E L L E S : 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
za, comedor, tres cuartos, coci-
na, patio y traspatio. Da otra 
mide 5 de frente por 42.40 fie 
fondo, que hacen 212 metros. 
Da misma construcción, el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
cera;s partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tidades. 
A L B E R T O R . R U Z 
Corredor-Xotario Comercial 
Obrapla, n ü m . 25 
S E V E X D E , A 3 C U A D R A S D E G A L I A X O , 
una casa que vale $11,000, en $9,000; tam-
bién se vende una esquina, con estableci-
miento, preparada pard altos, con 216 me-
tros y 4 años de contrato, en $13,000. To-
das estas propiedades se venden por diso-
lución de sociedad. Informará el s e ñ o r Her-
nández, San Nicolás , 68, t e l é fono A-33,31, de 
l l l ^ a 1 y de 6 a 8 p. m. 
7242 4-4 
S E V E X D E U X A CASA E X L A C A L L E 
Cárdenas, próx ima a la Es tac ión Terminal; 
sin corredor. Informan en la carnicería, es-
quina a Misión . 7237 4-4 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Doma del Mazo' (Pa-
trocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla, Cojímar, Guanaba-
coa, Sanatorio L a Esperanza, Calvario, I n -
genio Toledo, Pogolotti, Marianao y demás 
alrededores de la Habana. E s el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let. Precio e informes: Riela, 66 y 68. T e -
léfono A-3518. 7286 8-4 
M I L A G R O Y 8 -
esquina de terreno yermo a la brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,230, a 
pagar a $10-00 al mes. D u e ñ o : en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y 14 y de 2 a 9 p. m., o 
en San Francisco y 8a. F . E . Valdés . 
72ü3 8-4 
¡ G r a n o c a s i ó n ! 
E n Damparilla y Bernaza, informan de 
un puesto de frutas que se vende; sin com-
petencia en el barrio. 7230 4-4 
! 
NTA DE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
VEDADO: VEXDO DIRECTO AL COM-f 
prador un chalet, de esquina, edificado en 
1,133 metros, a una cuadra de l a l í n e a de 
9a. parte alta. E l terreno solo vale m á s de 
lo que piden por todo. Prec io: ?12,500 
americanos. Informes: San Miguel, 80, de 
9 a 12 . 
7306 5-6 
C A S A S V I E J A S : C O M P O S T E L A , 3 M T L 
pesos; Cerro, $10,000; Picota, $4,000; J e -
s ú s Peregrino, $6,000; Damas, $8,000; C . 
Arango, $3,000; Amargura , esquina, $40 
mil; entre A. Dulce y Mateu, $5,000. P u l -
g a r ó n , Aguiar , 72. 7435 4-7 
V E N D O , E N $3,300, U N A C A S A C O N 
sala, saleta y 2 cuartos; pueden h a c é r s e -
le 2 cuartos m á s . P . Poli , Mercaderes, 
16%, Notarla , de 2 a 4. 
7438 4-7 
6955 4-31 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , B I E N 
surt ida de tabacos y cigarros; vende m u -
chos billetes, y se dá barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forman: 
Adolfo Carneado, v idr iera de Marte y E 
lona- 7394 4-6 
S E V E X D E U X A E S Q U I X A , X U E V A , G A -
na dos centenes, por mil, y se dan siete mil 
pesos en hipotecas al nueve por ciento. I n -
forman: Villegas. 67. do 10 a 11. Vidriera.. 
7260 •' 4-4 
O P O R T U N I D A D 
E n punto Inmejorable, esquina de la bri-
sa, a una cuadra de la calle 17, y por donde 
pronto pasará el t ranvía de la Habana a 
la calle 26, se vende una casa, cómoda, con 
servicio sanitario completo, patio con árbo-
les frutales; terreno mide 919 metros cua-
drados. No hay censo. Informa: Benito ^Che-
da, Oficios, núm. 36, antiguo, (entresuelos), 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
7259 6-4 
E r a G u i a n a b a c o a 
Se venden once solares yermos, de a 600 
varas cada uno, que lindan con la casa-quin-
ta Pepe Antonio, 41, y con las calles de D i -
v is ión y Camposanto. Impondrán en B a r a -
tillo, 9, Habana. 7165 8-3 
G U A M A B A G O A 
Se vende una casa con accesoria, gran 
patio y traspatio, en mil cien pesos. Infor-
man: Samaritana, 29. 
7130 6-2 
A V I S O I M P O R T A N T E 
n ú m . í), se veudeu las casas el-E n Egldo 
guleutes: 
Conde, número 7. v . 
Conde número 16. . . 
Desamparados, número 
Crespo, número 7. . . 
Manrique, número 83. 
Manrique, número 85. 
Aguacate, número 37. 
Paula, número 40. . . 













P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 278, 
en lo mejor de la calzada, esquina de T o -
vo- o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a l a moderna que sirve p a r a to-
dos los giros. 7349 8-6 
S I N I N T E R V E N C I O N : S E V E N D E N 
iuntas o separadas la casa Santa Rosa , 
19 de m a m p o s t e r í a , y las casas en mal 
estado Estevez, 127 y 12 9. T r a t a r á n : M. 
B a r r e r a . Monte, 244—2. 
7385 4-6 
G A X G A : V E X D O D I R E C T O U X A C A S I T A 
con sala, saleta, dos cuartos baño, ducha y 
demás servicios, mosaicos finos y mármol. 
Dos techos con cielo raso. Precio: $2,200, 
sin rebaja. Informes,: San Miguel, 80. de 9 
a 12. 7306 4-5 
D E O C A S I O N 
puede usted -L-quirir panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55. marmo-
lería. 
S E V E X ü E U X A B U E X A V I D R I E R A E X 
punto comercial que hace de venta $12. pa-
ga poco alquiler y buen contrato. Se dá en 
400 pesos. Razón a todas horas en el café 
del "Polo," vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 69S9 9-30 
V E D A D O . S E D E S E A V E X D E R , D I R E C -
tamente. elegante casa, para familia de 
gusto, en magníf ico lugar; calle de letras-
Precio: $13,000. Informes en Animas, 180. 
7164 &-s 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y depiás servicios; renta $25. su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 20-20 My 
E s d e o p o r t u n i d a d 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y otra grande y con mucho 
terreno en la Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en muy buena propor-
ción y facilidad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. Señora de Menéndez. * 
7069 8-2 
E X L A LOMA D E L V E D A D O . V E X P O 
casa, mampos ter ía y teja, pisos finos, con 
683 metros; precio: $7,000 Cy. Calzada de la 
Víbora, casa moderna, con portal, S. S. y 
%, en $3,950, y una parcela en $1,300 Cy. 
Peralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
7036 8-31 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, en el mejor punto de 
la Habana; precio 55,000,00 pesos oro espa-
ñol. Rentan m á s del 8 por ciento; trato di-
recto; no se admiten corredores. Dir í janse a 
Cuba, núm. 24, oficina del abogado Mañach. 
Horas: de 10 a 12 a .m. y de 2 a 4 p. m 
Nota: se venden separadas y se deja dinero 
en hipoteca al 7 por ciento al año. 
7014 8-31 
BU E X A GANGA. P I A X O D E 14 M S S E ^ 
de uso, a l emán , se vende, por ausentarse 
su dueña, en 50 ereateoes. Egi-do', 2Av altos.-
ns i 
c 
S E V E N H i l UNA C A R R E T I L L A , . EN"83 
centenes, propia para el expendio de pr.n,. 
es una. ganga;, en A n t ó n Recio,. £6,. a n t i -
guo. 7298 5-.5 
F I A T 
Se vende un hermoso Auto "Dinrosirt"'::' 
de é s t a acreditada marca , 1-2|;15 P.. PL. 
E s t á en perfecto estado, bien equipado,, 
y es una verdadera ganga Puede v e r -
se en J n ú m . 9, Vedado.. B u e n a ocas ión: 
para las personas de gusto,. 
7345 5-6' 
D E A N I M A L E S 
S E V E X D E U X A M A G N I F I C A MU L A , DEI i 
cuatro años , de buena alzada, que lleva t r a -
bajando solamente cuatro meses ,.con todos 
sus arreos, y un carretón de cuatro ruedas^ 
en buen estado. In formarán en Aguacate,, 
núm. 124. 7274 4-4 
P O T R O S E M E N T A L 
S E V E X D E U X M A G X I F I C O POTRO, D E 
5 años , del país , gran caminador, colar os-
curo y de 7|4, 2 pulgadas de al iada. Muy' 
noble. Industria, 129, antiguo, establo "La. 
Ceiba". Se dá barato. 7199 ^-3 
:av i so: se v e x d e u x a v i d r i e r a , 
en uno de los mejores puntos de l a ciudad; 
venta de 12 a 14 pesos diarios de billetes, 
de 400 a 500 pesos todos los sorteos. T^ra 
informes en Obispo núm. 2, por Mercade-
res, vidriera. Café "Da Cueva." 
7055 S-31 
B O D E G A S P A R A P R I X C I P I A X T E S : UXA 
en $800, otra $700 y varias de todos pre-
cios; un buen café, $4,000; otro en $1,400; 
una buena v i d r ' - r a de tabacos, cigarros 
y billetes, etc., etc.; una Carnicería en 
$1,500; una Fonda en $1,300; un Puesto de 
Frutas en 20 centenes. Monte y Suárez, C a -
fé, de 8 a 10 y de 12 a 3, José G. Díaz. 
7128 8-2 
NAR 
¡ G a n g a ! 
Todo o una parcela, se vende, a plazos, 
la esquina de 9 y ^Concepción (fraile) del 
reparto Dawton, a $5-00. Informa el due-
ño en Empedrado, 31. de 10 a 10 1|2 o de 
2 a 3. F . B . Valdés . 7049 8-31 
S E V E X D E , E X E L V E D A D O , U X A M A G -
UÍ ti ca casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente Independiente. Renta m á s de tres 
mil pesos aúna les , y pueden dejarse im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
7057 15-31 
S E V E N D E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
aguí-,, cercr. de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30-16 my. 
MUEBLESvPRENDAS 
K I U E B L E S 
nuevos y de uso, vendemos a l contado y 
a plazos convencionales; cambiamos, a r r e -
glamos, y barnizamos y hacemos toda 
clase de operaciones qvie se nos ordenen, 
referentes a muebles. Salud, 35, esquina 
a Manrique. 742 3 4-7 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a moderna, ílo-
rizontal, con cilindro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss . U n } 
Trapiche completo, de 7,x35, de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" ! 
x 2 2 " ; todos los guijos de acero supe- ; 
rior, con v í r g e n e s modernas y compre- i 
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas * de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catalinas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar u n 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en l a I s -
la, y se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia , Nep-
tuno, 74, altos, Habana . 
7417 15-7 
S E V E X D E X : 6 S E R P E X T I X E S C O B R E , 
6 pulgadas.—1 Yigre vapor.—1 Bomba re-
tornos.—'1 Triple efecto vertical cobre 4.000. 
pies.—Pailas nuevas 9'x22' baratas.— S E Í -
G D I E . Cerro. 609, Habana, 
7076 . 8 - 2 
S e v e n d e n , b a r a t í s i m a s , 2 c a l d e r a s 
d é poco ijso, u n a de m a r c a " M a n -
f o r d , " de 150 c a b a l l o s , y l a o t r a " B a h -
c o c k , " de 200 c a b a l l o s de f u e r z a . I n -
f o r m e s e n C u b a , 64. 
2448 J n . - l 
S E V E X D E U X MOTOR D E 7 y 
ballos. Puede verse en Tenerife, 
8 a 10 de la mañana. 
7050 
113 C A -
31. d« 
8-31 
¡ B A R B E R O S . ! S E V E N D E : U N E s -
tante, para dos sillones; dos espejos con 
lunas biseladas, y una bastonera con su 
espejo; juntos o separados. Se pueden ver 
en Virtudes, 9, b a r b e r í a . 
"^9.9 4-7 
S E V E N D E U N P I A N O , D E I N M E J O -
rables voces y en muy buen estado. Infor -
mes en Gervasio, 97-A, bajos, de 1 a 5 
p. m. 7406 4-7 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A U , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por la C r u ? R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
7359 10-6 
mm 
6334 Í0-16 My. 
C H A L E T E X L A V I B O R A . S E V E X D E , 
en la calle Dawton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, con portal, sala, saleta, cúa-
tro habitaciones, dos servicios, propios para 
una familia de gusto. Das llaves en el so-
lar de al lado, núm. 82. P a r a más infor-
mes: Aguila, 66. 7145 8-3 
X E G O C I O S OPORTUXOS 
Se venden: una casa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco alquiler. Informes: 
Oficios, 54, hotel "Gran Continental." 
6857 15-27 
F I N C A Y T E J A R 
Con vista a l a bahia de la Habana , se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 38, 
R . So lé . 7426 8-7 
V E N D O , E N E D R E P A R T O V I L U A -
Vis ta ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas por la c a l -
zada. I n f o r m a r á n : C a f é "Central ," P l a z a 
del Vapor. 7437 
V E N D O U N C A F E , F O N D A Y P O S A -
da; una l e c h e r í a ; tres f r u t e r í a s ; u n a v i -
driera de tabacos y cigarros, billetes y 
cambio. In forman: Dragones, 16, entre 
Amistad y Agui la . Roque Gallego. 
7389 4-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital. In for -
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 S - í 
¡ O J O Y A O D I E N C O N V E N G A ! 
U n a vidriera de tabacos y cigarros, y con 
buen contrato, se traspasa en punto inme-
jorable; se puede trabajar con poco dinero; 
y si tiene mucho los resultados serán fabu-
losos, sobre todo en t í tu los de la Renta. Se 
informa en San Ignacio y Damparilla ,caSé, 
de 12 a 7 p. m. No se admiten corredores. 
7303 4-5 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendafio, Dealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
P O N f i A ^ A T E N C I O N 
Se vende una bodega muy cantinera, den-
tro de la Habana, sin competencia, es qe 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser del giro 
su dueño .etc., etc. Informes: Café de Duz, 
46 8 a 10 y d© 1 a i . 72ft* 8-5 
V E X D O , EM B U E X A S C O X D I C I O X E S , L A 
casa Salud, 150, moderno, de mamposter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43. anti-
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
b a 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermida. 
6268 -30-15 
K l ijue de«eo tms muebles, bien acaba-
Jos, que se dirija a la carplnter l» y 
«laumoSOn del Sv. Carlos* Gultart, 
-lia Hítbkna. nüm. 76. Tel . A-7142. 
.6345 30-My-18 
S E V E X D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
compuesto de mesa, 12 sillas ,asiento cue-
ro, aparador, auxil iar y nevera de nogal, 
casi nuevo. Informes y verlo en Riela, 2. 
7197 8-3 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se reau 
lizan !os siguientes: un Javabo grajide, de 
cedro y luna olselada; un vaji l lero; una 
vera; u mesa de comedor; d j s sillones, 
americanos, muy fuertes; una l á m p a r a ; 
tres brazos y una l ira, para luz l é c t r i ca ; 
un guardacomidas; un perchero; una mesi-
ta bambú, con incrustaciones madera; otra 
n.esita de metal; dos escaparatitos de pa-
red, como para bot iquín y perfumería . T o -
do en buen estado y se da barato. San Mi-
guel, núm. 89. altos, de 11 V¿ a- 1 y 6i/2 a 
8% p. m. 7190 8-3 
:!JJ 
C 2242 alt. 15-24 
B O M B A S ELECTRIC 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E L E O T R f G Q S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en 0.,) O'Reilly número 67, Telé< 
fono A 3268 
2418 . J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ jontado y 
a plazos. B E R D I N . O'Reilly número 67. te-
l é fono A-3268. 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
¡GANGA D E M U E B L E S ! S E V E X D E X , 
po tener necesidad de desalojar e llocal, 
varios muebles bara t í s imos entre ellos un 
escaparate de tres lunas, dos lunas y v a -
rios muebles más de cuarto, de sala y de 
comedor, en Animas, núm. 84. o**i esquina 
a Galiano. 7082 8-2 
V E X D O , E X $2.M00 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de mamposter ía , núm. 47. de Gertrudis. 
Reparto Rivero, Víbora. Su dueño: Villegas. 
24. altos. 6708 15-24 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
puestos de frutas y viandas del país y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
sos diarios. Calzada de mucho tráns i to; 
e s tá bien surtido y siempre tiene 200 pe-
sos de mercanc ías adentro; se da barato, 
porque es de una señora y no lo puede 
atender. Informarán: Monte, 259, vidriera. 
7047 10-31 
E X L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E 
sús del Monte, núm. 398, se alquila y se ven-
de l a caáa donde estuvo el antiguo y acre-
ditado establecimiento 'Da Colmena", trato 
directo con su dueño Arturo Rigau, Mil? = 
gros, entre F . Poey y San Antonio, Reparto 
Párraga . Te lé fono I-263C. 
6857 i f l^q 
LA ESTRELLA DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Diquidamos, durante este mes, mimbres 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l er ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sa la y comedor. H a g a una v i -
sita a esta casa antes de comprar en o t r a 
C 2313 alt. 15-1 Jn. 
O C A S I O N , P O R A U S E N C I A , 
se vende toda herramienta completa da 
fragua y dos carros de agencia, acabados de 
construir, con mulos y carros. E n la misma 
dan razón de la venta de un terreno, en el 
reparto Juanelo. Darán razón: Concha y Du-« 
yanó, lechería . 7301 4-5 
• HÜESTROS REPRESENTANTES EXCUMOS I 
X p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , i 
4 Ing leses y Suizos son los J 
t SRES L MAYENCE & CIEI 
t 9, Rué Tronohet — PARIS ^ 
W I E S E & K R O H N , SUCGS. O P O R T O 
Exportadores de vinos de Oporto 
• Establecidos en 1865 -' 
B u s c a n asentes bien relacionados. 
SE ALQUILih' AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borri l l , Zulueta, 34. Te l é fono A-1531. 
6340 3016 my. 
M U E B L E N F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara 
tos, per ausentarse la familia del país . C a -
lle 17, número» 177 y 179, moderno, esquina 
COWVALECEWCiAS 
A N É MIA DEcL¿fíos¡s 
AGOTAMIENTO DELASFQEBZAS, 
COLORES PAUDQS. 
curadas radicaimeata per el 
H I E R R O 
B R A V á I S 
Todas Tanaaeina jDng'* 
k tttwfoyafn / JO, r.LemygtCe, Pxrís 
J U N I O 7 D E 1914 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
h m ^ ^ ^ ^ i 
I f í m a g í o ñ C A B L E 6 R A F 
Liga Nacional 
E N BOSTON 
E l Cinci derrotó hoy a los Braves del 
Boston gracias a Miguel Angel González 
qne fué enviado a batear por Douglass en 
el octavo innig y dió un preciosohit ini-
ciando el batting rally que produjo tres 
carreras y la victoria de su club. 
Hoblizel fué en realidad el autor de la 
decisión porque con un doble empujó las 
tres anotaciones. 
Yingliug fué sacado del box en el segun-
do, en el cual con un sencillo y tres dobles 
hizo el Boston dos carreras. Douglass ce-
dió el puesto a Miguel Angel en el octavo 
y Davenport terminó el desafío. 
Nieoff y Gilbert se distinguieron al ba-
te anotándose cada uno un borne run. 
Marsans se fué de Cincinati a San Luis, 
y hoy, según noticias recibidas aquí, ha 
sostenido una conferencia con Mr. Stifel, 
el rico banquero que sostiene a los Fede-
rales en San Luis. 
Los fanáticos de San Luis y los magna-
tes de la Federal están muy ansiosos de 
tener a Marsáns jugando en el team de 
Mordecal Brown. Se sabe que se le hacen 
al cubano grandes ofertas, de grandes su-
mas de dinero. 
Mr. Herrman ha dicho hoy que si Mar-
sans pretende jugar en el San Luis Fede-
ral, será perseguido por el Cincinati, que 
llevará el caso a las Cortes, como lo hizo 
con el pitcher Johson. 
Davenport, el pitcher que inició la huel-
ga con Marsans, pero que luego se rajó, 
está con el team, hoy tomó parte en el 
Juego. 
""Anotación por entradas: 
C H E 
Boston 020110000— 4 8 1 
Cinci 100101030— G .8 1 
Baterías: Tyler, James, y Gonzáalez; 
Yingling, Douglass, Davenport y Clarke. 
E N B R O O K L I N 
Cheney estuvo espléndido hasta el sép-
timo inning en que una combinación de 
errores y malas lanzadas dió al Brooklin 
cuatro carreras y el triunfo. 
Sweeney, Daubert, Wheat, se anotaron 
jonrones. 
Cheney dió un triple en el cuarto in-
ning empujando tres carreras. 
Archer se lastimó el brazo derecho en 
una caída que sufrió al tratar de atrapar 
un foul. 
Anotación por entradas i 
C H E 
Brooklin. 20100040x— 7 8 2 
Chicago 010301000— 5 9 2 
Baterías: Hitchison, Reulbach, Me. Car-
thy; Cheney, Archer y Needman. 
E N N E W Y O R K 
Dos errores cometidos por Becher en 
I ^ I O A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N A 
( RESUMEN DE LOS JUEGOS I SITUAGp DE L O s I l U B s ] f̂ RESHMEH DE LeTTuEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | 
f 
K E W Y O R K 6 SAIÍ L O S 4 
B R O O K L Y N 7 CHICAGO 5 
BOSTON2 C I N C I N A T I 6 
F I L A D E L F I A 2 P I T T S B U R G 5 
f 
G. P. 
N E W Y O R K . . . . . . . 24 14 
C I N C I N A T I 27 18 
P I T T S B U R G 22 18 
CHICAGO 22 23 
B R O O K L Y N 19 20 
F I L A D E F I A 18 21 
S A N L U I S 22 25 
BOSTON . . . . . . . . . 12 27 
1 
CHICAGO 1 N E W Y O R K 1 
C L E V E L A N D 3 BOSTON 4 
D E T R O I T 3 F I L A D E L F I A 2 




WASHINGTON 27 16 
F I L A D E L F I A 25 16 
D E T R O I T . . . . . . . . 27 19 
S A N L U I S . . . . . . . . 22 21 
BOSTON . . 20 22 
CHICAGO 19 25 
N E W Y O R K 17 23 
C L E V E L A N D 14 29 
| guíente anotación- por- «nfradkfft: 
Hewaxk 000000000-^ o 
Pert Amboy IOOOOOILS-^. 3 o ^ 
Baterías: Acosta y Jiménez^ Sha»rf-ft 
O'Brien. ^ í 
Con esta derrota ha caído el T^in^^ 
del primero al segundo lugau, « m n ^ 
record: v ^ 
----- 15 *<> V ^ ; 
D B T A U U B S D E L O S J U E G O S 
E l W a s h i n g t o n e n p r i m e r l u g a r 
el octavo inning causaron la derrota del 
San Luis. 
Matherson fué bateado duramente pero 
como siempre dominó la situación en los 
momentos difíciles. 
Drak hizo explosión en el tercer inning. 
Wilson y Wingo dieron un jonrón por 
cabeza. 
Anotación por entradas: 
C H E 
New York 20100003x— 6 7 1 
San Luis 030000100— 4 10 3 
Baterías: Matherson 
Sallee y Wingo. 
y Meycrs; Doak, 
E N F I L A D E L F I A 
Después de haber sufrido diez derrotas 
consecutivas, y empatar un desafío, el 
Pijtsburg hoy se volvió loco bateando, 
haciendo saltar a Marshall del box en el 
séptimo inning. 
Kelly se anotó un home run, un triple 
y dos sencillos, anotando dos carreras y 
empujando otras dos. 
E l short stop Magee aceptó catorce 
chances y solo falló una vez. 
Wagner no pudo conectar esta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia 010100000— 2|10 2 
Pittsburg. . . . . 002010200— 5 14 2 
Bateréas: Marshall, Oescheger, Killifer; 
Adams y Gibson. 
Liga Americana 
E N SAN L U I S 
E n Washington ganó el juego en el se-
gundo inning, combinando sus hits con 
los errores del contrario. 
Johnson estuvo invencible después del 
tercer inning, en el cual C. Walger le 
dió un triple, anotando en un wild pitch. 
Mitchell, que relevó a Taylor en el se-
gundo inning, estuvo espléndido. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis 021000000— 3 9 2 
Washingtong . . . 050000000— 5 8 1 
Baterías: Taylor, Mitchell y Agnew; 
Johnson, Williams y Henry. 
E N D E T R O I T 
Tigres y Atléticos libraron un reñido 
encuentro de once innings. 
Kavanaugh dió un hit en este inning, 
empujando a Moriaty con la decisiva. 
Dauss y Brown fueron bateados libre-
mente, pero el excelente fielding impidió 
la subida del score. 
Ty Cobb se encuentra nuevamente en 
la línea de fuego y dejó sentir su presen-
cia con un par de hits. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
.Ij&oit . , o . . 00010100001— 3:10. 2 
Filadelfia. . . . 10000010000— 2 10 1 
Baterías: Dauss y Stanage; Brown y 
Lapp. 
E N CHICAGO 
Un fuerte aguacero de lluvia y gra-
nizo terminó esta tarde la contienda en-
tre Medias Blancas y Yankees con el 
score empatado. ; 
E l New York hizo su carrera en el 
octavo inning con un sencillo de Maisel 
y un robo .de Hartzell y el Chicago la 
suya en el mismo inning con un sencillo 
de Clares, un sacrificio de Bodie y un 
hit de Alcocks. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . . . 000000010— 1 3 2 
New York 000000010— 1 3 2 
Baterías: Benz y Schalk; Washap y 
Nunamarker. 
Anotación por enradas: 
C. H . E . 
E N C L E V E L A N D 
Después que A. R. Johnson y W. Mit-
chell cedieron el mando a Collins y Steen, 
estos dos lanzadores entablaron un duelo 
que terminó en el inning número cator-
ce con un doble de Scott, un sacrificio 
de Speaker y un errer de Harford. 
Scott tuvo hoy en su record dos do-
bles, un sencillo,' un sacrificio y un robo. 
Cleveland. . . 00012000000000—3 13 1 
Boston. . . . 00002100000001—4 16 1 
^Bater ías: Mitchell, Steen y O'Ncfll; 
Johnson, Collin y Cady. 
• 1 o » » ^ i v 
Johnson preparando su 
salto 
New York, Junio 8. . 
Todfts los periódicos de esta ciudad co-
mentan hoy el hecho de que se sabe que 
¿1 miércoles han sostenido una larga con-
ferencia secreta, en el hotel: "Ansonia", 
el gran Walter Johnson, pitcher del Was-
hington, el manager del Brooklyn Fede-
ral, Mr. Bradley y el exinfielder del De-
troit, Delehanty, Se dice que se trató so-
bre el propuesto salto de . Jhonson a las 
filas rebeldes, y se espera que Johnson 
en éstos días planteará el problema a 
los directores de su club. También ha 
causado grandes comentarios la rebeldía 
y suspensión de Marsans. 
WewaTk, 
Record de los cabanas 
Hoy, sábado, se han pubEcado Vos »» 
rages oficiales de las grandes Rĝ g ^ 
el battíng individual de los de la n-
Nacional, aparecen Marsans y Qonzái 
con estos a ve ruges: ^ 
Marsans 
González. 
Derrota de Pepe ñcosta 
E l pitcher Pepe Acosta, estrella del 
"Newark", fué vencido ayer por prime-
ra vez, por el "Pert Amboy", con la si-
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
B R O O K L Y N 4 B U F F A L O 9 
K A N S A S C I T Y 7 S A N L U I S 4 
I N D I A N A P O L I S 3 CHICAGO 11 
P I T T S B U R G 8 B A L T I M O R E 2 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
CHICAGO 23 16 
B A L T I M O R E 28 18 
B R O O K L Y N . 18 17 
K A N S A S C I T Y 18 iq 
B U F F A L O 21 20 
P I T T S B U R G 20 21 
SAN L U I S 20 22 
I N D I A N A P O L I S . . . . . 18 23 
Liga del Sur 
J U E G O S D E H O Y 
MEMPHIS 9 MONTGOMERY 8 
A T L A N T A 6 N E W O R L E A N S 0 
N A S V I L L E 5 BIRMINGHAN 0 
CHATTANOOGA 2 M O B I L E 8 
CHATTANOOGA 1 MOBILE 2 
E S T A D O D E L CAMPEONATO í 
CHATTANOOGA . . . . 31 19 
M O B I L E . . . . . . . . 28 23 
N E W O R L E A N S . . . . . 27 24 
A T L A N T A 28 22 
BIRMINGHAM 28 25 
N A S V I L L E 26 24 
MONTGOMERY 20 32 
MEMPHIS 19 22 
L a A m n i s t í a d e l 
g e n e r a l A s M 
S u c e s o s 
Nuestra información 
se confirma. 
E l primer periódico que dió la noticia 
¡de que se preparaba una amnistía a fa-
vor del general Asbert, fué el D I A R I O 
D E L A MARINA. Algunos ¡periódicos 
trataron de desmentir aquella informa-
ción nuestra. Sin embargo de ello, lo que 
nosotros hemos dicho se va confirmando. 
Sabemos que ayer se celebró una im-
portante reunión en el salón de conferen-
cias de la Cámara. A la reunión asistie-
ron, entre otros, los señores Mendieta, 
García Santiago y André. 
Los reunidos trataron de la amnistía 
del general Asbert y acordaron comisio-
nar al comandante Armando André para 
que este señor Representante visite al 
•Honorable señor Presidente de la Repú-
blica, general Menocal, e inquiera de él 
si piensa vetar la Ley de Amnistía, caso 
de ser aprobada por el Congreso. 
Por lo tanto, queda en pie nuestra in-
íormación; información que no tardará 
mucho tiempo en ser públicamente con-
firmada. 
Descarga eléctrica 
U N M U E R T O Y DOS L E S I O N A D O S 
E n la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer tarde un telegrama del Gober-
nador provincial de Pinar del Río, dando 
cuenta de haber caído una chispa eléctri-
ca en la casa del señor Rafael Miranda, en 
el barrio de "Cajuaní", causando la muer-
te a una niña de pocos años y lesionando 
a los señores Rafael y Carlos Miranda. 
P o r l o s J u z g a d o s 
ROBO 
E n el kiosco de tabacos que existe en 
los bajos de Payret, propiedad de Anto-
nio Velazco, robaron tabacos por valor de 
veinte pesos. 
E S T A F A 
Francisco Nomella, vecino de Monte 
231, acusó a Dolores Cortés, de Agramon-
te letra C , de haberle estafado muebles 
por valor de $119.40. 
ZONA FISCAL DF LA 
Recaudac ión dt ayer 
JUNIO 6. 
S h . l 2 i m 
E N C A R G A D O C A L I E N T E 
Ayer fué detenido Manuel Blanco Mon-
tenegro, de Inquisidor 19, por acusarlo 
Pedro Nieto, sin domicilio, de haberlo 
maltratado de obra al ir él a visitar a un 
amigo suyo que reside en dicha casa y 
de la cual es encargado el Blanco. 
L E MATARON E L G A L L O 
Dice Francisco Fernández y González, j 
de Lagunas 85, que un meilor le mató de 
una pedrada un gallo indio que tenía en 
la azotea de su casa y que estima en cin-
co pesos. 
U N TIMO 
E n la 7a. estación manifestó Angel Mu-
ñiz y Cid, vecino de Toledo, que en Con-
cordia y Soledad, dos individuos le esta-
faron dos centenes que él les dió para 
que lo colocaran en una fonda, como los 
estafadores dijeron. 
OCTOGENARIO BEODO 
E l vigilante 555 condujo a la 7a. esta-
ción a Eusebio Valdés Cubar, de 82 años 
y vecino de Céspedes 22 (Regla), por es-
tar escandalizando en Oquendo y Salud. 
Eusebio también estaba embriagado, 
por lo que fué remitido al vivac. 
CON UNA L A T A 
E n "Emergencias" fué asistida de una 
herida incisa en la mano izquierda, la me-
nor María Antonia Valdés y Betancourt, 
de Virtudes 1.54, la que recibió al caerse 
n su domicilio sobre una lata de cho-
rizos. 
MAL G I N E T E 
A l ser lanzado por un caballo que mon-
taba en Toyo y Jesús del Monte, recibió 
contusiones leves, el vigilante 1,138 Ma-
nuel Vegas González, de Luyañó 40. 
CONTRA L A P A R E D 
A l caerse en su domicilio y darse en la 
cabeza contra la pared, recibió una con-
tusión leve en la misma, la menor Ama-
da Riva y Sánchez, de Mangos 2. 
P L A N T A S E S T R O P E A D A S 
Dice Manuel Reinosa, de San José 55, 
que el menor José Uriza Zamora, de San 
José letra C , le estropeó varias plantas 
al arrollarle las macetas con una bicicle-
ta que montaba. 
MENOR M A L T R A T A D O 
E l vigilante 1,171 arrestó ayer a Mo-
desto Ruiz García, de Calzada 610, por 
haber maltratado de obras al menor Ca-
lixto Brindes Diviñó, de Santa Catali-
na 6. 
PATINANDO 
Al caerse en la vía pública en los mo-
mentos que se hallaba patinando, recibió 
lesiones leves en el dorso de la mano de-
recha, el menor Manuel Gómez y Gómez, 
de Primera 16, (Víbora). 
UNA P E D R A D A 
E n la casa de socorro de Jesús del Mon-
te, fué asistido de una herida contura en 
la región escapular izquierda, el menor 
Pablo González Rodríguez, de Concejal 
Veiga 12, la que sufrió al darle una pe-
drada otro menor. 
A LOS FOSOS. 
A los Fosos Municipales remitió el ca-
pitán de la l i a . estación, una yegua en-
jaezada que estaba abandonada en el Ce-
rro. 
SOSPECHA D E U N A M A N T E 
E n la l i a . estación dijo Jesús PJIleho : 
y López, de Recio 20, que le han hurtrdo , 
vanas piezas de ropa, sospechando que 
la autora sea su amante María Iglesias, 
pues ha desaparecido de su domicilio. [ 
E N U N A F A B R I C A 
Trabajando en la fábrica de botellas 
de Palatino, recibió una lesión menos gra-
ve en el radio derecho, Manuel Suárez 
Aróla, de San Salvador 43. 
U N C I R C U L A D O 
Por estar reclamado por el Correccio-
nal <|e la tercera sección, fué detenido 
ayer por el vigilante 590 y remitido al 
vivac, Sotero González y Rodríguez, de 
Palatino 35. 
U N PAR D E ZAPATOS 
E n la estación del Vedado dijo Manuel 
Cadavá Fernández, de San Cristóbal 1, 
que Eulogia González Herrera, del mis-
mo domicilio, le ha hurtado un par de 
zapatos que estima en tres pesos. 
A R R E B A T O . 
A Luisa Barrera y Blanco, de Rastro 
4 y medio, le arrebató un negro descono-
cido que emprendió la fuga, cincuenta 
centenes en Rastro y Campanario. 
T I T U L O A L T E R A D O 
E l vigilante número 748, José Asejo, 
detuvo anoche a Federico Marcell Chapo, 
vecino de Trocadero 83, por acusarlo Ma-
• 
La Registradora de The Nat ional Cash Re-
, asegura transaciones correctas, 
porque hace anotaciones inalterables. El em-
pleado t e n d r á cuidado, si las anotaciones que 
hace no pueden cambiarse. 
Las cajas registradoras de The National Cash 
R e g i s í e r Co., han aumentado las ganancias 
a m á s de un millón de comerciantes, en todas 
partes del mundo, porque obligan anotacio 
nes correctas. 
Hay una clase y t a m a ñ o de caja registradora, 
de Th© Mational Cash Registe;* Co. 
cualquier t a m a ñ o de bodega. Pida 





lli Ü l 
ximino Cantora Cueles, dueño de Js cas» 
de cambio establecida en Belascoam 78, 
de haberle presentado una fracción del bi-
llete número 18,592, que no estaba pre-
miado, la cual tenía la cifra 5 alterada 
con un 2, apareciendo así premiado en un 
peso. 
E l acusado dice que el billete se lo com-
pró a un vendedor en el Parque de Co-
lón. 
Después de instruido de cargos fué re-
mitido al vivac. 
D E S A P A R I C I O N 
_ Laureana Hoz Lamadrid, vecina de San 
tiago 28, denunció a la policía la desapa-
rición de su hijo Lázaro Varona Hoz, de 
16 años, el cual falta de su domicilio des-
de el lunes último. 
P R I N C I P I O D E INCENIDO 
E n la casa Lealtad 73, domicilio del se-
fior Juan Saaverio, ocurrió anoche un 
principio de incendio, a causa de haberse 
fundido los cables de la luz eléctrica en 
el comedor de la casa. 
Acudió el material de incendios, que no 
tuvo necesidad de funcionar. 
Partido Conservador Nnacioal 
QUINTO D I S T R I T O NACIONAL 
_ Accediendo a petición de varios compa-
neros, citamos por este medio a los seño-
res Presidentes y Delegados de los Comi-
tés del 5o. distrito de esta ciudad, para 
una reunión qne ha de celebrarse, al 
igual que en años anteriores, en la casa 
Estevez 66, el jueves 11 del corriente a 
las 8 y media de la noche para tratar asun 
tos referentes a las próximas postulacio-
nes de candidatos. 
Rogamos a todos los compañeros a cju '̂ 
nes se cita, la puntual asistencia, a f"1 ^ 
que los acuerdos que se adopten lo sean 
por el mayor número posible. 
Habana, Juino 6, de 1914. 
A. Avelino Orta. 
Manuel J . Correiro. 
D E P O L I C I A 
B E O D O E S C A N D A L O S O 
E n la tarde de aver detuvo el vigi-
lante 1170 en Salnd y Santiago. P0' 
estar escandalizando, a Marcelino 
rrinaga y Martí , sin domicilio. 
Reconocido en la Casa de Socorr^i 
se hallaba en estado de embriagué 
por lo que fué remitido al Vivac, 
C O N U N P I C O 
Estando cabando la lien-a en el 1 
parto " L o s Zapotes", recibió una K 
rida leve al zafársele el pico. iMauU;-
AiKlino y González, de San Benig»0 ^ 
G 2549 
De la Prensa Asociada. Junio ? 
A C C I O N E S . . . 1 3 1 . 2 2 8 
T O S 1 . 0 5 6 , 0 0 ^ 
Edición ds Wall Sbresb 
A la* 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 1 3 2 . 9 0 0 
B j N O S . . . . , 1 . 0 2 3 . 0 0 0 
0 la hor J de cierra 
A C C I O N E S , . . 1 3 2 . 9 0 0 
B O N O S 1 . 0 7 1 . 0 0 0 
